










诎襞鍝荘荥莀苉 芯苩遬醊苆覭 苌野賃 躍





莆荕苆苌費苌 靌苉苦苁苄荃莓荞莉荎荖莇莓苰 苈芤莍 荻 荭荧
鎮跬苉苦苩莍荻荢荧苆苌荃莓荞荴荎荖莇莓
躩酒跭 跭花 苦苩遬 苆莍荻荢荧苆苌野顢
觋邢詅韌讫苉芨芯苩莍荻荭荧苆莆腛荕苆苌野顢
遬諔醶豞荰腛荜荩莋莍荻 荢荧 苉芨芯苩赳 鉭鑜苌豠邬
鏺迭诳諔苖適软芷苩遬 认醶豞荰腛荜荩莋莍荻 荭荧
郦鍖鍉覘苪鉭鑜苰隄苟趞苞閽苌苅芫 芢 荜荩莋莍荻 荭荧
邎苌鉾鉰 花 芭赳鉭鑜苌 譳
詁鏖苌躖鉰 鏱 諮苃鉬鏼苖苌鍋覞
荼 荭荧 芩苧遬諔苖苌鑜 鎮 鍉苈迮闱鍠鉂
躩跬芬雉苰靰芢芽赳鎮鉭鑜苌豠軖





鉀 腟 郬 苰靰 腔 芽 郘 钭顢苌邶譚








腒 貌 腒 郬 苉苦苩銷費苌鞘鍟












軀触醜辈詼 花 芨芯苩荚莓荔 荭荃苄苖苌野覞 腤
軀醊讫苉芨芯苩野顢詷轋軀賛
陻迍苌苜苆苟 腤





















鏺 野顢附躅苌誳鉰 鏱 醬苂芭莂荦 芵 苌赘遖











躋詯迮迌 花 諮苃遬諔苌赳鎮苌諏蹀 腤



















苰靰芢芽 苢 鎯鋨 賥 邫苌辑软
閉 诇鑃靂 諮苃芭野 邧
鏱 鏺 覼 赤苉跋 芷 苩钭顢邶邬 跢
钭誇赳裗苆覛 詅苖苌芯芻钺芤 躈 裊 苌 辪
豚鋸赳裗苆辉躨赳鎮苌鎝趇
迣郧腘荱莅腛荽 荭荃 荨 豞莍荻 荜荧
襓赕苉芨芯苩野趒閨苌鎯鋨 賌




花 腲 野顢苉苦苩讦 赳鎮苰靽躓苆芵芽遬諔苌钭販軀軻
陻 苌苜苆苟









閶陀郅 闊苆 閶陀荒 荨 苌鋨钋
郌躞誯赉苌韌赳
銚 野顢苉諮苃芭詻 芵芢雧釙苌襮鋩
荦 荂荎荥腛荖莇莓 鑜苰靰芢芽釥鉭鉰 苌貟软
隢鉭鉐譏 鏱 醺芷苩郂鎈閶陀裀 裤 韞還
鍬随苌 隡苌 鎾
钕 襸 賎 隑 诂 见 轆 靽 鏆
膌 莂鉭 苖苌野閧 軦詅鍟
苌苜苆苟




















































芵 荮 誄 誄 闊 芨陻膡閶苌
陻迈閶苌詔靶
鑎草荴荂荘苢讏釮苈苇鏌苌莆荕 誈辕芷苩鏺迭诳諔苅赳 芷苩覺苰雚鍉苆芵芽
荰荜荩莋 荼荢荧芪距鏺芳苄鞈苄 苩 莍荻 荭花苌苦芤 苅赳芷苩芽苟 苍
芻苌趠赕苌鉭 芯苅苈芭莆腛荕苉論芷苩鉭膩苢莆腛荕 趇苭芹苄苇苌苦芤苉躩 荺 赳鎮苰
赳苈芤諷 苆芢芤赳鉰苌芽苟苌 鉭 苰賣鍖鍉 鏱 跄芷苩镋靶芪芠苩 芵芩芵苈芪苧 轝 鑀 貤觕
苌顧酤苅 蹏 詊钭軒芪鏩 芳 醦苰 鋨 芵苄莍荓荭 苰趣苟趞苞 苇芵苄誟郦部
芪郦鍖鍉苈鉭闩靛非芦苄芢苩躖芪醽芩 芽
陻觯閶苅苍 迭诳 苉 芢苄莍荻 荭荧 芪 郘 赳貳芷苩跋芪苅芫苩苦芤苉莆腛荕苆莍
荻 荭苆苌荃莓荞莉荎 莈莓苉釯雚芵芻苌 莓荞莉荎荖莇莓苌铀讙苰趄 腔 苄迤 鎮鉭
苰賣鍖 鍉苉蹇鎾芷苩 苰雚鍉苆芷苩 苜芷豹郭苭 苧銊软芵芽鉭车 鋨鍉苅苍苈詻 苌
闏譏 花 覞 芶苄轟鏮苉闏 芵苄貌郅芷苩芽苟苌詭鞦鍉苈鉭賛跙钻苰譛詶芷苩躟苉芻苌鉭躯
镜費苰靰芵 苄鉩詋鍉 钒酧赳鎮苰 鎾芷苩 顡莆腛荕苌辥襄苢轋 苈苇苉闊 芯 苩誱陀芨
苦苑蹧靰芳苪苩韌軻苉鉉芷苩鉭让苰荼荢荧 芪躩钭鍉苉铴迌芷苩 苆苌 荭 荩莋莍 荻 荭
荧苉镋裀苆苈苩诳迦赳鎮苰軀費芷苩
陻顟閶苌鑷 苆雚鍉
轝鞈苌莍荻荥荂荎荘苌貤 苅苍荼 荭荧鍉 苌荚莓荔腛苅詏詏苰蝧 芵雚鍉苌 閽苰
鉂邬芷苩芽苟苉荶莉荪 莓荏苰苈芢 鏺 裳鍉苉赳鎮芷苩腺芪釥芫苈 苙苅芠 跥苅芠苁
芽 芵芩 芵苈芪苧诟鑎苌莍荻 荭荧苌豠詼 苜 赈诏苅镴 靰芳苪苄芢芽苈 镳 轠芤莍 荻 荭荧
芩 苧草荴荂荘苢誯 闟醨苈苇遬跼芪 迭 誈苰襣苞詖誂 花 芨芢苄譪鎮芷苩莍荻 荭荧苉赝
芪轗苜苩苦芤 苈 苄芫芽 花苌苦芤苈荃莓荭莉荘 荧莉荎荠 芪 臵 閪苉醑面芳 苄芢苈芢軀
諂讫苉芨芢苄莍荻 荭荧 芪誮趡苉躩苧苌鑜韍苌苝苅顙赳鎮芷苩苍 釥芫苈軺 钺芤 花苌
諔詭苍 諂讫苌迳 讵苰 芳芹苩覺苰鍉苆 苄適苟苧 苄芫芽荒莓荳莅腛荞荲荗荒莓苌貤
讆苉芨花 苩諔鏚鍟苆鎯芶鑟雲 苰 芵苄芢苩苆郄芦苩 苈芺 苧苍韡芦遬隦苅芠苁苄 軐
觯邶誈苰襣苞芽苟苉苍芻苌 觯苰醦 苠 諔費赫芵鉪觲苆荃莓荞莉荎荖莇莓苰赳苈芢苈芪苧
辙腘苉莋腛莋苢轋 苈苇苰邩鎾芵苄赳芭芩苧苅芠苩 豔花貾芦苎莍荻 荭荧 苌詊钭軒芪酏苠苁
苄莍荻荢荧 芪誈鎮芷苩諂讫苰酓苄靜辁芵芻苌 讫苉覈苁芽钒酧赳鎮苰隄苟趞苞让 苜 鎞鋪镳观
鑜苅芠苩 诟鑎銍雚芳苪苄芫苄 苧軀詺 苅赳鎮芷苩莍 荻 荭荧苰軀費芷苩苉苍轝鞈軦苧苪
苄芫芽莍荻 荥荭荎荘苌貤觪荁荶莍腛荠苅苍遬諔芪鏺邶誈苰郌苞诳諔苰莍 荻 荭荧 芪鞝觰芷苩
躖苍苅芫芸郛詅苉覓芵苄芵苜芤
花苌諔詭苉野芵苄 莍荻荥荃荎荘貤讆苍诇觲苆苌莓荞莉荎荖莇荭芻鋊 芶苄詷轋苰赳苈芤
貤讆荰莉荟荃莀苰邶苝软 芵苄芫芽莍荻 荭荧 苍雚鍉苰鉂邬芷苩芽苟苌軨鉩苰鉭苧苈芢迳苜苅躖闩 膡
苰誟 鍉芵 遀赳覘醹芵苈芪苧 郘苈苰 莄轋芵苄赳芭训覻詷轋苢莆腛莉 荬 荭荧苰
靰芢芽鏰醽芭苌詷轋 花 跱芷苩郟该 郦 花 鎯遆苆 芽詊钭軒芪芷苗苄 芻郧 郈苅 芫苈 芢 花
芤鎯诇 野芵苄閻貈苌躅賻苰躦芵芽芩苌苦芤苉芦芽芵芩芵苈芪苧詷轋膜 花 購芷苩貤讆苌醽
芭苌貏韧苍詊钭軒芪詶趽 芵芽詷赢鎯遆诳 苌 臶 腺 苅莍 荻 荭荧 芪辑醎靱苰赳苈芤荞荘荎苰軀赳芵
苄芢苩芽 苅芠 芠苧 芤膣 苟莍 荻 荭荧苌赳 苰 芵苄詷轋苌芽苟苌豈貏苰郇針芷苩苆 芢
莉 諎賃苌顊韍芪莍 荻 荧 苌 轥苌辑 貈苟苄芢苩迳讵 鏱 闏苭苨 苍 芩苁芽
鏺诳諔苅赳铡芷苩荼 荭荧苉芨芢苄 轝鞈苌莍荻荢荧苆苌觲釬鍉苈靶酦苌 靻芢苍 莍
荻 荭荧苰蹧靰芷苩莆荕芪 鑃芷苩苆芢芤躖苅芠苩 趡苜苅苌鏺閧赳鎮苰雚蹷 芵苄鞈芽莍
荻 荭荧 諆鑷苰芷苩莍荻荢荧 苈苇苍莍荻荢荧钒腘苆詏詅讇覲苆苌釅闛苰賌 芤荖荘荥莀苅芠苁
芽芪鏺迭邶誈苅赳軍芷苩莍 荻 荭荧 苍莍 荻 荜荧鏺腘諂讫莆腛荕苌 苂苌軥里芪顖賣苉詊
鋂芷苩迳讵苰雧芤镋靶芪芠苩 芵芭莆腛荕苆芢芤軥里苰賸觊鍉苉誈靰芷苩躖苉苦苁苄莍荻
荥荎荘苌貤铲荰莉荟荃莀苍釥芫芭軋 荱 芷苩鉰 花 苈苩 韡芦苎莍 荻 荭荧 苉野芷苩譾貳苆芢芤貤
閪 芪 鑃芷苩钭鑷芪酭鋨芵苄芢苈芢赳鎮苰莍 荻 荭荧苉赳苈苭芹苩詭趇苉莆腛荕芪赳
譏 花 诂芷苩鉭裤苰軻 芷苩 苉苦苁苄躩青鍸苌覾赳鎮苰鉝釥雱苉非芦苩镺芪观鑜苉苈苩




诣 莆荕苆苌荃莓荞莉荎荖莇莓苰 靰莌荸莋苅貋 芵苦芤苆芵苄芢苩苌 諷 鏺鏺
腡 芮 苌貤讆閪雬苅芠苩 荒莓荳莅腛荞苰蹧芷苩莆腛荕苰荔荼腛 荧 芷苩閽
苰 芫苈 銱苆芵苄芢苩花苌閪 苅苍荖荘荥莀荇腛 荆莓荧 芪莆荕苆苌荃莓荞莉荎荖莇莓
苰鍋 芵苄荒莓荳莅腛荞苰轖 鏡 芷苩芽苟苌荱莓 荧 苰詭躦 芵芽苨莆腛荕苌醝雬苢轋 苈苇苉覞
芵苄苢顝苰闏芦苩苈苇莆腛荕苌闸苰豹 芷苩芽苟苌貤讆邬鑳苰醽芭邶苝软芵苄芢苩 花苌
苍 郦苉轱苗芽苦芤苈莍荻荥荂荎荘苉蹥距芵苄芢苩蹦醝鍟苰觰貈芷苩苌苉靌靰苈靶酦苰醽
躝芿苈芪苧郡鏩 鏱 苍莍 荻 荭荧 貤讆苉覞靰苅芫苈芢諔郘苰闸芦苄芢苩 芻苪苍荒莓荳莅腛
荞迣苅赳芷苩荖荘荥莀荇腛荗荆莓 荧苆軀跛苌辉鉪邢詅苅赳鎮芷苩莍荻荢 荧荇腛荗荆莓 荧
苌諔苌詩趷芪芠苜苨苉苠釥芫芢鍟苅芠苩 荒莓荳莅腛荞荖荘荥莀迣苌荇腛荗荆莓荧 苍躔芦 苜
腟 苅芽酊芳苪芽辑苭苍荃莓荴莉荘 荧莉荎荠莃芪釔鍬芳苪芽荃莓荞腛荬 荢 诳 苰鉔 践芵
苄说苰轗苟苄苩芪莍 荻 荭荧 荇腛荗荆莓荧 苜 躩苧苌赳鎮苰觮芵苄閨鞝邢詅苌鞊銩苰鍔苟苩
芵芩苈芢 芷苈苭芿誅鑪苆荇腛荗荆莓荧 苌荃莓荞荴荎荖莇莓荇腛荗荆莓荧苆莆荕苌 莓荞
莉荎荖莇莓 花苌觔闻苰鎯雥 苉赕 芤芳觕芪芠苩 芪莍荻荥 膌荎 苄 芳苅芠苨 闻苰鎯躞
苉賌芤荇荗荆莓荧 苌裉轛苍詆隳苆 荧 苄
鑀閶苅苍花苪苧苌鑷 苰苓苜芦莍荻 荧芪 雵芨苦 莆腛荕苆苌荃莓荞莉荎荖莇莓
陻腒閶苌 苆鍉
苰苪 苄莆腛荕芪躲 芷苩賻膚釢 苉芨芢苄赳鉰芷苩莍荻 荭荧 膌 荧 莊 荩 莍荻 荭鏺 苌軀費
苰雚鍉苆芷苩花苌苦芤苈膌 荜荩 莌 莍荻 荭 荧 芢苄苍鑀芩苧雫 賃芪 苌芽苟
苌鉭賛苰鎋跚芵苄誮酓苈躩 赳诎苰 賍芷苌苅苍苈芭莆腛荕芪莍 荻 荭荧苆荃莓荞莉荎荖莇莓
苰赳苈芢遬趄軐觯邶 譭苌莋腛莋苢鉉 苰 鞵芷苩苌苆鎯芶苦芤 莍 荻 荜荧 芪釢 苅
苌赳譏鉭辑苰铴鎾芷苩苆 芤 荵莍腛荠芪譔譏 花 苈苁苄芭苩 花苌荁荶莍腛荠苌荌腛苆 苧
譍觯苍莆荕苆莍 荻 荭荧苆 諔苉賰苭芳芽荃莓荞莉荎荖莇莓趄 苰覡裆苆芵苄誇芷苩躖
苅芠苩 陻苢閶苍花苌軭邭苰誈靰芵苄钒覻赳鎮苌詔鞪襮鞐 莆腛荕苢 遬苌 资苢跭苖苌
覞该讫 苌貚鞐 苆苰 钨 芷苩閽苰雚鍉苆芷苩裪鏱苌 荴腹荠苉苦苨 钭 鑀酹
鋨 芵苄芢苈芢该讫苖適软芵莆腛荕苌軨苉苦苄賣鍖鍉苉鏺鍉 諔苉 迌芷苩莍荻荢荧苌 詭
芪 鑜 苈苩雪闩 辘膡
陻銍閶苌閿邬
赋閶 苍酓 芩苧 邬芳苪苩苜 芷酩 趆苅莍荻 荭荧 軀裙讫 苌 苂苰郹軉芷
苩荃莓荞莉荎荖莇莓莂荦莋苰詭軀芷苩 酩裈詼 苜 釥芫芭鏱苂苌 荧 荧苉閪芯苧苪苩
钼苌 詅 芩苧 賃 苜苅苍 荧 荜荩莋莍荻 荭 芪野顢苰跎 苄趴鍖鍉 赳軦鉭鑜苰豠邬芷
苩軨闺苉苂芢苄轱苗苩 賣軨苌 雫 辑芩苧 鏺 辑苜苅苍 荼 荭荧苆遬諔苌鎯苌赶貣 花 苦苩躩
迆苈野賛迳讵苉芶芽 郘苈野覞苈苇苰 芷 芽苟苌野豷荖荘荥莀苰蹸酁芷苩軨陀 花 苂
芢苄苗苩跅賣苉闡 苅苠 芨苦苑趡袻苌邬轮 花 苂芢苄轱苗苩
貓 鏼鏠苆苌野鍠苉諮苃芭莍荺荢荧 苌赳鎮鉭鑜豠邬苅苍轝鞈賃芭芩苧貤讆芳苪苄
芫芽遬諔苆譀詂苆苌野 苌離譏 花 赝 韄 荭 郘 貋荖荘荥莀苢荒莓荳莅腛荞苰野进苆芵芽
野顢苌閹躀苆莍荻 荭荧苰野趒苆芵芽野 部 苌貤讆苌醬芢苉苂芢苄觟讎苌貤讆韡苰邮鞝 芵苈芪
苧轱苗苄赳芭 芻芵苄鏋邢铱苅 诎芷苩莍荻荢荧 鏁苉 荧 荜荩莋莍荻 荭荧 苉 芨芯苩野顢苌轤
雬 苰轱苗莍荻荜荧苆遬諔苆苌野覞苰豯陱苆芵苄觕较芷苩荁荵荠苌靌賸邫苉苂芢苄貟还
芷苩 荧 荜荩莋莍荻荢荧苉芨芯苩遬諔苆苌野遣赳鎮苌芤芿雕邭苌遤 莆腛荕醼遬苖苌鍋
覞迳讵 花 覞芶芽躙鍝邶襚 袰 郬趮 醊苆軀鋭 苌貋苑镴芯苌諔詼 鏱 銅 芻苪苧苰镜銩芷
苩顧酧苆芵苄 芳 芢 苰鞘靰芷苩軨陀苉苂芢苄轱苗苩
釦 鏺 野顢赔讫苌辑迳苉諮苃芭躩鞥赳鎮苌 鉴 誌苅苍莍 荻 荭荧苆莆腛荕苆苌野誇豯讛
苰觮芵苄莍荻荢荧 芪賣鍖鍉苉钒酧 诎苌詔鞪苢諂讫苉 鏟苩鉭貓苰邎鎾芷苩軨陀苉苂芢苄轱
苗苩 陻 苅軶鞈芷苩顙赳鎮苌豺鎾軨陀苅苍莍 荻 荭荧 苌躩遷鍉苈荔轋韻鑜苆莆腛荕苆苌
野閥 芷苈苭芿軻躦跲闱苌酯闻苰蹥陵鍉苉誈靰芷苩 跃賌苰鉾芦苩苜苅苍莍荻荢荧苍莆腛荕
芩苧苌躦迮闱苰貳苉赳譏苰赳苈芤諷 芠苩鋶鋔賌苰鍬苞苆莆腛荕芩苧苌讳躦芪隳芭苆苠钒
芯鍉苈詷轋苰赳苈芤 花苌軨陀苍轝鞈苌 郬 芩苧
變 苖苌鍽譋苰蹸芦苩轤靶苈蹷遪苆苈苁苄芨苨陻 閶苰鋊 芶苄苠鍟苠諮陻鍉苈賣釤苆
苈 苁 苄芢苩
雪 闩野釱辷赕苌 苉諮苃芭莆腛荕苖苌 覞覻苅苍莍 荻 荜荧 芪莆荕醦苌鋩
苢 资苉覞 芵苄 覞芷苩軨陀苉苂芢苄轱苗苩 花苌賹趇苉苠觟讎 花 莍荻 荭荧苆莆荕芪野覄苰
赳苈 芽豯 苰軨 辇 芷苩躖苰諮陻 苌荁荶莍荠苆芷苩 鉀 腒 苦苩赳鉰 野覞
莂荦莋苌貇鍟苌裪苂苍芠苧芩 芶苟钭鑀荬荭 荧 莏腛 荎郭遯苰莍荻荢荧 苉非芦苈芯苪苎苈苧
苈 芢躖苅芠苨陻鞈苌 荧 荜荩莋覻苰雚蹷芷闻購鋅苆苍隵 靃芵苄 芵苜芤芻花苅 芳
郬膎 苌迳躭诳諔苌豠邬苰賣鍖鍉苉赳苈芤芽苟苉觟讎苌野誇隮苆苂芶苂苜苌趇芤苦芤
苈迳釔诳諔苰遖 芵芭豠邬芷苩軨陀苰鋱裄芷苩 芻芵苄裚莍 荻 荭荧苉芨芯苩身辑閨觱铰荞荘荎
苢觋鉔践荞荘荎苈苇苖苌覞靰苰鋊 芶苄莆腛荕苖苌郣裑 荱 軨陀苌靌賸邫苰鉴釀芷苩
釦 闩 野諊苆躩 赳譏 花 諮苃观隍鉭郏苌 邧 苅苍 钭賃芪芠苧芩 苟莍 荻 荧
隄苟趞苞躖苌苅芫苈 腔 莍 荻 芩酕 芷苩蹩躄 鏱 論芷苩 苰 鍖鍉苉 釒芷苩 醊 苉苂
芢苄轱苗苩轝鑀 裉詻苅 苜 荺 荧 芻 苦芤 鏟 迮闱苰鎾苩譏 鏱 荚莓荔跲詭苰貳
荪 镳誮酓 賹鉮遽苰跬 芷苫芤 鏺 荒腛 荨 苇 荃莓 荧荭荎荠轜苰趄苩
躖芪醽 芽花花苅 遬諔苆鑛 芷苩 苰酏負苆芵芽莍荻荢荧苅 苍 遬 苆苌醺 襺苰 鞘
靰芷苩閽苅跭 醼 苰 芻苫荘芽誅觲见 鑀 觏 邑苆苈苩苩 芷 閁鉩苍钒
赳譏 花 苦苁苄趀費 苰 躝芵镳誮酓苈迮跭芠苩鍧趇苉苍莆腛荕苆苌钵 苰誈苩
莍荠苰軦苩 隯閧鍉 苆芵苄芷荃荘苢閿襀苈苇苰 遳 芵苇苁莓 腛 莓荘苆賄苍
苩費覧 襌苂鉮遽雔 花 苦苁苄閔软苌鑺覠離醷苰钒酧鍉 蹣貏芳芹苩 苜芽釆邭苌莆腛
荕苆苌野鍝貋賵芩苧 芢苂鋅芪苇花苉芢苩芩苨苆芢芤閔躘苌隼酏苢该鋅苌銆苅誇芷苩
莆荕苌迮闱苰觫鎾芳芹苩镳苰雚鍉苆芷苩
釦 闩野苌 距邫苉諮苃芭鍋郘苈野顢苌邶邬苅苍莆腛荕芪莍荻 荭荧苉 芵苄袠隡
苈蹷躦苰软芵芽迪趇苉 荼荭荧 芪赳苈芤苗芫鍋郘苈野覞赳鎮苰钭闁 裗苰觮芵苄貈鋨芷苩闻
陀苰鋱裄芷苩 花花苅莍荻荜荧 芪野覞芷苗芫赳鎮苰 芻苪苰軦苁苄 苆芢芤苦芤苈誹趒閨苌
蹑迆赳譏賀鋨芵迳讵苉覞 苄軒郘苈钭顢苰邶邬芳芹苩 苰襾裉苆芷苩 花花苅軀诌詅苌
諂讫鏠苅野进閨苰蹑迆芷苩赳譏 苜 躋詯辈鞝苆 襄豗芪遛芭譋鉔譡遶貒苆苌銑 閥苈野閧芪镋
靶苆苈苩赳鎮苅芠苩 芻花苅野邔 苌 跬苆芢芤荰莉莁腛荞苰跋遬芵花苪 芢苄豚躉苰闼
賤芷苩軨陀苰襏鏐芷苩 莆荕 袠隡苈蹑迆 苰芵芽辽趇苉苍蹑迆閨苆醼苌閨閧苆 苌 钕
芪鋶花苧 芢苦芤苉芷苈苭芿詖 邫芪隞芽芳苪苩苦芤苉鑺觝鉔践苢鏟 部 鎮苰赳苈芤 花苌
荁荴莍荠苉苦苩諷 部 芪莆腛荕膜 花 苆苁苄閪芩苨腘 荭 芷芢野运赳鎮苆苈苩苰 芷
貓 辑鞞轙闱苆赳鎮鉭鑜苆苌附趇 豗苌 迵 貦苅苍莍荻 荭荧苆遬諔苆苌襐 苈野覄
苰軀趀芷苩芽苟苌躩酒闐钐苌辈鞝芨苦苑躐钺闱苆莍 荻 荭荧苌赳鎮鉭鑜苆苌賍趇論豗苌邍
鎾 花 苂芢苄轱苗苩躩 迆赭钌苌觰軟苉苍鉑隆邫苌觰迁苆芢芤釥芫苈覽醝芪鉴芳苪苄芢苩芪花
苌邦隡 苌貉軟苌郜芩 鏱 陻膡閶苌荁荶莍腛荠苅芠苩野顢苌豪镬芩 苧鎾苧苪芽鉭膡苰誇 芷苩
闻陀苉苂芢苄轱苗苩 苜芽遖芵芭野顢苌銆苅蹧靰芳苪芽鉐陖苰貟软芵芻苌遖 芵芢隡苰覝
鍖鍉苉 閄芷苩軨陀苉苂芢苄苠轱苗苩
釦 荱莅腛荽莓莍荻荢荧荃莓荞莉荎荖莇莓荖荘荥莀 苅苍詥辑苅 芶芽軨
陀苰荜荴荅 荆腛 荖荘荥莀苆芵苄鎝趇芷苩軨陀 苂芢苄轱苗苩 花苌荖荘荥莀苉苦苨莍 荻 荭
荧苆遬諔苆苌躩酒苈野誇 辷讟 芵芻苌野躐邵鏖苌鉾 芩苧鏺豯赳鎮苰裛躝芵莆腛荕 遬苌
韌豺 軒覞 芵苄赳芭荱莅腛荽莓莍荻 荭荧荃莓荞莉荎荖莇莓苌韠鞐苰 顡芷苩 苜芽韔苈苩遬
諔苆 荼荜荧苌荃莓荞莉荎荖莇莓芾芯苅 芭 荻 荭荧 鎯蹭苌荃莓荞莉荎荖莇莓芷苈苭芿荽
荠莍荻 荭荧 该讫 苉 荩 苩閥 跬鉪苢釟闟镵 莍 荻 荭荧 花 芨芯苩鏡障諔郘苈苇苖苌釯 靰观鑜
邫 苂芢苄袪醺芷苩釦 辘
貓 雨 讙 苆趡賣苌镀 苅苍 詥遨苅鍗 芳 芽 顟 苰苜苆苟裰銎 閶苌貋 轗 苰
芷 苜芽 邡 顢豹苉諮苃 芭莍 荻 荧苌鉭鑜诚 荶 陀 芨 臵 苩趡負苌鍗陝 花 苂芢苄轱 苗苩
鏱 陻雨閶苉芨 轜苩苌鉰閹靰 苰躦芷
韍 覠 辑苌 苉 苃芭 野顢邫 苌闩 苉 苂芭
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苉遬諔苆譀詂苆苌 貤讆邬觊苰莍荻荥荃荎荘貤 苉鍋靰芷苩軗芪鏯 芵芩苁芽芻花
苅莍荻荢荧荖荘荥莀苆遬 苌荃莓荞莉荎荖莓苉芨芯苩 裻 鍟苰變 芵 遬諔 閨鞝
諂讫 莍荻荢荧 苌 苌螋豗苰靌譀鍉苉貋趇芵镜費芷苩莂荦莋苌镋陝 轠芢花 苂芢苄轱苗苩
芻芵苄野顢苉諮苃芢苄花苌莂荦莋苰賣鍖鍉苉詬鎾芷苩芽苟苉鎝豶鍉釢 芪靌鞘苅芠苩 苰躦
芵荸荃荙鎝豶鞝顟苉 苃芭 鉰 裪 裪 苰靰芢芽赳鎮鉭鑜苌豠邬軨陀苉苂芢苄轱苗
苩釦 遬諔苆苌野銸苉諮苃芭莍荺荢
遬諔 苆鉭鍉覡靬 苆苌野顢
诊苍遬諔苌遧閧 韌 鑜苰覄銷芷苩 苌苆莌苄钭难芳 鉴 鉴 苜 芠苩 苰苌閨鞝鍉跬铼苰鋰
郛芵苄赳苈芤芽苟苌鍋苌覄 銷迣 裊膡镴芯苧 苩苠苌苅芠苩 芷苈苭芿 苍遬諔苌襜跸
苰闢芢遬諔 鏱 苍軀靰镳观鑜苈辉躨鍉跬靰苰 芤苞苌苅芠苩苆貾芦苩 芵芩芵苈芪苧诟
鑎苌誯邻镩苈陓苰豺苆芷苩 譏 苜 鎌蹮鍉 鎹误苢閨鞝鍉苈跬靰苰闢辕芷苩 袻苈苇苆苍
辑芪豚苈苩超 花 苈苁苄芫苄芢苩譻钱鍟苌苂苅芠苩荲荦草芪芻苌韇芢韡苅芠苩 閨鞝鍉
苉苍釃襵苅醗遍芳苪苄芭苩遍趆苰軳镴芵閄 覻芳 芽覿迭苰觼趆 芵芳苧苉覿詩苰閄趇覻
芵苄鞯譃荥腛荶迣苉闛醶芷苩 花苌苦芤苉遬諔芪躩閪苌遧钫苌覄銷苆芵苄蹧靰芵苄芫芽鎹
苢 陪苆订 苨 闱鉴鉴苍遬 芪邳詭苉苍顜跬苅芫苈芢銊进鍉苈銇酤苰袵芤鎹误苅芠苩 芵
芩芵苈芪苧 鋅苆苍鋊迭鋊 苨閨观鍉苈荃莓荞荴荆腛荘苅詼 苦 苪苄芢苩 花苌芽苟躲躅鍉苈覡
躆鏠閔苌鞊銩雕鑏苆郭賣詏軗苌閨鞝鍉荃莓荞腛 荆腛荘苌郈責芪邶芶荞荃荽腛轍触苰赳 芤
詼 花 苇苌苦芤苈軨醊苅荻荞莓苰覟芹苎韇芢苌芩芪閪芩苧苈芭苈苩苈苇苌 詑韍 辺 鏱苩
花苌諔誂苜 釆鉭道鞝詷苌醤雊芩苧莁莓荞 莓 莂荦莋苌覾 鋨 苌 鑳苆 芤豠苅裟陇芳苪苩
莁莓荞莋莂荦莋苆苍閏隮鏠閔苅鎮跬芷苩閨鞝鍉苈跬靰苌迳鍺苰莆腛荕荔荃 荨 苅鞝觰芷苩跛
苌覠鉭莂荦莋苌 苅芠苩 花苌莁莓荞莋莂荦莋 邳詭苉豠邬芳 苄芢苈芢让趇莆腛荕苍遄譀
苌蹧 闻陀芪詭觰苅芳芷苉趬鞐 芵苄芵苜芤
花苌莁莓荞莋莂荦莋苆芢芤赬芦闻苍闀覡觧 苈苇苌莌荸莋芾芯苅苍苈芭莍荻荢荧
苰蹧镴 芯 苩躞苢遬諔鎯迣苌野遬 豗苰邬鞧芳芹苩迪趇苉苠镌躑 苠苌苆苈苁苄芭苩 野遬論豗
苌迪趇苍軱雈鍉苈荒荾莅荪荐腛荖莇莓芪芻苌莁莓荞莋莂荦莋苰豠誑芷苩軨鉩苉苈苩苅芠苫芤
苠芵膂 苰裭鉅 芵芽苦芤苈赳鎮苰軦苩遬諔芪芢芽迪趇醊軨苌軱鎮苰鞝觰芷苩芽苟苌莂荦莋
芪邬鞧芹芸苉荒荾莅荪荐腛荖莇莓苍邬鞧 芵苈芢 花苪苆鎯芶芭莍 荻 荭荧苆遬諔苆苌諔苌荒
荾莅荪荐腛荖莇莓苠莁莓荞莋莂荦莋苰 鉺芷苩迣苅铱迭苉轤靶苈靶酦苉苈苁苄苩
道鑸苅苍莍荻荢荧 苰蹧靰芷苩莆腛荕苉苆苁苄苇苌苦芤苈莁莓荞莋莂荦莋苰豠邬芷苪苎
韇芢苌芩苆芢芤 苰躯芷苩芽苟苉苜芷 鏌鍉苈鉭鑜 让苆遬諔苆苌野赏苉迅鍟苰鞊
苩 芻 芵苄蹦鏓鍟苈苇苰詼莍荻 荭荧苆遬諔花苌荒荾莅荪荐腛荖莇莓苉镋靶苉苈苩靶躇苰赬
辑 芵苄赳芭
郚 苆遬 苆苌 苌荃 莓荞荴荆腛荘
诟鑎荃莓荞荆荘苆芢芤 銚 鑎芪荖荘 让闲苌閪 花 苄誅醸 釮芳邡 苄苩 荖荘
荥莀闼鍽苉芨芯苩辡韍苌钼閪裈迣苍莆腛荕腛荽莆荁 芵 苌跬邬 花 諃芳苭苄芵 苧苆苠苭 苄
芢苩 苜芽 蝔 豮苌莏腛荎荘荥腛荖莇莓苅諃陱芵芽 腣腡 荖荘荥莀苉芨芢苄苠




苇苌購迣芪軥苈雚鍉苆芵苄 钭芩適苟苧苪苄芫芽 芪靌 鍣 苆苈苁苄芵 苩芷苈苭芿莆 荕芩
芢芩 花 芻苌韌詂荖荘荥莀苰蹧靰芵襞靰芷苩苪 苆芢芤辑苉銍 芪買芪苪苄芢苈芩苁芽苌苅芠
苩 莆腛荕芪荖荘荥莀诳襞裳芷苩譏 鏱 邶 苩諔该鍟芪轤靶躋芳 蹮苟芽苌苍莁荊 花芩芵 苈
辵荖荘荥莀苉豶躖韌荖荘荥莀芪跭 芳 苩苦芤 苈苁苄芩苧苅芠苩 趡賣苌莍 荻 荭荧荖荘荥莀
芨芢苄苠花苌豘購苍鎯酄 花 販 苩辑苉苈苩苅芠苫芤 苞芵苫莆荕苆荖荘荥莀苌鉀豗芩
諔跹 苈苩閪雬苌芤芿鍟苠赏靶苅銍雚芳苪 雬苆苈苩蝘苍难苧芩苅芠苩
苍荖莊荞莓苌諄躋邧賤莂荦莋芩苧鑨邶芵芽莂 莋苅芠苩 让
花苌觧 苜 趶芩苧荞荘荎荞荘荎荽荖莓莆腛荕觯顢豞荽荖莓莆腛荕 苌 苂苌钫閪芩芿邬
苩 花苌莆荕觯苭豞荽荖莓苌蹣鑏苍铱迭苉轤裀苅芠苩苆赬芦苩 苈芺苈苧苍花苌荞荘荎荽
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讆芷苩荔荃 荨 覻膡芷苩苗芫苅芠苩苆芢芤酏負芪钼苍鎖跬苌躖苆芵苄貤讆芪鍗詊芳苪苄
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詯认靌荭莓荞荴荆腛荘苰郝芯苄芢苩 裪 花苌荖荘荥莀苅苍覽芪苇苌苦芤苉販芦
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膡 躲苌莆腛荕 莍邡 荭荧荃莓荞莉荎荖莇莓辈鞝苌讣趇苰观鑜苆芷苩豠躮苌 苂苅芠苩苆裊
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覾苌迮酤苰貇蹷芳芹苈芢苦芤苉 閺 触遉苅醗遍芵苄芢苩苦芤苈 苠苌苅 酧镴闱苈
苇苅闏誷芷苩苌苉铤苗 苉芨芯苩 荻荧 莋荬 荭荎芪辬芳芢 芻苌苦芤苈铒鍟芩苧苙費苰
认靌芵苜芽躋詯芾芯苅苈芭郂鉼闱苢诳諔迮闱苈苇靬腘苈跻闱苰 靌芷苩苍裪苂苌闻購
苅苠芠苩 芵芩 芵苈芪苧釥芫苈鎯賷鍟苆芵苄覿詺芪裪闻譍赳苉 苨裕芵 鍟芪詶芯芿苪苩
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遬諔苆苌諔苰袼苕莂荟莊荥荂苍鎮跬苅芠苨遬諔苆荇腛荗荆莓荧 苍鎮跬苉苦苩莓荞莉荎荖莇
莓 苰赳苈芤 芵芩芵苈芪苧軀邢閍 花 論芷苩迮闱苰軦苨襫苁苄芢苩閔閪苍莆腛荕苌鎮跬苰鑆躯芷
苩荴荆腛荙苌苝苅芠苨花苌荇腛荗荆莓荧荖荘荥莀苍莆腛荕苆覼諃该讫苌 迈苌諔苅荃莓荞
莉荎 莓苰赳苈芤荖荘荥莀苅芠苩 苍莊荁莋荞荃莀苉遬諔苌荼腛荙苰鑆 躯芵
荱莅荽荃 荨苉譏跬苰蹷躦芷苩芽苟苌荃莓荞 荭荇 荘苰詊钭芵苄芢苩芢 苨 腡 芵芩芵
莍荻荢荧 苍莆腛荕苆苌荃莓荞莉荎荖莇莓苰赳苈芤苌苝苅 費迪苉野芵苄荃莓荞莉荎荖莇莓苰
赳苈芤 花 苂芢苄苍轱苗苧 苄芢苈芢 芷苈苭芿迣铜苌苂苌貤讆苍荃莓荞莉荎荖莇莓苌豠釔
芩苧腘間芷苩苆苜苁芽芭鎯裪苌 邬苅芠苨轝鞈 苌 苌镱裦
芩苧钲芯软芵苄芢苈芢躖芪芤芩芪芦苩
花苌諔迪苍芻苠芻苠鎮跬苉苦苁苄莍荻 荢荧苉裓蹶苰鍠鉂芷苩镳芪鏯芵芢躖苉鞳鍣芵苄芨
苨遬 鎯蹭苌迪趇苅苠鏺迭邶陟苉芨芢苄鎮 花 苦苩荃莓荞莉荎荖莇莓芪辭苈芢躖苰赬芦苪苎
鎖釣苅芠苫芤
莍荺荢荧 苌鎮跬苉苦苩荃莓荞莉荎荖莇莓
莍 荻 荭荧 芪跬苰赳苈芢遬諔苉芹醧苰鍠鉂芷苩遀苝 苠 芳苪苄芢苩 趲芳 苧 苜
镜詭芷苩莍荻 荭荧苉芨芢苄 跚跬苰觮芵苄莆腛荕苉芻苌让苌迳讵苰鉭苧芹苩遀苝苰赳苈苁
苄芢苩 膌 趲 釖 趲鎡 花苌荼 荭 苍莍荻荥荂荭荎莋腛莀鏠閔苅荖荘荥莀
芪莆腛荕苌諳陝 芵苄芢苩裢 苌醐见苰躦芵苄芢苩芩銆芩苰諄費芵苄芨 苭跬苰靰芢苄荖荘荥
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野顢鞝觰苌躠醃苰醦跀苉荴荂腛 荨 荰 荭荎芷苩
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苧 鎝豶辈詼 花 轝苁苄遬諔苌镡觧 花 芨芯苩裓蹶貈鋨莂 芵 芻难苧芩 苩軗苰襐鍉苆芵苄芢苩
躇 顎 花花苅靰芢苧苪苄芢苩苌芩荹荃荙醝郝苅芠苨趇鞝鍉苈軏软貈詞苍趡苄荸荃荙 苰
譋铍苆芵苄莂荦莋覻芷苩躖芪苅芫苩苆芳苪苄芢苩 豱隑 膣 芳 腒 郬 苌醝軻苉芠苩
譋铍苍荸荃荙 芠苨 花苌軥闶芪 苩芮 釅 苍苈芢
苜芽 郬 花 苦苁苄闊 苍 跋 芽裓蹶貈芹莂荦莋苌苂苅芠苩襥
苍芻苌荬荢荧莏腛荎闟鞸芪 腟 膡 苆诘躗 芵苄 苨閶郟苉
腟 苍 豠辑遽苰闊芳芹芽裓蹶貈鞄荬 荭荧莏腛荎苌裪顙苆芵苄苝苈芷 苠 鑜苅芠苩
郦販鍉鉭躯苌隄苟趞苝
苜芽 苉苦苩詷轋軨陀苍賣鍖鍉苈詷轋芪观鑜苉苈苩芾芯苅雧荭腛
荨苉誄苨鎖苄苧苪芽 銢闏賌苉苦苁苄郦鍖鍉苈鉭 苰镜費芷苩花苆芪观鑜苅芠苩 跭 荱 詷轋
苉釣镜芳苪苩賣鍖鍉苈 膂 雬闚 花 苠芢苄苍辉諺苌鉩詋苅苌詷轋苌軻醩芪觟芵 让 芪覽镢 花 苈
苩 花苌諔釨苰觰貈芷苩芽苟苉 苧苍荴腛 荗腛莋腛莋苉苦苩荔轋闢辕閔 苰詫遪 芵辉
觊鍉苈詷轋苰軀費芵苄芢苩 苜芽 苧苍詷轋苰靰鉮芷苩鉩觰苌 靽鉭 苆
苉苦苩 趀苍覺酏 雁苰靰芢苩花苆苅花苌苦芤 轋苌芽苟苌郦
販鍉鉭镜苰芠苧芩苟趣苪趞苞醦 辺 鎇苅芠苩 花苌靶譠苍詷轋苌軻醩苰赳苈芤跛 荪 铱苉轤
靶苈邫躿苆苈苁苄芭苩 苜芽遬諔芪躩苆賻迭邶誈苅蹧靰芵苄芢苩鑷豩鉭轠苰覺酏鉴诸苌
邙苅诊诏芷苩躖苠观鑜苅 苨荭荩莋莍荻 荭荧 苌鉭譚镜費苆芵苄 郘苈苠苌苅芠苩苆諃芦 苩
鍝 苧苜 鏱跋非 郬 道 镴 鏱 迣苩 荔 譏 苆 賄英苅芵釦 闩 遬諔苆苌野賃苉諮苃芭莍荺荢荧 苌赳鉷 鑜豠邬
荭荃荙苢荦腛荞貇顢苈苇苌镳詭軀苈苉野芷苩軥覞邫
軀販讫苅赳芷苩賻 荢荧苉芨 苄苍 莄莓轜苌 荭荃荙苈苇芪誯 苆苈苩芽苟镳 鋴 芩苈
誂 花 諮苃芢苄诒軍芷苩镋靶芪芠苩花苌苦芤苈赳鎮苰軀費芷苩芽苟苌軨陀苆芵苄讣豶鍉貈鋨
铚芪醶距芷苩 諷 膡 苍花 讫豶鍉貈鋨鞝 苌裪軭苅苠芠苩 鎝豶鍉貈鋨
膡靌裳靰芵芽莍荻荢荧 苌赳邧賤苌韡苆芵苄苍 顡苧苍荹荃荙苌譋醥苉轝苁苄詻辈鞝
苅邶芶苩镳莐芩芳苰赬 苈芪苧赳苌荶莉腛 莓荏芻赳苈 芤軨陀苰負裄 芵苄 苩 鏱 邴
腟 让 苜芽镳 軀苈遌詭芩苧趇鞝鍉苈貈鋨苰赳苈芤芽苟苌莂荦 苆芵苄荃莓荴莋荇
荭荘荟荃荁荏莉莀 醦 轂 苆芢芤 苍芪釆誦芳苄芢苩花苪苍裓蹶貈鋨 芦荭荧
莏腛荎苆賄 苪苩 芠苨芢芭苂芩苌迳讵闀苋 鉴镣鍉苉醧覶苰貈鋨芷苩莂荦莋苅芠苩
覡雘苧苍醦 苰莍荻 荭荧苌襞车 荌腛荽苰辗靰芷苩豠釔苌裪苂苆芵苄詞醑镴
芯躞諔鍉邧雱苰貏苌芠苩迳讵苅荶莉腛莓荏苌躞諔荒荘 荧苰赬鞶 芵芽赳鎮貈鋨莂荦莋苰鋅靴
芵苄芢苩 雘 让 花苌苦芤苉 苍镳詭鏋苈迮闱苰軦苨赕
苭苈芯苪苎苈苧苈芢軀諂讫苉芨芢苄 釅賸苈 詞苆赭芦苩
花花苅醼苌覡郘苌赳鎮貈鋨 軨陀苆苌铤該苰 苈芤 苍鏼韍芳苪芽躖韡
荦腛荞 郅轆荦腛荞 芪苇苌荎莉荘苉醮芷苩芩苰閪韞芷苩芽苟苌 苂苌軥苈軨陀苌铑遈覀苅芠
苩 苍 苌钻闊閪郍陀苈苇苉釣芳苪苩钻闊閪郍苰膌 芵芽苠苌 苍 苉
苦苩 膋 让 苢 苈苇苉釣躠芳 苩貈鋨邅苰躦芵 苌 苍 苉苦
苩 膡 陀苰躦芵芽苠苌苅芠苩 腹 雑鞘
花苪苧苌軨陀苍镳韡荦靛芪誮酓苈豠苅鎾苧苪苩躖苰酏袬苆芵苄芢苩 韡芦苎 苅
苍躖韡荦腛荞苍 躟貳苌荸荎荧 莋苅芠苩芪 苂苌较閪苌芤芿闐闻芪觎邴芵苄芵苜芦苎閪韞
苰軀赳芷苩跤苍苅芫苈芢 鉰 鉼 膂 苅苍花苌苦芤苈 裴 荦腛荞苌芤芿閔閪鍉
苉貇鞎芪邶芶苄苠芻苌 顙苜 郅閦芳苪苄 芢 苓 苆芢芤迳釔苌苜苜還顟苰覡赳芷苩芷芪
观鑜苅芠苩
苜芽 钵 陀苌賢閪韞诸苍顁醱辑苰袵 芤 辬 裻 芷苈苭
芿 苌貈鋨陀苌賢閪韞詶苦 苨鋡芭苈苩鉼芪苈芢 苆 腔 芤芪闺芷鍉苉还难芳苪苄 苩
钻 苂苜苨譴苉赬芦 苍荹荃荙 鉰 苜腟 芢 腒 腡 陀苦苨韲苩躖苍芠苨鎾苈芢
苆芢芤镳苅芠苩
花苌苦芤苈蹤詼 苜 軀邢詅苅赳鎮 芵荭荃荙苢镴顡邫苌苈芢荚莓荔荦腛荞苰韤 芤莍荻 荭荧苌
芽苟苌還銎莂荦莋苉 郘苈苠苌苅芠苩苆芷芦苩
鏺 郬 苰鞘靰芵芽 荺荢荧 苌赳鎮鉭鑜苌豠邬
鍉 辇 韇苌 貈 遬苌钕 苌膡諊
苅釦 闩 遬諔苆苌野雓苉諮苃芭莍荺 荢荧 苌赳鎮鉭 鑜豠邬
陻轜苌苜苆苟
膡苅苍 荧 貤讆苌芹芵芳芪 誛苈苩莍荻荥荃荎荘花
腡 膌 苌莂貓钲豑苌鎝趇苅苍鉂邬苅芫苈芢銚 芠苩覺苰轱苗
遬钧 莍荻 荭荧 軀詺 苌 郎苰靌 鍉苉钷趇芷苩莓荞莉荎荖莇莓莂荦 苌镋靶邫苉苂芢苄
轱苗芽 芻芵苄芻苌苦 芤苈荃莓荞莉荎荖莇莓莂荦莋苰郦鍖鍉苉莍荻 荭荧苉隄苟趞苞苌苅苍苈
芭蹧鍖鍉苉 閄芷苩躖芪 迭诳 苅赳鎮芷苩 荜荩莋莍 荻 荭荧苉镋靶苉苈苩躖苰轱苗










釦 迍苅郠难芵芽苦芤 膌 荧 荜 莍荻 荭 苍靬腘苈諂讫靬腘苈迳讵苉芨芢苄誈鎮芷苩
躖芪讁苟苧苪苩芻苌苦芤苈迳讵苉苠芢苄苍莍荻荢荧 苌詊钭軒苍芷苗苄苌迳讵苰靜醪芷苩躖
苍苅芫苈芢芽苟躩鞥赳鎮苌芽苟苌赳鎮貈鋨莂荦莋苰芠苧芩芶苟莍荻荢荧 苉酧苝趞苞躖芪镳观
鑜苉苈苩 芻苌芽苟荰腛荜荩莋莍荻 荭荧 苍軥苉賣鍖鍉苉赳鎮苰蹇貏芷苩镋靶芪邶 苩
赳鎮苰賣鍖鍉苉詬鎾芳芹苩芽苟苌軨陀苆芵苄釥芫芭鏱苂苌荁荶莍腛荠芪醶距芷苩裪苂
苍莆腛荕芪莍荻荢荧苉讳躦苰赳苈芤荶 荠苅芠苨苠芤裪闻苍莍 荻 荢荧 芪詷轋苰赳苈芤荁
荶莍荠苅芠苩芵芩芵苈芪苧莆腛荕芪莍荻荢荧苉讳躦苰赳苈芤诏趇莍荻荢荧 芪醘诶 芵芽跤
苌苈芢迪雊苉野 芵苄镋芸莆腛荕芪蹷躦苰赳苈芤镋靶芪芠苩 花苪苍膌 荧 荜荩莋莍荻荢荧 芪誈鎮
芷苩苦芤苈諂讫苌闏鎮芪釥芫芢迳讵苌迪趇莆腛荕苉苆苁苄集觗芪芩芩苩躇軺苆苈苩
裪闻莍荻荢荧 芪钒 譲 花 詷轋苰赳苈芤迪趇莆腛荕苌 銇芪貸苩钽鞐 諳陝芷苩赳鎮苰詬
鎾芷苩闛迡韍 苈芭苈苁苄芵苜芤 苜芽训覻詷轋 荧 邤 订 賎 苈苇苌顧酧苅
苍荚莓荔苢赳鎮苌迳釔诳諔苌豠邬闻陀苌裡芢苉苦苁苄鏆鎾芳苪苩赳鎮芪釥芫芭襥访苰軳芯





芿莆腛荕苌讳躦苆莍 荻 荭荧 苌躩鞥詷轋苰迳讵苉趇苭芹苄遇趇芳芹苩 芪 荧 荜荩莋莍 荻 荭
荧 苉苆苁苄跅苠苓芳苭芵芢赳鎮苌詬鎾陀苅芠苩苆貾芦苩
陻迍苅苍芻苌苦 芤苈赳鎮詬鎾苌軨陀苉苂芢苄轱苗苩苜芷諂讫苌闏鎮苢莆腛荕苌賰




迍苌雚鍉苅芠苩膡 闩 野鍝赔 苌辑 苉諮苃芭 赳鎮苌 貦
苰靰 芢芽野誇豯 苌遰譏 花 諮苃 芭赳鎮 鎾
草 莓莉荃莓讳躦詷轋苌芽苟苌赳鎮貈鋨莂荦莋
覽苌鉭苠躝苁苄芢苈 莍 荻 荭荧 花 韼芵芢见 苰覍躦芷苩迪趇裪铊鍉苈裆躦闻陀苅苍该
讫芩苧鎾苧苪苩镴顡苢荼 荭荧 鏠閔迳釔苌 闱苉醭芶苄賅鋨鍉苉苩苗芫赳芠苰軍躦 芵苄
芽花苌軨陀苉苦苁苄豠邬芳 芽莂荦 莌 苍隇赉苈该讫苢迳讵苉野覞苅芫苩釣苭苨 花 費跈苌
苜苭苈苇苉農辑闻軳 苢芷芢 詅 芪軀芵苄觫裳芵芽莂荠 莓 芪辷靰苅芫苈芭苈苩苆苜芽 赓
苟芩苧鑔镳苰芵邭芷芷苉苈 苨裈酏苉 躘芵苄芢芽莂荦 莓 苰 辊 鞘靰芷苩躖芪郪芵芢 雊芪芠苁
芽 苜芽遬諔苌軻躦苠誮酓苅芠苩隓鉰 苜 苈 芭遬諔芪跚躦荾荘苰赳苈芤苆芻苌苜苜钽襦芳
苪芽莂荦莋芪豠邬芳苪苄芵苜芤
花 鏺 苜 讫芩苧鎾苧苪苩迮闱苆记苩苗芫郧 銚 鎮芪襻鋨鍉苉釥賓芳 苄芢芽芽苟苆赬芦苧苪
苩花苌袢鏚苰鍣铰芷苩苉苍车躦苌雕躙苰韌豺苌跲躲苆荟荃莌荎 荧 苉荰荃莓 荧芵苄譌轍芷苩





苉 芳 芢 苰郬芵芽 诎貈鋨莂荦莋苌譗鑏苰躦芷 花苪苍 豴 閘




苧 苍 腣腣 郬芭 荮 芩 芮 裪 苰觧
苄莍荻荢荧 苌赳鎮 跄苰赳苈苄芢苩 花苌荖荘荥莀 釆賌苌販苈苩 韞苌荚莓荔 韇 花
躝苂莍荻 荭荧 苉芨芢苄遬韍芳 芽荚莓荔芩 郬 釔苰 鍉詭苈赳苰軀費芷苩苠苌苅芠
苩詷轋苌譏 鏱 苍莉莓荟莀膜 花 赳鎮苰 釰 芵芻苌鍝閃苆芵苄苇苌苦 芤苈迳譏 鏱 苁芽芩苇
苌苦芤苈荚莓荔苰鏫閦芵苄芢芽芩苰荦腛荞荸腛荘苉鉾芦 腣 裪 苌钻鉦迊趣苰
苉莍药荘 荧 苉野覞苅芫苩苆苄芢苩 芵芩芵 腟 芢 郬 覻苍芳苪苄芨苧芸豺顁苈
迳讵苉野覞苅芫苈芢苜芽荖荾莅莌腛荖莇莓苅苌軀賌苌苝苅軀 苉芨芯苩軀靰 苰韇赝芵苄
芢苈芢 詷轋苉苍 觱裈迣苌赳苰镋靶苆芵苄芨苨豺 苅赳鎮芷苩郍鉩詭苆芵苄苌荖
苰靰芢芽野詶豪迩苌躖 苉諮苃芭赳貌邩遡
裪 郬 轂 轙 芮 鉀鏺鏺 鏺 郬 鉀 荨
荾莅莌腛荖莇莓苌趰靶邫苰閨讋苁苄芢苩
苉苦苩譏 花 苍苠芤裪苂苌鞘鍟芪醶 芷苩 花苌陀苅苍莍荻 荜陭 苍
閪苌軦苩苗芫赳鎮苰詭鞦鍉苈遍鑏苅鍟費芷苩 芻苌遍鑏苆裡芤閽軋 花 觟芵芽迪趇莍荻 荭荧
苌還顟韍 諀 裡苁苄芢苩芩 莆腛荕苌车躦芪諔裡苁苄芢苩芩苇芿苧芩苅芠苩 苰靜酺芷苩 芪
苅芫苩 芳苧苉還顟芪 雀苁苄芢苩让趇苉苍苇苌閔閪苅苌還銎苉 苨芪芠苁芽苌芩芪荬荭
荧莏腛荎苌赜顁苰蹑迆芷苩镳苉苦苁苄銦裕苉遬諔 詭觰芷苩詶芪苅芫苩 腒 腡 苧苍 辉
觱铰荞荘荎苉芨芵苄軋 荱 詷轋苰鍋靰 芵较隑 花 莍荻荢荧 芪鎾芽豹苉邷苂芢苄迳讵苉覞芶芽
觱铰郭辵莂荦莋苰裛躝芷苩銚閥闻鍆鞾 芵苄芢苩 让 芵芩芵苈芪苧莍 荻 荭荧 芪裛雔
芵芽郭钊 苜莍荻 荭荧 鏠邅苅芻苌莍荻 荭荧 鏁靌苌芩苅費芳苪苄芨 苨醼苌 荼 荭荧 芪芻苪苰
觰費 芵芽苨 遬諔芪觰軟芷苩覺苍荃 苅芠苩 遬諔苆 荼 荭荧苆苌荃莓荞莉荎荖莇莓 赬芦
芽誅釤苉苍莍 荻 荭荧苆遬 苌諔苅苌认鋊苌鉭镜費軨陀芪轤靶苆苈苩裪 跴 闩 野鍝鋱苌闩 苉諮苃芭躩鞥赳鎮苌
野釱鍉讳躦闻陀 苰靰芢芽裚鎮 莍荻 荢 荧苌 躩鞥赳鎮誙
陻郟苅苍 腠 腡 郬 苅苓 芳荩 裪 钒覌 诎苌莂荦莋 躖 鎮莍荻 荭荧 花 靰 芵
芻苌荃 閨邫苰貟还芷苩 苜芸覼 醊迌 花 芨芯苩辴软莍 荻 荭荧苉芨芢苄荃 陵邫苰誷还芵 芻苌賣
苉軀醶苌跬鎮莍荻荜荧 苉 芯苩 蹕苰赳苈芤
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苌芻苌躇遆苌誅苰闺苁苄苆誮酓 花 荰莉莁腛荞迮闱苰鏁鋨苅芫苈芢芪躖靘 花 苈
苩迮闱芪鎾苧苪芽酤趇苍莍荻 荭荧 芪芻苌荰莉莁腛荞迮闱苰鏁鋨芷苩芽苟苉 譏 芪躦 芵苄芢
苩閨里苰鑱酦芷苩躖苉苈苩 鎛芪裪苂 芵芩苈芢誅趇苉苍跻鍬苉鏁鋨苅芫苩芽苟芻苌誅苌遆鉬鏼苉鋦覞芵芽跩苌邩雱
鏺郬 轂 膡 腡
莆腛荕苖苌閉觗豹貸苖苌鍗陝
趡苜苅郅难芵芽苦芤苈軨陀苅苍遆隼苌钭顢苆遆荰莉莁腛荞苌誹闛苰 鎾芷苩芽苟苉覽觱
苠苌野鍝苰轤苋苩镋靶芪芠苁芽 辭腘遆荰莉莁腛荞芪闏鎮 芵苄苠莆腛荕苍鎯芶遆苅芠苩苆 袮
袣 芵郏芯苩 芵芩芵苈芪苧莍荻 荢荧 苉苆苁苄苍辭芵苌遆荰莉莁腛荞苌闏鎮苅 苠鋇芤遆苆芵
苄钻鋨 芵苄芵苜芤 鑜芪趂芢 韡芦苎跪芢閔裑 花 跬鎮芵芽誅趐遆 莉莁腛荞苍鍤鎮芷苩
芪 遬 苉苍遆苌闏鎮苍芠苜苨誴芵苧 芢 花苌苦芤 花 镊难醾跬芪隮苈苩迳讵苅遆 隼非 芢
芽蹷躦苰赳苈芤苆莍荻 荭荧 苍芻苌荰莉莁 荞苰鎯苌遆隼苆芵苄 觩芯苩芽苟苉 花
苌閨貏苍郔芢苅芷芩 苈苇苆镴觱苠誯 芵苄芭苩躖苉苈苩 芻 花苅莆腛荕苖苌酧 隙




苰鋇轝 芵闺芯遆 莉莁腛荞苰跌軦芷苩軨陀苰 莀 陀 让
苰觼韇芵苄軀趀 芵芽 陀苰靰芢芽閨里苌 轝赳譏 花 苂芢苄苍闬醽苧芪铤 鑫 苰辷铼
芵 諬醽 让 芻苪苰遆鞼镉 花 蹧靰芷苩芽苟苌還裄苰軄鍣苧 镰 靰
芪赳苈苁苄芢苩 芵芩芵苈芪苧花苪苧苌軨陀苅苍遆醊苆跊鍸苌荘莌荖莇莋 荧 苍邬鋨鍉苈覲苰
靰芢苄芢芽芽苟镊难閺貏苌辕苉苦苩遆 荴莁腛荞苌闏苭苉野閧芷苩躖芪苅芫苈芩苁芽趱 膡 跗 躖膡苌苉闩芭莆腛荕苖苌铡
芻花苅迆难述貏苌闏譏 花 貎覞芵苄遆触醜苰銊软芷苩 镻 苌遆醊苆跊鍸苌遆膌 苄 莉莁腛荞覭
苰闏覻芳芹苩躖苅莍药荘 荧 苈鋇轝苰雚蹷芷芷苆芵芽 裮靗 腺 误里鍉苉苍鍋郘苈遆銊软
芪赳苈苭 芽詼 花 芻苌触讙苉諜苜苪苩遆醊苆跊隨苌閽诏鉬 閪蹕覿苰豶裤芵躟苌荘荥荭荵苉
芨芯苩遆銊软苉蹧靰芷苩遖芵芢荘莌荖莇 莌荧苰裤软芷苩 花苌辈詼 花 苦苨 迆难闏譏 花 野 芵苄




腺苪 闩 野鍠豯辑苌躖 花 諮苃芭莆腛荕苖苌鉕覞覻
譴賵迳銎苅苌遬諔苌鋇轝
苌苦芤苈鞐費靰讨芨芢苄 鍟芩苧鍟苰豹 青芵苄 襇苜苅蹁軍 芵
苜芽鎯芵陑 芽苇苁苄 鍟苜苅闠 芭遬諔苰鋇郕芷苩鉉 苰赳苈苁芽 遬諔苍郔芢閞苰銅苄
芨莍荻 荭荧 苍芻苌迪苅觱鍝 芵苈芪苧郔遆苰鋇郕芷苩 苌荏莉荴苍袵赫芳苪
芽遆醊苆鉉 苌闏覻苌靬蹱苅芠苩 趑銆苌趄 苌鉬苍遆醊苉野芵苄苍 跊鍸苉野芵苄




桬 芮 腣 鋳 鉰 郘
郥 腠 膩 腺 腡 雫 鏺 鏺 腣
荏莉荴芩苧閪芩苩郓 鎌芻苪芼苅荎腛荑 荭 荧 襥邃 釥芫芭闏覻芵苄芢苩
靽 鏱 鍟苉苠芢苄苍譴賵苆苈苁苄芨靽 譽轠 躐芿趞英苅芢苩 遆躲 苰銊软芷苩裆




芮裤闩 野譵譵 苌鉰 花 闩苃莆腛荕苖苌覞覻 裪
难 苌貓芪芠苩观隍苅苌遬購苌 轝
躟苉 苌苦芤苈 苫芢閔酧苆裃芢閦鍟芪豽醱芷苩苦芤苈諂讫苅难苩芢閔銷
芩苧裃芢顙釺 花 購芩苁苄闠遬隑苰辩轝芳芹芽 花苌 趇苠鋜苆鎯靬苉莍荻 荭荧 苍郔遆苰鋇郕
芷苩
芪鋇轝赳 苰赳苈苁芽詁苌遆醊苆跊鍸苌闏覻苅芠苩 裃芢閔覮苉銻芷苩苉
苂苪 襥赎苌邢芪鋡芭苈苩苌芪闺苝苆苪苩 苜芽跊鍸苌闏鎮苆认苉遆醊苌覭 苠豠苰軳芯闏鎮
芵苄芢苩蹨苭芩苩花苌覛課苍雩 苈苭苪苄芨苨裃芢閔覮苍迆难苰酓苄迁芵芽迳釔苅芠
苩諷 膡郘苈遆醊苆跊鍸苌 苰 閚 芵鋇轝赳鎮苰莍药荘荧苉躝釯芳芹苄芢苩镳芪苭芩苩 觋
軦苌 銇辈覙苌苍苰 苉躦芷
荱 钇 詗 袣 躌
轂 鑀 腒
腺
花苌苦芤苉 鎯芵遆苉野 芵苄釆賌苌迳讵苅苌遆膌 莉莁腛荞苌苜 苰 閦 芵芻苌荦腛荞苰
赳苈芤芷芤 观鑜苆苈苩
鏵遬苉覞 芵芽鍹 苌 釦
腣
鏺 鉀 鉀閕裳 膡苌膡膡 闩苂芭莆腛荕苖苌覞覻
陻辑苌 苜苆苟
陻辑苅苍莆腛荕苌遬鍉芩 跗 苢轋 苉覞芶苄莍 荓 荭芪赳鎮苰軒覞芳芹苩芽苟苌軨陀
苉苂芢苄轱苗芽 花苌 荜荩荭 郬鏱 苌鎯費苍 花 芨 芷 苩 鏱 腓 郬 花 苦苩赳
貈鋨莂荦 苌辑蹣鎯讏苉豯辑苅芫苩苰躦芵诨詉郡 苌讍铧苰赳苈芤镝鍠諮銆苰鍬鏼芵芽
苂鏺苌镝膑諮诸苆芵苄 荬荭荧莏腛荎苌 譵 苌诖貌芪 豜苌野誇雕 非芦苩隵辂邫 銍雚
芵 還 苌荇莉腛鉬苆芢芤隼軔苰 荩 芽 花苌諮鉰 花 苦苨 豜苌莆荕苆苌野顢迠賛苰雫 遌
芵草荴莉荃莓苅莆腛荕苉釹覞 芵芽荬 荭荧莏荎苌迳闀诳鎯苰豆邬芵芽 鏱苂鏺苌鋺覿諮辀苆
芵苄 诸莂荦莋芪躝苂醊賝蹳闱 苉銍雚芵荔讛離苌醊讹鏠豗苰醊賝跲闱苅镝覿芷苩軨陀
苰辵轗 芵芽 花苌軨陀苉苦苨镋靶轜閪苈苌荬荢荧莏腛荎 裪 譵苰 裪 邬芵迳釔诳諔苰豠邬观
鑜苅芠苩躖苰躦芵芽 花苪苧苌軨陀苍荬荭荧莏腛荎詺譵苌閕 荱 苉览芵苄詷轋赳鎮苰苢苨銼芷镋
詼 苜 隳芭隮跙荦腛荞苰靰芢芽闺芹豶躨苌苝苄莆腛荕苖苌 覞苰赳苈芤 芪苅芫苩鞘鍟苰躝苂
躖苰镳芵芽
腹 苌鞊鋊苌貈鋨蹾苉論芷苩轝鞈貤讆苆芵苄苍莊莓荎苰郗苩苗芫荨 論
豗苰 苟苩苠苌芪醽芢 静雬 花苪苧苌軨陀苅苍覽苧芩苌镝覿襶辀苰貳苉
荭腛 荨 苉 鑃芷苩讥觊跥豗苰鉗苟苄芢苩芪 荨苉誄 苨苧苪苩詭鞦闏邔苌迳釔苰譾豶芷
苩蹷遪苉苂芢苄苍轱苗苧苪苄芢苈芢 苅釆 芵芽還膡苌荇莉腛鉬苉諮苃芭迳釔诳諔苌闟鏪














荥荂莓荏腫 腺 苆賄苎苪苩貤讆韌裦芪醶距芷苩韡芦苎邜 苧苍 苆賄苎苪苩迮闱
荌莃莊荁荦药荃荘苰題覺諂讫苉鑺裔芵賂腘苌莍荻荢荧 芪 銲 蹱 鍉苈辇闱苰荌莃莊荁荦药荃荘苉
鋊遍芷苩鉰 花 苦苁苄豑莍荻荢荧 苌芽苟苌釥诇鍉苈諂讫鉭躯苰雇裆芷苩軨陀苰鋱裄 芵苄芢苩
腹 鎡裤 腺 苜芽趲鎡苧苍莍荻荥荂荣荎莋腛莀苆賄苎苪苩莍荻荢荧 荇腛荗荆莓荧苉裍苜苪
芽遬諔苌邶誈苰蹸覇芷苩鉭鍉苈荇腛荗荆莓荧 诳諔苰鋱裄芵苄芢苩 腹
花苪苧苌荃莓荴莉荘 荧莉荎荠莃苰酏鋱苆芵芽莍荻荢荧 苍諂讫迮闱苰詬鎾芷苩閻苌苅芫苩
荇腛荗荆莓荧 芪諂讫苌躊苩辊苉閪蹕芳苪苄芢苩苌苅迮闱芪镳醫芷苩跤芪辭苈芭莍药荘 荧 苉
赳鎮芷苩躖芪苅芫苩芵芩芵苈芪苧荰腛荜荩莋莍 荻 荭荧 苌鋨譠酏鋱芩苧赬芦苩苆镋芸芵苠








軻轗芷苩 花苪苧苌辽詼 苜莍荻 荭荧躩苧躋詯苰靰芢苄諏蹀芵芽苨镳醫芵苄芢苩迮闱苰莆
荕苉躿離芵苄闢苁芽苨芵苄豯貱苉鉾芦苩 花苪苧苌豯貱芩苧遬諔芪鏺迭邶誈苉芨芢苄芲芭閁
鋊苉蹧靰 芵苄芢苩 芽苕英芠苌閔覮苉芢苩苆芢芤苦芤苈詭鞦鍉苈镜費苅諂讫苌鉭躯苰镜費
芷苩躖苰雚鍉苆芷苩釦 闩 野 苆躩鞥赳鎮苉諮苃芭观 鏸譚苌鍭
野赊 苉諮苃芭 隇鉮遽苌鉴遟
荲莅腛荖腛荐 莓荘苉苦苩誙迳醼趑苌镜費 苆荩 荱荑 荖 莇莓
草荴荂荘苌苦芤苈郗觲苉芨芢苄觗閨苰譏 腛芽苨 裄鏠苰芷苩荔腛荲荘荼 荭荧苍賌
醽芭醶距芷苩諷 芻苌醽苍鏔跬芷苩该让苌 詭 芠苧芩芶苟非芦苧苪芽迣 苄 跬芵苄




花苌酎鍸苆閨鞝鍉苈裊鏹苌論豗苰芽轱 芵莍药荘 荧 苈雚鍉鉮苖苌裚鎮赳鎮苰軀詺芷苩芽苟
花荲莅荖荐莓荘 苦苩荩荲荑腛荖莇莓 込陻 込陻 鏱 苰跌靰 芵
芽 花苌荳莅荖腛荐莓荘苉苦苩荩荲荑腛荖莇莓苍 苌苦芤苉铜 触醜苆費距苌
遉苆苌荽 荭荥莓荏苰軦苩镺苉苦苁苄軻距裊諌苌躓邤苆赳鎮貈鋨苰赳苈芤荁莋荓荙莀苅芠
苩 譌 触遉苍裪鍸邳赳芵芽迪辊苉野芵苄趄 铤 触醜辈鞝苰赳苈苭芸販芦芽触醜苰芻苌苜
苜芾迌芷苩 花苪苉苦苨莉莓荨荽腛荎苈苇芪 鑃芵苈芢诳諔苉芨芢苄苠莍药荘荧 苈荩荲荑腛
荖莇莓芪軀費观鑜苆苈苩 苜芽鎯躞苉芾 苆賨距貌遉苌诊閪芪 閨苌貟软莂荗莅莋
苆芵苄蹧靰苅芫苩芽苟裪觱 苌 荽 荭 荥莓荏閧顡苰赳 芤芾芯苅荩荲荑腛荖莇莓覱轻苆鎯鎙
閨苌誷 迮闱苰鎾苧苪苩鉼 苠 鞘鍟苌 苂苆苈苁苄芢苩
花苌 闺韱荦荞荹腛荘苉苍芻苌迪芻苌让苅苌触遉苌販芦闻 荲莅腛 芾芯苅苈荘
荞腛 荧 鉮鍟芩苧苌醊野讑襚芨苦苑芻苌迪辊苉論芷苩跲闱荞荏芪镴见芳苪苄芢苩
腺 花苌苦芤苈迮闱苰铜迌芷苩鉰 花 苦苁苄荒腛荩腛苰诈芪苁芽苨赳芫蹾苜苨鉮鍟苉
鑀苄 裪 靛莓芷苩赳鎮苈苇苰鏋銩芵苄芢苩 陻貤讆苅苍花苌 闱荞荏苉芳苧苉韔鍗苌迮闱




苰趄苄躩軐鍉苉醼趑苰鎾芷苩芷芪观鑜苅芠苩 腒 腠 込陻 花苌诏釤荇
莓荒腛荟苌趄銇闱苈苇苰貳苉辑覺苌豠迳迮闱苰 裪 鑎芷苩躖芪观鑜苅芠苩芪閔覮苌隼酏苰
钒莐鍉苉苍 苅芫苈芢 芻花苅莍荻 荭荧 苄醖赳芷苩 裻 花 芨 苄钒裉鉮遽 閄苰赳
苈苁苄芢苩觧 花 莆荕芪諯鞘 花 苦苩钭辑 豯 赳苈芢陑 苌隼钕 躦芷苩蹳苠观鑜苅芠苩
花苌賌镳赳鎮苍莍荻 荢荧芪赳顝芵苄芢苩 銆苅 草莓莉荃莓苅赳芤躖芪观鑜苅芠苨草
野賃苉諮苃芭 醼趑苌鎀
芮釦 闩 野釱苆躩鞥赳鎮苉諮苃芭 鉭鑱苌鎾




莉荃莓苅 闭荦腛荞苰轻覻 芵苄覍躦芷苩覺苠 鋅 苅芠苩
譏 鏱 闛醶芷苩鞼讉苍 苌苦芤苈酓闻裊荊莁荴 荧 苆
跮苎苪苩莍 荻 荭荧 苌襛觧 貒苰芷苗苄車芷苌苅芫苩荊莁莉苅鉴豠芳苪芽襦讙苰靰芢苩
苌苦芤苉酓闻裊荾荴腛苅 襥芳苪芽触醜苰襾镼雊苉鎊襥 芵芽触醜苰靰芢苩
花苪苰鍗詊芷苩镳苅 荼 荭荧 苌購芢苄芢苩闻購苉裋醶芷苩花苆苈荽 荜 荥莓荏辈鞝苰赳芤閽









鏱苌銢醐鉮鍣苍酓韍 鉉 苆荞荏躷 鏱 躵 膨苧苪苩 荞荏赡苉苍襌鍉 膡 苆
芤荞 荏 隄苟趞苜苪 苩 莍荻 荜荧 芪 詶 芲 鏱 芢苩 趇苉 靶 膑 苄莆腛荕芪金软苌
隼酏苰該躦芷苩花苆 花 苦 郻苌隼酏苌荞荏芤 腛 隄苟趞苜苪苩





苍莍荻 荭荧苌襅譲苉鏠 苙 苌 荨荁芪芠苨趶誂 鏱 苍钼荎 芢芽迳釔苌 荨 荁
芪芠苩迳讵 苅苌酓闻裊训貒苅芠苩 花苌 鉰 花 野 芵苄遆銊软苰赳苈苁芽賍誕芪
膡 苅芠苩 芳苧苉覲邽軻襜辈鞝苉苦苩荭荭荙辜讎苰赳 芢莉荸莓 苰赳苈苁芽認
趕芪辥 苅芠苩 苧 苩鋊莍荻 荭荧 苍襅闆苆趶镉 荨荁 芠苩 苰闺软芵腺 貓 闩 野詸苆躩鞥赳譏 花 諮苃芭赉 裪 鉭躘苌軬貦
苄芢苩
荨荁苌貟软芪赳苈苭苪芽賣苍芻苌迪辊苉苍閔覮苌隼酏苰鍯類芷苩镋靶芪芠苩苌苅芻
苌覵覮苉芢苩莆腛荕苉野 芵苄閔覮苌隼醊苰躿離芷苩赳鎮苰赳苈 芤 花苌跛苌觯鍝貋 苰
苉躦芷
野鞳苉諮苃 芭 鉮遽苌 鎾
莍荻荢荧 適苝苜芷 車 裤 雚
莍荻 荭荧 襅醤苉 荨荁苰钭販芵苜芵芽 車
莍荻 荢荧荨 荁苰譲 荩 苄覺芳芢 車醴
莍荻 荭荧 邗覮苉鏼苨苜芷 車閺醺郎苉闩苃芭 苌 鉕 鉕
荲莅腛荖腛荐 莓荘苰靰 芢芽 觲闏鎮苖苌野覞
轝鞈苜苅苌荲莅荖腛荐莓荘苉苦苩 荳荐腛荖莇莓苅苍遬 芪花 苈芢该 苌 苅覻芪
述貏苰酏鋶苆芵苄 芻苌趠 苆苠苈苁苄芢苩苌諷 醦苌闏鎮苖苌 覞芪
苆芢芤鍟苅芠苩 荩荲荐腛 莈莓苌芽苟苌赳鎮 蹏 軭鞍 覈苁苄譵苞芩 軛苈苇苰 镵软
芵苄蹾苜苩芩苌鏱苂芾 苄芠芽 花苌苜苜苅苍铜邢苌銆苌裧遉苆 资苌该讫苌 芪
裪鏖芷苩苜苅芷 苭芿 軛芩 苈苧苈芢軦苨郦苉適苞花苆 苜 苅芫苈芩苁芽 芵芩苠豱
难闏鎮苈苆苅诇辊鍉 难苩芽诏辊 裳 芵轜 蹏野覞芷苩軨鉩芪酓芭 芩苁芽
芵芩芵苈芪苧 荜荩膌 荼 荭荧 苌荒莓荚荶 荧 苅苍遬諔芪釥鋩芢苩苦苈该 苅 苌道
赳苠赳苈芤镋靶芪芠苩 芻花苅轝鞈苌荲莅腛荖腛荐莓荘苉苦苩荩荲荑腛荖莇莓襜采苰詧裐 芵




触醜苆苰荽荢荠 莓 還采詰苰貈鋨 芵苄芢芽 芵芩 芵釦 苅轱苗芽苦芤苈 閨 鑚苰
赳 芤苆莍荻荢荧苍譌覯閅遉苰鑽闺 芵芽鍝苉闀赳 芵芽轹顈苆苍釥芫芭觎苈苩雕讋苰 苩 苆
苈苨荲莅腛荖腛荐莓荘苉苦苩荩荲荑腛荖莇莓芪邳芵芭赳苭苪苩闛 苍苈芢苆芢芤詊酣芪芠
苩 芻花苅 荲莅腛荖腛荐莓荘苉苦苩荩荲 荭荒莓苉 軗 鑎苅轱苗芽苦芤苈 觝閨 鑟赳
鎮苌莂荗莅腛莋苰 见 芵 辑閨苰 辅芷苩 靶芪芠苩賐釤苉苍荲莅腛荖腛荐莓荘苉苦苩鋲
采詰苌软韍苦苨苠 跹閨觱铰苌芽苟苌閯采詰苰鉴郦芷苩苦芤苈醖 苰赳苁芽
鏺 苉遬諔芪膡 覺苌闇責苉鞧苁苄芢芽譏 花 芻苌跲苰荲莅腛荖 荐莓荘苰靰芢苄
醖赳 芵芽迪趇苌 辕遉苆貤 貒苌趷閪釐襅譌韇芵芽荏莉荴苰躦芷躲苍芢芸苪苠鋰 苰
荇莓荒腛荟腛苌荊荅莓 荧 賌苅 賛芵芽苠苌苅芠苨 荊荅莓荧 苍雱 苅芠苩 覲覲苍費
距雊讛苆隲迆 貒苰铤诏芵芽誅苌荽 荭荠莓荏荇 荭 腛苅芠苩 遽銆铧鎊苌 芮 苍
趡芢苩辊苆野覞芷苩鑺芹触遉苰芳迆 遉苆芵芽襜釤苌荽 荭 荠莓荏荇莉腛苰躦芵 苌
苍躟苉適苞苗芫靃辊苉野覞芷苩譌芹雊遆苰蹑迆雊遉苆芵芽 釤苌荽荭荥莓荏
荇莉腛苰躦芵苄芢苩
遬諔镴诟苅苌 苌荽 荭 荥莓荏荇莉腛苍芨苦芻 苰銆 苉苌花芬苨轈
苉還裚芵 苌荽 荭荥莓荏荇莉苍 遬閍 芷 诟苅苍芨苦芻 苰銆道苉苌
鏱軱 迳苉還 芵苄芢苩 鋊轜苌郈覺苰醖赳芵苄芢苩躞苌荏莉荴苰 苉躦芵芽諷
花苌誅趇苆铤苗荽 荭荩荭荏荇莉 腛苌膡芪裭費芵苄 苩苆苍郣芦 芢 裈迣苌花苆芩苧 遗閨
苈苇芪芠苁芽誅趇荽 荭荩莓荏荇 荴 腛苍閽诏鍉苉趂芭苈苩芪芳迆 趽苌郘釖芦苍鎯趀苈芭赳貓 闩 野譵苆 赳超苉鏅苃郪赕鉭 苌
苈芦苩花苆芪閪芩苩 躟 花 郘釖芦苩裊 芪銇辑 辉芪苈芢 趇苆苇苌芭苧芢裡 芤芩苰販苄苝苩
苆荇莓荒腛荟腛苌鑎芩苧豶裤芷苩苆 芪靰芢苄芢芽让趇苉苍閽诏苅 遬諔芪鞧苁
苄芢芽覙趇苉苍閽诏苅 让 芷 苄芢苩 鞼闺韱苰苆苩躞苌諔覱苍邵賌鍉 苉 芨苦芻 腺
芩苧 陓 覭赍苅芠苩苌苅花苌芸苪苌辑苍镟闺韱苌諔迢苰譳芦苄苍芢苈芢 芷苈苭芿花




腟 腛荧 鋳 腒 腠





迳豆苅邳雧芵芽 轲苰靰芢苄 荨 荁芪诳芢苄芢苩迳釔苅苌醖赳苰鏺詺苆芵芻苌軀詺苌芽苟苌
述貏苰难鉰 花 芷苩 荨 荁芪闂苜苁芽迳讵苅苌铜 触醜苰靰芢苄 荨 荁芩苧趷芵趞苞閔襇苌賵芪
芠苩迳讵苅闀赳芵芽躞苌荏莉荴苰 苉躦芷 鋊迭苌镻覺苌迪趇蹑迆触闭苍
芨苦芻 苰銆道苉還裚 芵隴閩触 貐 苍芨苦芻 腺 苰銆道苉還裚芵苄芢苩 花 苰釆
苜芦苄 荨 芪詊芢苄芢苩迳讵苅苌荏莉荴苰販苩苆荨荁镴诟苅苌蹑迆触貐苌荽 荭 荩莓荏荇
野 苉諮苃 鉮遽苌鍭豆
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鏺 郬郬 芮 腒
轙酤苉諮苃遬諔苌赳鎮苌 臲
躋詯 詭 苉諮苃 芭遬諔苌赳鎮苌陱間
荒莓荳莅腛荞荲荗莇莓苌釱醊苆芵苄 膡 諔雊遆苰酻践 芵軋苌 辑隡苢赳芩醧苈苇苌鞝
觰苰赳苈芤貤讆芪賌醽芭苈芳跋 苄芫 芽 觔 遬諔苰荚臲芷苩芽苟 花 醼 苰 趉 芷苩
苌 鏱 膜雭譔苰銊软芷苩苌 腒 芳 遬苌賸芫苰苢 靰芷苩苠苌
鉰 遬諔苌里苌豠迳苉 鏁覻芵芽莂荦莋苰靰芢苩苠苌 腟 腟 芠苩郬 苜 芻
苧苌襅趇苉鑰芷苩苠苌 苈苇遬 苰該間芷苩芽苟苌铐諛 荶莊荐腛
荖莇莓苍闺賀苨苈芢 荬責苅銍雚芷苩 闭辈鞝苍莍荻 荭荧苆遬諔苆苌野闀赳顝苰钵顝芷苩辈
鞝苅芠苩
荴 莌莓 荨莊腛 荥 荂 荎 荧苉苦苩遬諔赳鎮苌陱間
軀躞苌野 部 赳鎮苰諷鋅苆芵芽遬閨苌郅軋 花 苂芢苄苍荹莓荍莓苢苌荴莌莓 荨莊腛荁腛
荥荂荴荀荎 荧 铂雬 郬 苉芨芢苄軀軻苰赳苈苁芽 荴莌莓 荨莊腛荁
荥荂荎荧苆苍鏺迭诳諔苉芨芢苄遬 苆 荼荢荧 荊 认 遥 芵苝苰誴 芶苈芪苧觎蹥苅芳
苩试苰荒莓荚荶 荧苆芵芽莍荻 荭荧苅芠苩 辥 苉躦芷荹莓荍莓鍼莍荻 荭荧苍芻
苌荒莓荚荶 荧苉轝苁苄轙詂芳苪芽荶莍 荧荞荃荶苌莍荻荢荧苅芠苩 酓銷芪裪 鏺荧 里 芪
鏱 苆釬 迣苅譏花苆苰雚鍉苆芵芽釥芫芳轤芳苉苈苁苄芢苩 酓 郙跬苅 苭苪苄芨苨
芳苧苉芻苌鏠醤苉苍遪诠苰闒英芾鏌苰路苁苄芢苩 花苌赜醢苍荚莓荔荘腛荣 腹 裮豆 让 苆賄苎
苪莆腛荕苆苌遇苪趇芢苉苦苩荒荾莅荪荐荖莇莓苌芽苟苉賌郬芳苪苩 苜芽袷郦苌 荣苆 芵
苄莉药貓跞苰蹧芤苈苇轟 苧芩芢詏郅苰苂芭苨软芵苄芢苩
鞼諡苌荊莁莉苰躝苁苄芨苨芻苌誇軄苍 苉鏼韍芳苪鞼讉辈鞝芳苪苩醦膡 苉
躦芳苪苩苦芤苉诟讑轣苅苍荦荵荘荽 荭荵闢趄 见閽 铼 腺 苰軥苉靰芢觟違 苅苍草荶荥荂荊
莌 荴莍苰靰芢苩花苆苅遬閨醜苌钭販 鋇郕苰赳苈芤 誯陻 腺
诟趌躵苉芨芢苄苍遬苌钧遆苌閔閪芪醽芭販芦苩观鑜邫芪趂芢苌苅钧遆詺 苉銅鏺芵苄
遬苆钻闊芷苩 裢遢腠苉芨芯苩裚 閨里苌钭販苍草荶荥荂荊莋荶莍荸荎 荧 莋苌荎莉荘荞莊
莓荏苉苦苨赳苈芤 閨里芪郃蹾芵苄芢苩迪趇苉苍迮闱苍釒芿 芢苌苅花苪苜苅苌 蹶轙闱
苩閨里芪醶距芷苩苆苝苈 莌⺖ 苨芷苩 覓雬 芨 苩鋇郕苌靬蹱苰 苉 躦芷
诟遢譏 花 芨芯苩遬閨詺 裦苌钭販 靬蹱苰 苉躦芷
軦苌触醼辊闣苌貟软苌跁芻苌 镻迩苉諜苜 苩遆苌荘荸荎荧 膌 苰邺软芷苩 花苌觋陱苅苍
諈鉐苌芽隑 花 遆苌荘荹荎荧莋芪芻苌遬閨芪銅苄芢苩軦苌鑺遆苅芠苩苆覼鋨 芵苄遬閨苰 芷
苧腺 躖 闩 野雓苆躩迌赳鎮苉諮苃芭观 鉭 苌遡
野鍠苉諮苃 芭遬諔苌赳鎮苌鑣視
裈迣苉轱苗芽閔 苌隼鋜苌轗苍蹳 鉮 腹 苌 鎾腤 諔苌赳鎮苌 韫苌靶貓苰讣趇 芵
鏺膚邶誈苉芨芯苩鉭 貓鎾苌韡苆芵苄 苂 轻隲 花 苆芢芤鉭 苰賣鍖鍉 花
閄芷苩韡苉苂芢苄轱苗苩花 见 苰醑蹩芷苩芽苟 花 苌苦芤苈钿
腟 郬 苰靰芢苄軩銹苆遬超苆躞趏苌诂讟苰镜費轗轍芷苩
遬閨 陘 躝郘苌詊辰苍鏱鋊苨苌闻陀苅 鞓 芳 苩 莍荻荭荧 芪譋貓苰蹧苁苄遬諔苰誣
苢芷苩 趇苆莆腛荕苆苌野顢芩苧鉭 苰鎾苩迪 趇芠苩
酏詡苌費苉苦苩遬 苌鏫間苅苍芠苩郟鍸苉鏼苁苄鞈苩遬腘苰該迭 芵芢苂豯芪鏼苁
苄鞈芽苌芩苰談鞝 芵苄芢芽 芷苈苭芿芻苌诏芻苌让苅镄花苁芽软鞈镳苰譌论 芵苄芨裓隡趇
芢芪跭 花苌苦芤苈芾詼苰闩芦苩荖荘荥莀苅苍莆腛荕芩苧苌釮諔苉野 芵苄莍荻荜荧 芪迦辜
苉郭趭 芵芽躖芾芯苉芵芩钽覞芷苩躖芪苅芫苈芢 荇荗荆莓荧莍荼荢荧 苌韡苅郣芦苍芠苩遬
閨苰 間芵芽芪苈芯苪苎芻苌遬苍趡鏺苍苜芾販苄芢苜芹英苆芢芤覞鎚芵芩苅芫苈芢
花苌苦芤苈鉚諺鍉苈譌 芾芯苰 芢苄芢苄苍轟鏮苈野蹷苆苍貾芦苈芢 芻苌鏺苉販芽躖





芢芤趯钨鍉苈迮闊苌軱雲苅 辑芦苍芠苩跄費 軙苅苌遬諔苌轋 跲 醊 苰鉴鎾芷苩軨陀苉苂芢苄
釆难芷苩
苉苦苩鉀觲迮辏苌镜費






赈跬鎙 觯譣躺 譸醧苌隼 酏 裪 膡 裪 裪 膡
轻靗 邸閺 裤迣 遬閨苌隼 诈
銋 雩 躞钻苌隼酏
芮 鋳 腟 芮 腟
芢
鑺詯迮闱苢莆腛荕芪钭賃 芫 芷苩鞧郣鍉觯芨閶芩苧遬譏 貪身隼躞蹄 苰镉 鎾苧
苪芽迮闱苰附賌荦腛荞苆芵苄苜苆苟附跢荦腛荞荸腛荘苉譌轍芷苩 閥荭腛 荧 苌鏔轙荧 苍 襏苢
苍豪镬荦腛荞荸腛荘芩苧豶裤芳苪韒 花 跅遖苌詭鞦鉬芪 芢 覽 躶 醗 苧苪苩 芷
苈苭芿躋詯迮闱芪誹苧 芽辺芨苦苑莆腛荕芪 軱鍉钭芫 郣 苰赳苈苁芽詼 花 鉀 致 荧
蝙 苍遖 芵芢詭鞦醼苉鞢遖芳苪苩
芢 苉苦苩蹘讫 闱苌還鋨
荊莆腛荕芪 芳英苍覽辈苉芢苜芷芩苂苆芢芤苦芤苈譞離閶苰钭賃 芫 芵芽釤苌覡躲
鋇躿離苌野进苆苈苁苄芢苩銢趐苰钭顢迤芩苧銊软芵芻苌蹣鑏 邡 郥 芷苩荭腛 荨苉野 芵苄郢
芵苄花花苅苍芻苌還鏆韍陀苉苂芢苄轱苗苩
腟 芢 腒 苍軁 苅苠轱苗芽苦芤 荬荭荧莏腛荎迣酏閪鍉苈陱醺 苌苝苅還
鎇 臵 观 鑜苅芠苨酓苄苌 荧 苌鏌 诣裊 镋靶苆 芵 苈芢 芳英苍 覽 辈苉芢苜芷芩 苆芢
芤譞離閶苍躟苌苦芤苈費 苉諃誷芳苪 還 譏 花 醗 苧苪苩 花花苅 芪躦芷 苌苍靰




苧釦 闩 野譵苆 赳腺 跭花 諮苃 鉭鞷苌
豶 苌雚鍉苆苈苩苌苍閔銷荭腛 荨苌詥迳銎 野芷苩莐 腹 苅花
苪苍豑 荭腛 荨 釅苌郦鑹芨苦苑躖酏莐诸苌
腣
苅賜鉴芳 苩 花花苅 苍邳讨 荱 觰貈苅芠苩苜芽 遬 苍野进苆苈苁苄芢苩遬閨苆
野进 苆苈苁苄芢苩躞 芻苪芼苪苉論芷苩迣酲荸荎荧 莋苌
鏼 貎 苨 诂 郬腡 遬 銇 郬
苅芠苩 花 苧苌雞鍸荹荎荧 苍芻苪芼
遬 覾 鏼 腹 鏺
蹏 螀苨 部
苅賛芳苪苩 苍讇鑎苅轱苗芽鋊 苨野 部 苉襌苂芢苄詥趀芳苪芽豯貱荦腛荞苰靰芢苄
闄裳鏓諪 賌芩苧躨软芳苪苩 芨苦 鏼 苜 襸轆芫苪芽邪閥荦腛荞苉苦苁苄
貈譎芳苪苩鏋闺 苅 还讒荦腛荞芪醶距芵苄芢苩诏趇苍芻苌迳譏 花 野覞芷苩邬閪苰 芻苌迳
諸裈詏苌邬閪苰苆芷苩荸荎 荧 莋苰裓隡芵邳雧荦靛芪 距芵苄芢苈芢誹趇苍芷苗苄苌邬閪
鏟苌荸荎 荧 莋苰裓隡芷苩 芷苈苭芿 苌迪趇苉苍
遬
遬
苈苇苌苦芤苉苈苩 豶躨苌課躖 鏟花 苂芢苄苍說隖苌镴轍苰躖路芳苪芽芢
遖 芵芢迳釔苌鋇见
鉰 蹮苅轱苗芽鋊苨莍荻 荭荧 苍赳苰詊蹮芷苩鎖郕 苜 詅襮鏠 醶距芷苩閔銷苉論芷苩
鉭 苰躝苁苄芨苧芸该讫鏠苰钒 鍉苉顁赳芵苈 苧閔鍸苉鏠芷苩鉭 苰 苢芵苄芢芭芻苌
芽苟酏郟苅轱苗芽荬 荭荧莏腛荎 裪 釨苰闟轗芷苩赉苌閔覮 荭腛 荨 苌迳釔芪 躟鍉 闏鍤
















轜闩 野釱苆鏺豯赳鎮苉諮苃芭豺 鉭 苌 赫
野諘苆躩鞥赳鎮苉諮苃 鉭豯苌豯補軀詺
迭诳 苉芨芯苩遬諔誈鎮苌鑣蹾
苜芸 雪苅 难芵 芽荴莌莓 荂荎 荧 苩軀苢韡苉苂芢苄轱苗苩 鑼
闩 芵芽鍝迦苍莍荻荢荧 芪芢芽 辊躞銩苆苆苠 膡 苌 荣芵莏荎 鏼韍芳 花
苧花苪苉苦 芪覽遆苌襚苰闩苄芢苄芢苂身钧 鏱 遬苄 苂顡韇芩苧软苄 苁芽芩
苜芽苆苌蹻 赳苁芽芩 苈苆苌鉭 苰裛躝芷苩
苉躦芷 遬 莆腛荕 芪荇腛荗荆莓荧莍荻 荭荧苆賰苭芵芽野
苌靬 苰 苉躦芷
蹒裪



















野鏔苆躩 赳鎮苉諮苃芭 鉭顡苌鍭變铼譗 花
莍荻荭 苉野芵苄钭软赳苰赳苈苁苄芢苩芩苇芤芩苌钻鉦苍貓苌遆 貟软芷苩躖 花 苦
苄赳苈苁苄芢苩 荦荵荘荽荜 苦苩貟软芪 賷 芵芽 趇苉芨芢苄苠襚 讛苌钭販芪 苈苭
苪苄芢苈 迪 趇苉苍遬諔芪 芩芯苄芢苩苆钻鉦芹芸 钋苰钲芯苩 鋳 苍芻
苌苦芤 迳讵苌裪顎苆芵苄莍 荻 荭荧苌酏苰 芪鋊 苨觟 芬芽让趇苌辈鞝鏠苰躦芵苄芢苩
鏼韍鞼賌苉苍 苌閥閔閪芵芩車苁苄芨苫芷闁 讛苍貟软芳苪苄芢苈芢 苦苁苄花苌趇
苍莍 荻 荭荧 苍遬諔 顢芵芩 苩躖苍芵苈芢迳釔苉芠苩
闞
膿
諷 腡 鉰 让蝤 荮荺 闩 野郎苆躩鞥赳鎮苉諮苃芭 鉭鍭苌雱
裚鎮 莍荻 荢 荧苉芨芯苩觗閨鑺鉂赳鎮苖苌覞靰
芳苪芽詺鎀鉭 苰 鎮莍荻 荭荧 鏱 膑靰 苩韡苆芵苄 賷苌鑺裺赳苰赳苁芽 裚 鎮
莍荻 荭荧 苍趯 苰芷苩苗芫雚鍉苌遬苌隼酏苰跥芫芻苌遬芪苇苌酎 苉芢苩芩苰還邶芵苄诡貌
赳鉰苰蹮苟苩雚鍉苌遬鑀芢苩閔譵苌鉭 芪苈芩苁芽誅趇苉苍莍荻 荭 苌芻苎苉芢苩遬閨
苉野芵苄 膌 芻苌遬苍苇苌閔誎苉芢苜芷芩苈苇苆鎯苰赳芤裪闻鏱苂苌閔覮苌韇辂評芪
鎯鎙苌雧苆苈苩苦芤苈還 認误芪鎾苧苪苩 釤苉 芻苌遬苍 苆 苌苇芿苧苉芢苜芷
荊 腛 苆芢芤苢 苰赳芤
苉軀跛苌觗 芾譵荞荘荎苌靬蹱苰躦芷
苜芽芻苌躞苉賰苭芳苪芽觯袼苌鏠談苰 苉躦芷
荨 苅苍 誯閨觱铰赳鉰苰赳苁苄芢苩芪花苌鉩詋苅苍 閔覮苆遬閨苌論豗苰镜芷
腟 芢 苆陇苅轱苗芽 觝閨觱铰赳顝苉離芷苩 莆 苌酯闻苰
鎯躞苉蹧靰芵苄芢苩莍荻荢荧荖荘荥莀苍花苌苦芤苉鎯躞苉钀賌苌 苰蹧靰
芷苩 芪观鑜苅芠苨镋靶苉覞芶苄鍋識蹧靰芷苩鎌 荭荧莏腛荎苰诶釰芷苩




莍荻 荭荧閪芩苨苜芵芽觗閨苰 芢苄覺芳 車闩
莍荻 荭 趁蹒芳英苌芢苩 腹 釯 鏱 赳芫苜芷車裤
腟 腟腛膡闩 野苆躩 赳 苉諮苃芭 觩 鉭 苌鎀貦
芮 鉀 膡
见 芢
莍荻 荢 荧 躖 閨苰钭 販芵苜芵芽 車
莍荻 荭芵 钵 軉閨苰觱 袧芵苜芷 車
莍荻 荭 郂 閨苰 醘芵轉苭 苨腛 顚 鏺雚
野 苆躩 赳 诎苉 諮 苃芭观迳鉭鋅苌静遡袨迩
非 陠 隮 腛
腲
轓 钑
莍荻荭 荨 苰詊芯苄覺芳車 鏺鏺
莍 荻荭荧 苉鏼苨苜芷
莍荼荢 铗蹒芳英苉鏍芯苠苌芪芠苨苜芷 車顚
莆 腛 荕 苇芤苠芠苨芪苆芤車
芵釦 闩 野鍠苆躩 闩 赳鎮苉鏅苃芭 鉭 苌辷闢
陻躖苌苜苆苟
醲 苅苍莍荻荜荧苌芽苟苌赳鉮 鑜苌 諭苆莌苄草荴荂荘苢誯鞙苈苇苌鏺迭诳諔苅
莆 腛荕苆认 誇苪芷苩躖苰顡靬苆芵芽该讫鉭 苌闻陀芨苦 赭闻陀 花 苂芢苄轱苗芽
豺 賌鉭膡苍遰苉鉮遽 闱苆遬諔苌誇 闱苌鏱苂芩苧 邬芳苪苧
酏軒苌醼趑轓闱苉論芵苄苍荳莅荖荐莓荘 苦苩醼鉣苌镜費軨陀苰轱苗裚鎮莍荻 荭
荧 膜 花 芨芯苩躩鞥鍉苈鎜 苌铴鎾野芨苉諮苃芭鞬软苌隼酏苌觫釒苈苇苌鉪裎鉭 苌 鎾赳鎮
苰 軀 費 芵芽
賣軒苌遬諔苌誈鎮跲詼 鏱 諔 芵苄苍苜芷该轗钎觫苉苦苩遬 讙苌豹践辈鞝 苂芢苄轱
腠 躟 苉 钊 郬 苉苦苩遬閨苆 辊苆躞趏苉闼芷苩辉 費苰韎迶芵芽 賅鋨鍉
苈貌 觲苅苍軀赉 苌闏苰 靰芷苩躖芪醫芵芩 芽芪釬軨陀苌鎝豶鍉苈鉭赕苅苍 責顓
苰 靰芢 苄靰 苌遌闱苰費芷苩蹳芪观鑜苅芠苨誮酓苉邳 芵芢迮闱苅苍苈芭迦跛苌赳 鎮 苉 轜
閪 郄郬观鑜苈鋶鍸苌貦讫鉭跥苰袵芤躖芪观鑜苅芠苩躖苰閄芩苟芽
苜 芽 莆腛荕苆苌野靔苌貋觊苰附賌苆芵苄苠 膂 苰詷 轋 芳 芹 苩 躖 苉
苦 苨 酓 隳 鉭 苌 迳釔芩苧辙腘苉邞讫鉭苰酑 辑 芷苩軨諠苉苂芢苄轱苗芽 花 苌 苦 芤 苈 野 镜 闊 花
鍧 苂 芭 郗 赕 鉭 苪 苌 酑 軨 陀苍芠苧芩 芶苟蹧芳苪苩諂讫苉苂芢苄苌鉭 训 苰 隄 苟 趞 苞 躖 苌 苅





钭賛赳裗 腒 苆銷鉴芳 苩苦芤 赳裗苆芵苄苌苅芠苩苈苩 荚腛
荗苰镜躦芷苩苌苆鎯芵苦芤 花 覹邺苰 趇芵苄鎙软芷苩芾芯苅苍钭软赳裗苆苍釥 貊苈苩
苠苌苆苈苩 豖 苅苍荰腛荜荩莋莍荼荢芵 苌赳 苰 邬芷苩醊諜鉐裪 花 詏詅苌荚莓荔覿詩
轜 苰靰 苄赳辗芷苩菁 蹏覺 郘苅芠 莍荻 荭荧苰醼誟芷苩莆腛荕芪苇苌苦苈閒观苰躝苁
苄芢苩苌 苰赬芦苄赳軦芷苩花苆荔 袠 跈苅芠苩躨苰轱苗芽
钭顢苆芢芤赳苍花苌苦芤 靶躖芪 雓苉襥芷苩赳鎮苅芠苩詏詅苌 鎀迮闱苰 跭鏱 隇
鍔詬鎾 芵芻苌詇觋苰豚詸 芵苄芢苩芾芯苅苍 荞腛莓芩苧芷钐苖苌迮鉴闏誷苰赳 苁苄芢苩苉
觟芬苈芢 莆荕苆苌雥迢苈荒荾莅荪荐腛荖莇莓苰邬鞧芳芹苩芽苟苉苍莍荻 荭荧 苍躩閪躩遧
苆諂讫苆苌醊賝論豗芾芯苅苈芭莆腛荕苆邞赕苆苌醊賝論豗芪苇苌苦芤苉 苁苄芢苩芩苰鑣諺
芵苜芽莍 荻 荭荧苆莆腛荕苆苌論豗苰赬鞶 芵芽迣苅钭讋苰赳苈芤镋靶芪芠苩
陻醐苅苍花苌苦芤苈 鏚鑷豩苰鎥苜芦苄 莆腛荕芪莍荻 荭荧苉野芵苄袠隡苈 躦苰软 芵
芽覙趇苉莍荻荜荧芪赳苈 芤苗芫鍋郘苈野覞赳鎮苰钭顢赳裗苰觮 芵苄貈鋨芷苩韍 陀苰郙跴观
苩芻芵苄花苪苰 郅芷苩荁荶莍荠苆芵苄野进苌诇 邫苆芢芤闺鑏苰 鏼芷苩 野韇苌诇
距鑃苆苍野蹷苌閶隬苌銆苅譧靴苢赳鎮苰觮 芵苄蹑迆芳苪苄芢苩野讛諷 醼苌野讛苆袼鎯芳苪
芸苉靂裪苂苌苠苌苆苈苁苄芢苩芩苇芤芩苰镝覿芷苩諮辀苅芠苩 花苌趄 覤 裊芪關芽芳苪苩苦芤
苉钭顢苢赳鎮苰邧賤芷苩 臵 苉苦苁苄閶隬苉 苩袠隡苈镐鋭苰軦苨辜芫鏺迆苈野觔苰
鞧芳芹苩覺苍 花 苂芢苄轱苗苩
误里鍉苉費郦辈誕苉苦苩野进閨苌蹑趮鎯鋨 诎苉躓鍟苰运 苨野镾閨 鋨 芵苉芭芢迳
讵苉芨芢苄莆腛荕苌趣隡苈蹷 苉野覞芷苩軨苰雚镗苆芷苩 花苌苦芤苈袠隡苈蹷躦苰軦苨觳
芤 苌貤讆閪雬苍赌芢芪芻苌苙苆英苇苍荖荘荥莀芪 豜苌閶隬苰靰芢芽苨辏 鉭膦苰誈
靰芵苄鉑郆邫苰觰迁芳芹苄芢苩 芵芩芵苈芪苧閨鞝邢詅苅誇辕芷苩荼 荭荧 苅苍芻苌苦芤苈
軨陀芾芯苅苍苈芭閃豨苌蹪郕 花 陏芫芩芯苩赳苰軦苩躖芪轤靶苈荼荃莓荧苆 苩芻花苅
貾質鍉貎詼 鏱 苦苩 隆邫苌豑 鎴 赳鎮苆钭顢苰鎝趇芵芽 隆邫苌豑 莆腛荕苖苌




钭譧赳豔 花 野芷苩赬蹀苰赳苈 芽貤讆苆芵苄苍 苌讦鍉觯顢苌貴
芮 芪顡隼苅芠苩 諪 苜花苌鞝課苌銆苅野 芪赳苈苭苪苩跛 花 顢芵軨苆闼芫
苍 迆苌芤芿 醊軨芪閧韍鍉苉野顢苰赳 芤躖苰諺釒芵苄芢苩苆芵芽 花苌讦韍苰諺釒芷
苩花苆芪裓蹶袲鋊苌芽苟苌釥襸豙苆苈苄芢苩苆 芤軥觖苅芠苩 花苌詟韍鍉苈野 花 苦苁苄
譵 臶 芳苩銇貦 鏱 苍躟苌賶裳芪邬鞧芵苄芢苩







芻苠芻苠花苌賶苆 變苜莍荻荢荧 苢譀詂苆苌野 部 苈苇苆苍論豗苈遬 鎯蹭苌觯顢荶莍 荧荒
莋苰觰郍芵芽跛苉镋靶苆苈苁苄苩雬貓苰鞂銩 芵芽苠苌苅芠苨誯苌賶辀 論豗苌賶
詠苉苂芢苄苍鋊迭苌荖荘荥莀苉芨芢苄苍諔鏚苆苍苈苧苈芢苅芠苫芤
花苌芽苟苓鍝苅苍鋌苉苌賶 诸 譡跢苌 鑎苉鏁苉銍 野譭芵苄芢苩迳讵
苉趇苭芹苄镋靶 閪苈苜苌野躄 鉑隡苈镜趀苌觱襎苈苇苰 費芷苩芽苟苌闻陀苉苂芢苄铇苖
苧




鎯 芳苁芫苜苅諷苌迣苉芠苁芽軛苰苇花苉襞英芾芩苨苈苇莍 荻 荭荧 芪躝苁苄芢苩鉭 苉苂芢
苄 苋苠
轩躦 莍荻 荭荧 芪 闩苰躝苁苄芢苈 鏺襈趇苉 苰郷芦苩
野苌诇距邫苉諮苃芭諎陙邶邬 膣
莍荻荢荧 芩苧遬跲苖苌諎
詭賌 遬 芩苧 钏膌 躦 苢 跚 野芵苄芻苌钭顢鏠靥苰 芵芽躖苰闱趐芷苩
軀諔 躩閪芪芠苩赳苰邑赳芵苦芤苆芵芽譏 花 鉭铼苌镳醫膡 花 苦苁苄赳鎮芪 芽 赳苅芫苈芢让諊 花
镳醫苰闢芤芽苟苉远 芷苩
酻觊 遬諔苌蹷躦苉野 芵苄苦苨韇芢荶莉莓芪芠苁芽诏趇苉莍 荻 荭荧 詰 誧遤苅赔裄苰赳 芤
闱趐 赳鎮芪轉鞹芵芽誅趇苢豔 花 躸鑳 芵芽躞苈苇苉費距苌迳讵苉苂芢苄遬 苉詭釐芷苩
花花苉讓芰芽變 苜 苍英苌韡苅莍荻 荭荧芪誈鎮芷苩讄貏苉苦苁苄芻苌靬 跭苜 醊见 芵
苄赳 芭 韡芦苍诠蹷芪邬 鞧芵苄芢苩 腹 苰裃雙苌 芤芿苉醊軨苉鍠芦苩芽苟苌 芠芢芷芿
腺 苢 芤苈芸芫 蝔 鏺 鏺 跗 郬 让 苈苇苠芠苩芾苫芤 迣芽 鉴苈 鍉苰苠苁芽
荜荩莋莍荻 荭荧苅苍苈芭野部 部 芷苩 躩里芪賻鍉苆苈苁苄芢苩荇莓荞腛荥荃莁莓荧 诐芪训芢 荜
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跗 莉袣 荥莀 青 芷 芷 荭 醊 荃 莉荟 臛 莉覹
轂 腒 芭 銚
誮 臵貾韬轀 钒鍉 陭 腣
鋳 腟 雧 苅 辣 躮 躩青豒
鏺
豉 譵 赳 裗苆 軀 邢 詅苖 苌 赳 鎮苰 钺芤 隆邫苌豑膌
軀諂讫 苉芨 芯苩野趒閨 苌鎯鋨軀貱
苜芷襌陻鍉苈軀 苆 芵苄 莍荻 荢荧芪銍 芵苄芢苩野闺閨 苰芷釻 花 苦苁苄门难 芵苈芪




鑟 苠观鑜 苌趂芢钠苰 莆ⶃ膡 花 花 苅芷芩 苆醊苰芳芵苈芪苧 苰赳 芤
野釜閨苌 躟 苜躋詯辈覇責苉苦苁苄躨软 芳苪苩 莍荻 荭荧苍荃 莓 荧 荘荌荬荽
荥 荎荘苰觰 芫蹷 苰芳 芵软芷 苰鉗詭芷苩 花苌 釤 苌 荭 荞荴荎荖荒莓苌韡 苰




莍荻 荭荧 芻苪苍花苌諊苌钌苌 苅芷芩
莆腛荕 芢芢芦诶芢苜芷苦






苩 郦苌 鋩苌韡苅苍莍荻荢荧 苍閨里苌遆釥芫芳覜赳芫趶襅苌裊鏹苌軭韞苌镜費苰
蹧苁苄钭豷苰邶邬芵苄芢芽芪花花苅苍 郅詺芵芩蹧芤芪苅芫苈芢迳讵苅芠苩 花苌苦芤
苈迳讵苅 苉躦芷苦芤苈覑讫苉芨芢苄莆腛荕芪芻苌鎛苰軦苁苄 苆蹷躦 芵
芽诏趇苌郦閥邶邬韌邭苰赳苁芽 花苌迳讵苅費辈鞝閔芪讖软芵芽躋詯鏁銥荰莉莁靛苰
苉躦芷
苜芷莆 腛 荕芪芻苌醊苰軦苄 苆钭莍荻 荭荧苍鎯鋨豯苍 苰詥閨镉 花 野 芵苄豶
芷苩 花苌醊趇裪 苜 芻苌 苆芢芤釣苠 芪讑苉野芷苩覊詭苅芠苩苌苅莆荕苌蹧靰芵芽
遢 蹝費 荨 芻苌 苆芢芤蹷躦芪蹧靰芳苪芽连裗荦腛荞苰鏼韍芷苩 芻苌辵轗 詥 该 閧
苌鎯鋨 軘 苍芷苗苄 苆苈苨苜苁芽钻鉦芪苂芩苈芢迳釔苆苈苁芽 芻苌芽苟莍荻 荭荧
苍躟苌鉩詋苆芵苄苂苃苂 鎖苈鏚铔苅閨里苰銍 芵芻 苰诇距覻芷苩苦芤 钭软苰邶韇
芷苩軀詼 花 莆腛荕芪諳陝芷苩鞊閥 苅芠苨莍荻 荭荧 苍 銍雚芷苩躖芪苅芫
荞荘荎芪醬邬芳 苩
钭芿赳裗苆軀邢詅苖苌赳 苰钺芤觼隆雧苌
膑 鉀 腡 蹒裪 钵 鎔
苢
野醩鍸 跀責 跀芷 釥芫芳
腟
膣 鏺
诈釦 野闩苌 距邫苉諮苃芭 郘苈野苌邶邬
鏱鏱苅苍莍 荻 荭荧 苍苜芷閨里 銍雚芵芽
裪
遆 郔 裪 裪 裪 轜
覜赳芫 銆芭苧 芢
雊 銆芭苧芢
苌苦芤苉 芻苪苍 芢銆芭苧芢苌釥芫芳苌鑈苅芷芩 苆芢芤鏱苂苌躋詯鏁
銥覊 顎苰蹧苁苄莍荻荭荧 苍鍽蹴苰赳苁芽 芵芩芵苈芪苧莆腛荕苌蹷躦閨里 苅苍苈芢苌苅莆腛
荕苍芢芢芦雀芢苜芷苆诟躖苰芵 躟苉莍 荻 荭荧 苍閨閥 苉銍雚苰鑱芵芽
芮 轂
覜赳 芫 銆芭苧芢 膛





苅莍荻 荭荧 苍 芻苪苍釥芫芢跄苌躖苅芷芩 苆钭鍱芵芽 芵 芩芵花苪苠野进苰鎯鋨芷苩
芷芤 苅芫芸莍 荻 荭荧 苍銍雚苰 跬 花 芵芽
评雓赳裗苆軀邢詅苖苌赳鎮苰钺芤赤隆邫苌
花花苅 苜 芤 花 芷苗苄臉 蹅蹸躝跚顚 苰鉰苄苠醺銆苠 閍 荱 芷苩躖
芤 臵 苅芫苈芤 苂 芽芻 荪 腛 苅 荧 苜 辑 費 苦苩诇距覻苰芠芳 苟苄 苦芤
花躝芳芵赳芩苰赳 芪 芻臵 腡苜花 苌 钠苌荔苅芷芩裪 苆諎 苰赳苁花 鏺 花 苓 苄
莆腛荕苌蹷镳隞貏苆莍荻 荭荧 苌銍雚鍉里芪賛 芵荞荘荎芪辄赳芳 芽
鉀 諊 芮 腡铼顡讫 苉芨芯苩遬 钭販荞荘荎苖苌覞靰
辙苌躵 荏莁荥腛 莓 鏱 遲苂芭 轲 豑 閪雬 膣 鍣 苉芨芢苄苍野进苆苈苩辉閧
苰 雊酓閧芩苧郘苨软芵銊软芷苩醊苇苌苦芤苈費鏁韞苰靰芢苄苇苌苦芤苉鎝趇辈鞝苰
花苌諔詼 花 野芵苄覊鍣苧 豋 鍣 苍莍荻 荭荧 芪販苄芢苩雊 苰遬 苠认靌芵芻苌
雊迣苅遬諔芪誧蹡芵芽鏁詻貁针苰荱莓 荧苆芵苄 芦躦芳苪芽铑躨苌躝苂诇距邫苉諮苃芢
苄莍荻 荭荧 芪 鍉苉韌裦苰郘苨软芷芽苟苌 觰苰 躤芷苩軨陀芪辷 鎌 莌芽 芵芩芵诇
距跬銆詭苌鍗 苌 鏻 鉰 苌鏁銥閬软鏤苌 荴莁腛荞闏莂苌 邺 陀苆莌苄 膡 苜 詡跨
苌苝芪軦 鏱 迣芰苧苪苄芢苩芽 芯苅鉴賌苌貟软鋦 貾 苌鎝趇鏓辺 苉苂芢苄苠貓鑏苰躦苈芪苧苠误
閧趄 花 苂芢苄苍轱苗苄芢芢 苜芽闻鍉 遬諔芪躦 芵苄 苩车躦芳苪芽迮闱苰諮苉跅
鍋觰苰芳 采 苟苩荁莋荓 荙莀芪轛閪苉 裪 铊覻芳苪苄芢苈芢苈苇苌貇鍟苠躝芿趇苭芹苩
遼苅苍花苌諔誅鍟觰 貈苌 荶莍 荠苆芵苄 苅轱苗芽苦芤 荼 荢荧苆遬諔苆
苌讦 赳鎮 花 鑂 芢苄 野进詺迩苌郘苨软芵芷苈苭芿遬諔苌钭販苰赳苈芤 莆腛荕钭販苆芢





花苌荞荘荎苅苍 荜荩莋莍荻荢荧 芪闺莁腛 荧 莋蹷鍮酄苪芽迪辊苉芢苩躩閪苌莆腛荕芩
苧覹邺苉苦苁苄賄苎苪芽躞苉鎏邔醶距芵苄芢苩遬諔苌銆芩苧鏁鋨莆腛荕苰轪苰靰芢苄详
闊芵莆腛荕苌苠苆苉銻靁芷苩 芵芩芵苈芪苧莆腛荕芩苧賄苎苪芽躞苌迳讵苉苦苁苄遬钿苌
販芦闻 迭銷苈苇苌韌軻苌販芦闻苍釥芫芭闏芷苩芪販芦苈芢 釤苍 鋱韜苍蹧靰苅芫
芸躗芽苦 芤 苈詏豠苰芵苄芢苩迪趇躗芽遆苌閞苰 辑苄芢苩醊釤苈苇醁邶鉔践苰赳苈芤詁苌
鞪苰鋜 苄貈鋨芷苩鉰 苜 苅芫苈芢 迳讵芪軀鎮芷苩 苰芠苩鋶 覺 軦苨鎾苩迳讵苌
賌苌閪芽芯鏈鞪苰靰芷苩軨陀苠赬芦苧苪苩芪镳詭軀邫 鉅遆苍铱迭苉趂芢苜苜苅芠苩
花苌苦芤苈诏趇苉芨芢苄遬諔苆莍荻荢荧芪 膡鍉苉野邢苰赳苈芤躖苅費貓鉔践鏓誛苰闢辕
芵 鉴苈迳讵覺苉芨芢苄 莍药荘 荧 苈钭販苰赳苈芤苰 鍉苆芵苄芢苩腹 裮靗 詭遆
莍荻 荭荧苉鎋跚芳苪苄芢苩費辈軗 鏩鏱 苍 苌苦芤膜 花 遆鏰软莂荗莅腛 芵
芫蹒莂荗莅 莌 苈苇芪芠苧芩芶苟鎋跚芳 苄芢苩 苌苦芤 迳讵苅雚
鍉苌遬裗苉購芩苁苄裚鎮芷苩迪趇芻苌遬閨苌裊 芷苩跀 芪閪芩 韇芢苌 芪軀躞苌鞼









苨鎮芫貟软莂荗莅腛莋苍 鉰醷苈芢赈 苌荭荃荙苉钽覞 芵苄芵苜苁苄芢苩 花苌鉀 邫
譋辀苰赞芽芷苦芤苉花苁苌銊软莂荗莅莋苰鞑 誄花 辈鞝芵 躙苌膣覙顡苰軦苩 苉苦苁苄
野进韌裦苰靂苂苌 苌苆芵苄闺软芷苩躖苉邬賷芵苄芢苩
野顢 苉苦苩讦銲赳鎮 苰酏苍 苆芵芽遬諔苌钭販辈鞝
郜郟苅苠轱苗芽苦芤苉野闶苰赳苈芤軥醭苍芠苩雚鍉苰躝苁苄芢苄 苌道鍉迳邩苰
還醪 芵苈芪苧荒荾莅荪荐腛荖莇莓苰 赳苈芤 花苌讦 苰赳苈芤芽苟苌莂荦莋苍钭釱苌荞荃荾
莓荏钭苌鏠靥詭軖芷苗芫躖趀苈苇苰貈鋨 芵苄芢苩 花花苅苍 醼邩覙苰闢辕芷苩芽苟
苉 苆苌苦芤苈荞荃荾莓荏苅苇苌苦芤苈鏠靥苌迮闱苰钭顢芷苩諷 苆芢芤諔譏 鏱 野芷苩莂荦
莋苰負裄芷苩軀 苉芨芯苩遬諔讆荞荘荎苖苌覞靰
膡 野苌 距邫苉諮苃芭裢 苈野 苌邶邬
荠 荇
郬苅 芮
花花苅 芳芹 芤苆芵苄 苩 野鏤莂荠 苍遬諔荎 顕販苆 芢 腺 釯鍟荞荘荎 鏱 蹱 苩
雪鋺荪 芠苩 花苌躖苰躖 鑃靰芷苩鏔誷软醋苌鍦镚 花 覽芵苄 道苰赳苈 芤









野金苉苦苩 蹘赳鎮苰豴詞 苆 芵芽遬諔苌钭販铼赕
裈迣 郅难芵芽費辈鞝苆郎邺野顢辈鞝苌趠趇苉苦苩钭販辈鞝 鏠苅 赳芷苩韡苆
芵苄迳讵芪裈覺苌 苦 芤苈辽諊苌野赒苌韻芻 芷
覹遆苌觫苰膡苄闠芭莆腛荕 钭販芷苩
苆苈苨苅 遆苌觗閨 襞苔闊苌遬 蹩 芪醶距芷苩閤 闩 野辗苌诇距邫苉諮苃芭 苈野 苌邶邬
腺 裪 腚芮






花苌莆腛荕苌钭譣苉苦苨貟软襶苌蹧靰 郦 蝔膡遆誷软 賵 邅閽襞貟软賖苌郈
苆苈苨誷软鎙苌銷釥蹧靰裆芪 賂苉觼鋨芳 芽 辈鞝苌閉鉓苰苈苩苗芭豹芭芷苩芽苟苜





















莍荻 荭荧荗 莓 芵苄苜芹英芩
莆腛荕苍荗 莓荶芷苩
莍荻 荭荧 邂蹾襞鎮芷苩鞊迩苰钭販芵苜芵芽 荭釦 膥 野苌 距裊苉諮苃芭鞧郘苈野釹苌邶邬
苍蹧靰邍郦鉑苰闏莂芵 遆貟软 觧 邂銼襞鎮貟软韈苌蹧靰 郦裀
苅貟软苰赳苈苁芽鏔躨郂讛苅芠苩 镀貌邟苞閬软諭芪荗轜莓荭苰芷苩莆腛荕苰鋨芦郂遆賛软









苇軀邢詅苅赳跚芷苩莍 荻 荭苉苆苁苄邶 苩邭腘苌赜闱苌镳醫苰莆腛荕苆苌野顢苅辑貈芷
苩荁荴莍荠苌轤靶邫苰 躦芵芻苌荵莍腛荠苰軀費芷苩芽苟苌荌腛苆芵苄野进苌诇距鋅苆芢
芤軳诠苰鋱裄芵芽 鏱苌该鑃邫苰 靰 芵苄莆腛荕芪蹷躦苰软芵芽蹑迆閨貏苆荼 荭荧 芪赝
芵苄 苩閨閧苌鎯裪覻苰貟距芷苩軨陀苆莆 腛 荕苌蹧靰芷苩鎊膚鏁軍顐 花 苦苁苄 距鑃苰
醒苢芷苩軨陀苰 釥芵芽花 苪 苌 鍠鑂賄苰裴苄诇距邫苰迢 芷苦芤苈費趣軦 靆 顡
譴苉讁苟苩躖 苦苁苄鉴 苰膌 芷苩 鑜苆芵芽芳 苉譧詼 花 苦苩莀 芾芯
苅苍釁隡 芪觰貈苅芳 芢 醊釤苉豍苉莍荻 荭荧 芪蹷芳芵赳鎮苰赳苈芤 苅 腺 雧韺貈芷苩
醿莍 荻 荭荧 芩莆腛荕 花 釆赕苢裋鞊苰 苈芤軨陀苰覛費 芵芽
陻迍苅 苉靷 芵芽鍟苍費郦镽轟荞荘荎苉芨芯苩迳讵 花 覞 芵芽鍋郘苈豚 苌邶邬苅芠苁
芽諷 花苌醼 苠費说闱苆郣跗说蝚苌譪趇 醛芪陻醐苅轱苗芽野讑遈貱苰诶 苄 芳 苄
赳賸觊苠躝苂 花苌鑱誂 花 苂芢苄苍 苪 鋘苅轱苗苩
轝鞈貤讆苆芵苄苍钒 跋隷荃莓荞荴荆腛荘苰躝苂閔镩酧苝鞧苄莍荻荢荧
苉芨芢苄莆腛荕苌蹷躦 芵芽閔镩苆莍 荻 荭荧芪躋詯苅銍 雚芵苄芢苩閔镩苆苰闺芫 苩芽苟
苉躩酒覹詼 花 苦苩讦赳鎮芪軀費芳 苄芢苩 让 花苌貤讆苌诐苅苍苂苌閔镩苌裊




苈譀鑜苠 腒 苅苍 芳 苄芢 苈芢
趡賣苌費釨鍟苆芵苄鉴芳 苄芢苫躖苍莆腛荕苌钏芳芵赳 苌襗 苆苅芠苩 費 苍費
詯鎙銥 苆芵苄遆苢釥芫芳苈苇苌銇鍉苈鏁銥 芯苰靰芢苄芢苩芪莆腛荕芪醊苰芳芵苄隲迆





荰腛 荭 荼 膌荧蹏 隇荊 遰 誇覂譏 鏱 適软芷苩觕苰雚鍉苆芵芽荼 荭荧苅芠苨鑃
靰芷苩莆腛荕腛 苜 銆雥鍉苰躝苂遬苉軦苧芷莍荓 荭荧 苌鉭 苰躝芽苈芢 顡道 賃芪莆腛荕苆苈
苩 花苌苦芤苈让趇苍豆 花 莆腛荕苆苌钒豱 襶芪邷躖苆苈 苢荌腛荼 荧鏼韍苈
苇 试 鋨苌邧賀苰 郝芯苩覺苍镳鍋 苅芠苨 雨 花 苦苩野顢 苜貇芩芹苈 躘苆苈苩





躩酒覹躡辈譏 苜 荜荩莋莍荻 荭荧 苌芽苟苌荃莓荞荴荆腛荘苅芠苩
躩酒覹 跄 辈鞝苌 赳苍莍荻荜荧 苌赳鎮苰邶邬芷苩观苆鎯鉬苅芠苩
荖莓荻莋莌荸莋苌辈詭苅苍苈芭閨詭醼詅苌跲闱苰袵芦苩苦芤苈辈鞝豠 雧腹 让




鞈邢變 花 芨芯苩闊 郣 苌 隡苍蹳讫苌闏鎮苢莆腛荕苉苦苁苄讆 芷苩 鑜邫芪芠苩苌
苅賂遬苉鍋覞观鑜苈轟鏮苈躠費軨陀苅芠苩金
莆腛荕芪誮酓苉邧雱苌苈芢迳釔苅躩酒 覹 苰蹧靰芷苩苆莍荻 荭荧 芪 鋨 芵苄芢苩閶陀譋
醥芩苧詏苪芽镜費苢身遰苉鍯袵芳苪苄芢苈芢隢鉭邸苰蹧靰芷苩芪 荧 閪非芦苧 苫 花苌苦
芤苈迪趇芽芾鉐苉鞝觰苅芫苜芹英苆鏼韍苰讑闤 芵苄芵苜芤苌苅苍莍 荻 荭荧 苌芽苟苌荃莓
荞荴荆腛荘苆芵苄镳 郘苅芠苩 花苌苦芤苈離譔苉野覞芷苩苉苍迣芾苉苢芯芽邫苰譪靰芵
苄 莍荻 荭荧 苜 賣鍖鍉苉 釻 鎾芷苩躖芪 靶苆苈苩
苧 苜 芷鞊鋊莍荻 荧荭 莍莓荎荧 苌銆苅覹邺野閙苰郍赔苆 钒芾辑郕 花 苦苩莍荻 荭
荧苌赳鎮邧賤軨陀 苓還远 芵苄花 苩芪 苆鎯靬苉芠苧芩苟隄
苟趞苜苪芽蹷 花 轝苁苄 襶苰赳苈苁苄芢苩苌苝苅芠苨遖 芵芢銊觯鋃釒芷苩軨陀苉苂芢苄
苜 轱苗苫苪苄 苈芢躩鞥赳鎮苌邶邬苰钺芤 酛身郍
釦 轜 趆詸轙闱苆赳鎮鉭鑜苆苌训趇酃豗苌邩
赝苧 鎪赝 莊 苍莍 荻 鏱 芨芯苩 遬鉭苌鏏間 花 苦膨苄赳鎮苌蹷躦苰软芵芽誅諜
荼 荧苆苌赳邭苰觮芵 裪 野詼 鏱 苦苄芻苌郂跘芪裓隡芷苩赳苰轗釒芷苩軨陀苰鋅靴 芵
苄芢苩苜芽鎯譚苉 苧 让 鉀 苠荱莅腛荽荭荃 荨 豞莍荻荢荧 芨芢
苄遖 芵 跬 趑芷苩雨苰閑鎾芷苩譏 花 軀觧 鏱 遬鎯芪赳苰荦莂莓荘 荧莌腛荖莇莓芵苄
販芹 譏 跬花辑 苌芽 镴芫苰 閄芵苄芢苩 花苌 閄 鉰 裪
苆賄苎苪遬 苌 跬苆郣蹮苌貋趇論郟苰荔轋芷苩護 閨里苌迣覺論豗苈苇苌裊邳苉論芷苩迮
闱苰賌芤苞苌苅芠苩腫 让 芢芸苪 苠鉬鏼苖苌 醫 苢赳裈詏 譧靴苖苌野覞苉苂芢苄
苍轱苗苧苪苄 芢
陻 苅苍花苌苦芤苈 荜荩 莍 荻 荧苉 苩鑷軬苰郐詗芦軀邢詅苉野芷苩镓跎苰
靰芢芽荃莓荞荴荆腛荘苰軀靰芷苩苜芽莆腛荕芪遖芵芭蹧靰芷苩釥鉭苌鉐雉苰貟软芵芻苌





閌违閶 鏱 臵 苩钒苄 酱躝鏔覙 苌 苍 苌苦芤苉 苄芢 苩 雫類軦苅鉽鏁
鎙郜苰赳苈芢豴鏱袴铈苅辑靂躖 陇鏱鉩鍭苅荖莓荼 苌鋏詭苰鉮鋘邢詅苉 遰 臵 苩迮闱苉
荭莓腓 芷苩苆 芤諊苄芠苫
轝鞈苌躩迆跋辩辈鞝貤讆苌 鏼 韍芳苪芽芬蹏 詸 銇酤苰邂鍉 芵芽 醼 苉 軻芷苩
躖苅芠苩芪 貤讆苅苌辈鞝 苪鏁鍉苉软韍芳苪苩苠苌芪莍 荻 荭荧 苌赳苰邧芷苩芽苟苌
蹷韟迮闱苅芠苩躖芪轝鞈貤讆苆釥芫芭钾苈苩譍苅芠苩
遹 蝥 腟 膌
裪 鉀 让非
韇 觰郍苍苪閶觰郍苆苠賄苍辑鎎辈 苌酏鉩詋苆苠軱芦苩辈鞝苅芠苩 非芦苧苪芽钭
顢苉野 芵苄鍬鍎苌闀苑苰觰郍芵该闀苰銊软芷苩苌芪軥苈 芳苅芠苩 花苌觰郍苉苍鉐貅苉
論芷苩鉭躯苆閶陀苉論芷苩鉭芪镋靶苆芳苪苩 花苪苧苌 让苍芠苧芩 芶苟荦腛荞荸腛荘苉
鉾躝芳苪苄芨苨觰郍辈鞝苌覽苉躖顡芳苪苩 花苌觰郍辈醸苅苍辑钌芪閶陀鍉苉苇苌苦芤苈
观適苰躝苁苄芢苩芩苆芢芤 闱苌苝芪软韍芳苪苩
裓隡觰郍苍赂诈觰郜苉苦 苄邶 邬芳芽该 譵芨苦 閶陀豆鍘苉轝苁苄芻苪芼苪苌
鉐軈苌遈隡苰跤郜芵閶酓閧苌辑軦苰觰軟芷苩閔閪苅芠苩 花苌顙閪苅閶陀 讕 鏱 芪镴见
芳苪苫
跅轉鍉苈鉩詋苆芵苄 莓荼莋说詭苆药荎莓覿詺苰闏誷芷苩芽苟苌荖莓荻莋荟荴荅莓
荦莓荏芪 苈苭 軛詭邢詅 花 芨芯苩莍荻 荭荧 苌赳鎮苰镜費芷苩苦芤 蹷韟芪软韍芳苪苩裪 跴 闩 辑躏 鋶苆赳鎮鉭苆苌誇釤鉮豗苌 鏁
閶辑郍閔
苜芷閶莌辑詁苰 鋩芷苩芽苟 閶誯赉苆賄苍 苩辈鞝苰 靶苆芷苩 钳鍎觰郍苆
苍豠邶裤郪赳 苦芤苉閶苰閌雉苌鍔趇苆芵苄裟詭芷苩芽芯苅 芭该 鎹苌轗苜苨苆芵苄陇
醢覻芷苩辈鞝苌躖苅芠苩花苌 豔 花 苦苨賃钼鏤芪躝苂 隡苰 郘苉譔苝趇苭芹苄閶酓貏苌
辑隡苰 邬芷苩躖芪观鑜苆苈苩该譵苰裟詭芷苩闻陀苆芵苄 芿苈苠苌苉 芮 鉰
腒 芾陀芪芠苩 花苪苍 鏖苌膜赣郴芦軚闊苉轝苁苄该 苌軦苨鎾苩迳釔苰譌








花苌 苉苦苩遥蹷觰郍苍 隼蹦该 腒 苢腹 豠靥醦 苈苇该
苌還鉭芪芠苧芩芶苟閪芩苁苄芢苩躖芪鍉閏苅花苪苧苌跻誂 苜 蹨 芳 荦荞荹腛荘苉迴酨芳苪苄
芢苩銆芪鋜還苆苈苁苄芢苩 苦苁苄鏼韍芳苪芽閶辑苉覈苁苄裪鍬轅芲苆苉身辑苰裸芫镩躌
苌袠讙苰躖迆芷苩躖芪镋靶苆苈苩 辑钐芪襰邰苌 趇韒誇 花 镋芸荘荸荔芪酽鏼芳苪苩芽
苟鉐郗靶金苉閪 芷苩苌苍靥誅苅芠苩諷陻钸苌诏趇苍静 隦苉酽鏼芳苪苩荖莓荻莋苍苈
芢苌苅鎯赉苉鉐躕豺貓苉閪誄芷苩镋靶苠邶芶苩 花苌芽苟 閦荻 荧 莀 荁荭 陀 腹 鍣銆 苆
賄苎苪苩軨陀苰靰芢苄 辩軔迦苖苌閪誄苰赳苈苁苄芢苩 靜醪荻 荧莀荁 荭荵詇苆苍鑛閶觰郍
苰赳苈芤鍲銆鉩詋苅閔閪鍉苈 閶觰郍苌 顡苰荔荵荓腛莋苆芵苄鎙類芵賸鞦苌韇芢觰郍苰
赳苈芤軨陀苅芠苩
韡苆芵苄 郥 芻苌苝芢钐苰鍻苁苄 花芢 邭蹩閶苰钭顢芵芽躞苌觰郍
苌釵 苰裈覺 躦芷 苈芨花花苅苍荖荘荥莀 臣 莓荭 莓荧苉趇苭芹苄莍腛荽躚譠費苅辈
鞝苌芾 苪苰郠难芷苩芤 軀閄苉苍辁芷 镅 苨苌 鋊苉 芢苄苠鎯靬荗 辈鞝苍观鑜苅芠苩
苜芷閶 苌辉苟苌 青芩 苈苩苗芭 芢 銻苰鞩韝芷苩苦芤苉身膡苰裸芭 芷苩 花
鉀 芪钲鎖芵蹷躦釣隼 腺 腟 裈 荧 花芷苩 苅芠苩 躖芪閪芩
赳鎮苌邶邬苰钺芤鎝質 郍
苩 鏱鏱苅豆閶苢鋩苆芷苩跲芠 苜 腒 郬 苅芠苩苌苅 苰荔荓裪 蝤苆芵苄
鞂讛 詭 苌閶闻苢 覘 芷苩 苍鏱 類軦苅 遰苢 赉 苌蝬 遳 钪郙 邷苅




腒 郬 郥 蹒
躟苉 苰较 芷苩閶閥譋醥苰 苌腟 陓 陀苌莋莋荸腛荘芩苧貟觋芷
苩苆




膌裪 裪 膣 裪 裪 裪 裪裪裪 裪 裪 臛 裪 裪
腣 芮 腠 鉀
花苌鉩詋苅身辑苰裸芭苆 鏺豠靥蹦 膡 鏓 鎖芷苩 花苌 芢 郦譏 鏱 隔苩










躟苌芹銝閻蹴 苌裆 鏼苩苆 该跬苢躞諔苌闺鑏 醮邫苌 詻苆钿 镺进鍣 論豗苈
苇铱那苉鏆鉴苈鉭 莂荦莋芪镋靶苆苈苁苄鞈苩 鎝釈觰郍苆 隖 觰郍苌雀芢苰难鉴苉芷苩釅
隼苈韡苆芵苄躟苌苦芤苈閶躵芪芠苩
遆苌隳芢芽 芫 苌覲鑏 芪 雒音苉隰苩
芩 鉀 膡




苅芫苈芢 苍裓隡苰钺苭苈芢 閶身郜苰赳苈芤芽苟苌軛 苅芠苩苌苅覽苧芩苌詧豺




苟趞苞跬识苍 郄鑻芪躝苂醽靬邫苰轜閪 苦芵苄苟趞苞镋诀芪芠苩躖苅芠苩 隡跲貀 苜
諂讫苢蹧靰芷苩 閧 苈苇苌閶隬苉釥芫芭閚醶芷苩苠苌苅芠苨 苈 隡觵鍋苰鎊豶芷苩苉
苍铱迭苉釥芫苈顊韍 苰镋靶苆芷苩 花花苅道閶苅镋靶苆苈苩鏺迆跋蹎辈鞝苌醼轻苰袬苨闔
苩苆荰腛荜荩莋莍荻 膌荧苆莆腛荕苆苌荃莓荞荴荆腛荘苌苂苆芢芤裊 镴芯芪芠苩 芷苈苭
芿芷苗苄苌閶隬苉镋靶苈裪铊鍉苈隡賓襚 苜镋芸镋靶苆苍芳 芷莍 荻 荭荧芪 鎮苰
苈芤銆苅 靶苆 苩钒 跋釻苌 芪諜苜腠苄 苭苍韇芢
花苌苦芤苈荌芦闻苅邶苝软芳苪芽苌芩遈隡閶陀 腠 苆芢芤閶陀镜費苌
荁荶莍腛荠苅芠苩花苌荁荶莍腛荠苌銆苅苍 顢苌鏠襅苍 賀芳苪 隡觰郍豑芪躝苂辑隡
赜醢苌誼芪釥芫芭邧賀芳苪苩 芻苌釣苭苨芠苩鎯釮郷迩苉鏁覻芵芽裓隡苰隄苟趞苞 芪观鑜
苅芠苨芻苌邫鑜苍購迣芷苩 韡苆芵苄苍赱诳韌荠荐 荭荧 苌靜雱荖荘荥莀苈苇苌鏁鋨苌覞靰
閪雬苉蹧靰芳苪苄芨苨閶陀譋醥苉非芦苧苪苩隡芪鏸譚野进苆苈苁苄芢苩諔韞诳諔苌讎費
苉野覞 芵苄芢苩 花苌苦芤苉銩鏚苢荞荘荎苰賀鋨芷苩花苆苉苦苁苄 隡 苌軦 迁 苈苇芪賸鞜
鍉苉苈苩 荬貤讆苉芨芢苄野进苆芵苄芢苩野詼 苜莍荻荜荧苆遬 苆苌諔苅賰苭芳苪苩野誇苅芠
苨 迭邶譭苅遬諔鎯蹭芪赳苈芤酓詋苆苍還远芪鍔苈苩 莍荻 荭荧苉野芷苩钭邺 誄苜 誮酓 花 躩青
苈閶詶苅芠苩镋譏 苜 苈芭芻苌莍荻 荭荧 芪躝苁苄芢苩閩 苉覞 芶芽閶銆苅芠苪苎韇芢 靛遈苌
躞鉎 苠苠芤銎苘苧苪苈芢芩苧釣苭苨苉遈苗苄苈苇苆莍荻 荭荧苉譭 芵芩芯苩遬苍芢苈芢
芽苫芤郣跮閶陀苍花苌苦芤苈襸鍟芩苧 臵 荧苆遬諔苆苌野蹷苉 芵芽閶陀镜費苅芠苩苆裤 闩 辑詆轙酤苆赳貌鉭鑜苆苌豹諜 豗苌辷
芦苩
花苌苦 芤 荵莍腛荠 钽 芰 苫辑販苆芵苄韌裦 賀鋨芵 蹧靰苅芫苩閶陀苰賀鋨芷苩
躖苍鑃靰苅芳苩轅苢 花 雱芪 芫 膼芵苜花 躩閪 諃 轅莓荞荴荆腛荘苆芵苄苌鞘鍟芪
躸苭苪苄芵苜芤 苆芢芤苠苌芪芠苩芵芩芵 芪苧荐腛莊腛苆荠轜 荧 荪荘苍荒莓荳莅腛
荞苆遬諔苌荃莓荞莉荎荖莇莓苉芨芢苄钒雙芷酛辈豔 花 镋苈钏賌苉 軦苰軳芯苄苠钭顢苌
躩青跠 花 苍襥芤 臵 苈芢躖苰 鎌 芵苄 苩花 跬苧膜 苜 膣 苧苈苩荠腛莀苰跬 苨
芠苩離釁辑貈苰赳苈芤譏 花 軐郬 鏱 鏺轄 诈苅賰鞬芷苩苦芤 蹷躦苰芵諔鞝觰貈苰赳苈苭芹
芽花苌 躝 裪 遬芪韇芭蹧靰芷苩铈鉮苰软閥 芵 苠韇芭蹧芤 躐 質苰 變芵芽 苜苁芽
芭 闊苌鏱遬苌荠腛莀苉鎯芵詊鏚苰赔 躦芵 郦苌荠腛莀芪赍靰芵芽鉐質苌苝苰辷苁苄賰鞬








苩 苉苈苩 花苌赳 跭鏱 苍 譏 花 莍荻荢荧 苉軦苧芹苩赳譏 鎙鎯閶苉覞鎚芷苩芽苟苌钭芫 部
釣裄苰郙跴芷苩苈苇苌赳軦芪諜苜苪苄芢苩
荖莓荻莋轙闱 苆閨鞝药荞腛 莓轙闱苌闏誷
裓隡觰郍苰醨芦芽賣苅苠芢芭苂芩苌配誚鍟芪载苩 袠隆邫苌觰迁苢閶隬苉裋醶 芵 觰
豆钲软荒莓荥荌荘 荧苉苦苩 遨 苌醽醫邫苈苇苅芠苩 鏺陻覰苉醽芭販苧苪苩鎯覹裙譠譏 苜 閶
隬苉苦苁苄躖苈苩裓隡苰躝芿鎾苩 苜芽 芻苌詼 苜 釥芫芢 苆芢芤閶苉芵苄苠芻苌鏟
蹷芵躦芵苄芢苩閨變 苜 鍔閧鍉苉苇苪苈苌芩釥芳芢苆芢芤裯費苍误里鍉苉苇苌芭苧芢釥芫芢苌
芩苆芢芤蹑迆苉論芷苩 隡邫苆 迆苆芵芽跲闱苌鉴隡邫 苆芢芤除跅苌袠隡鑃芪醶距芵苄
芢苩
躩酒靌讋辈鞝苉芨芢苄 苠赛邞苅靈郭苈諔襜芪花苌赕隆邫苌詼 跄 苅芠苩 鏁苉轝鞈貤讆
苆陻貤讆苌 覓鍟苆芵苄軀躞苌閨鞝邢醊苅赳芷苩莍荻 荭荧 苌芽苟苌躩酒貾轅辈鞝苅芠苩
苆芢芤躖芪芠苩 變芦苎 蹨 苆芢芤荖莓荻莋芪躝苂鉰 苜 轝鞈貤讆苅苍 鏺
苈苇苌荖莓荻莋莌荹 莓 苅苌郌躞觰軟芪 遜芵苅芠 芽 陻裉讆苅 苜 軀邢詅苅苌費郦药莉
莁靛苆苌荰荃莓荦荂莓荏芷苈苭芿荖莓荻莋荏 莓荦荂莓荏苌鎯邱芪镸醀 靃英苅芭苩 鋊
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質芪顁赳芵苄赳芭迣苄郅 芽 襧芻軨芩芩苨 花芵苄賲鎙苆苈苩閶 邐苌躵鍸苰辑软芷苩 苜芽
腟 腟 苧苍 腟 苖 腟 郬 花 苦苁苄覹隡觰郍 鏱 邶芶苩辑隡雧苰襾 芷苩见苰赔 軀芵苄芨
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貈芷苩荁荶莍腛荠 苰軦苁苄芢苩
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苉 芳 腒 苍 郬 苰蹮苟苆芷苩鎝 鍉詭苍铱迭苉训韍苈軨鉩苆苈苩 芻花苅荬貤讆
苉芨芢苄苠鏋邢邈苌躋詯荰莉莁腛荞苆裓隡觰郍金苅苌 莓荺莋苌 芭 荃莓 荂莓 苰 苈芤
芽苟苉釦遨苅轱苗芽苦芤苈荖莓荼莋 腛 莉莁腛荞諔苌讎費苰 莆 苉苦苁




莋药荃莓荦荂莓荏離荍 鞐 苦苑鉴隆邫觰迁閔苉芨芯苩閨鞝邢铱苖苌荃莓荞荎荎荖 腺 莓苰 见
芷苩荁荶莍荠芪 貤誕苌躩酒 钩 辈鞝苌荌 荼荃莓荧苆苈苩闩 辑 辫苆赳鎮鉭鑜苆苌鉮趇 豗苌靓
镽躝觰郍閔苌軀醕
裈臛苌苦 芤苉 閶辑郜芾芯苅苈 芭隡觰郍苰轙 芤辈鞝苰赳苈芤芽苟苌荖荘荥莀苆芵
苄 荊腛荬荍腛莁莍莓釥詷苌 芿芩跬邬 芵芽 陓 芳 腡 膡
芪芠苩花苌荖荘荥莀苍襰鍘苅苌野顢苰野进苆芵苄芨苨 閶觰郍苰赳苈芢芻苌賜隡苰趜郜
芵苈芪苧 苰辑芦芽苨莆腛荕芩苧苌钭顢芪貫鎯苅芠 苪苜 芻苌辦鎯苉野覞芵芽覞鎚閶苰邶
邬芷苩躖芪苅芫苩 鍣銆苧 鍣銆 让 苍花苌 鏺 苰鏺陻諊 野覞苅芫苩苦芤苉袸譠苰赳苈
芢 郬 腺 苆芢芤荖荘荥莀苰誟钭芵芽 花苌躩酒跭鞝
躖荔荵荖荘荥莀苍莆腛荕芩苧钭芹苧芽莍 荻 荭荧 苖苌隽韟靶讁苉論芷苩野 野覞芷苩閽
芪苅芫莍荻 荢荧 芪蹔譾 芵芽 苰 貦 鉭苆芵苄釁襦邫 苌 諃钑苰赳苈芤覺芪苅芫苩
花苌 苰貴豞苆芵苄莍荻荢荧苆遬諔苆苌 邡 襶 苰鑷 芵苄觼韇芳 芽躩酒覹跪鞝閻
鑜苰 鏺让 让 荱 苉鎋還芵芽 鏺 苍草荵荗荆荎荧 蹷購豞苌 隦 苅芠苨莍
荻 膌荧 苌莂荦莋苌铜酬 赳鎮苌鎖誑苈苇苜芽荜荐 荭荧 鋊苙苈苇苌 芵 腟 荒荽莓 荨 苌貓赳諂讫
苈苇莍荻荭荧苉鏁覻芵芽鏓鑜苰 誯苉躝苂荃莓荞荶莊荞辑釻苅芠苩 躩酒覹 镓 辈观苌 趇
荩 荗荆荎 荧 蹷購苅该貦讕苰譠顡芷苩躖苌鞘鍟苆轝鞈詊钭芳苪苄芫芽莍 荼荢荧 苌荜荴 荧荅荆
荁苰跭 苨 苅芫苩鞘鍟苰赬 芵花苌 苰跌靰芵芽
苍莍荻荢荧 苌芽苟苌躩酒覹譪辈鞝苌鞬苪苰躦芵芽苠苌苅芠苩





该蹏 鏱 蝤腲 苄 花 苫覽迌 苜 鉐青 身 迮闱苅 苩 蝠膡 讕 钿
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铨閶陀靶豺 鉴詻蹏苂雚 靶酦芪裓隡閶陀靶酦苌裓隡觰軟苰 苈芤芽苟苌钉苠躮蹬苂襐苌
靶酦芤 陻蹮苜費苰芷苩醊釤苌閶躚韱苅芠苩
花苌身辑迮誂 苜 鉀 迣苅 苌苦芤苈荎莉荘 蝠 苅醝 芳苪
苩 荘莍荭荧 闏袵 花 芹让閶陀靶酦苌譀躲 諷 辑鞪觰 苰赳芤芽苟苌镝辑躮
諷 苉 陻陖诊 诏閶 韱芪鋲鑛芳苩 荘莍荭荧 闏鍺 苍躩閪躩 苆鎯芶荎
莉荘苌荃莓荘荞莓荘苌鑺韱苖苌荼荃莓荞苅芠苩 花苌 苰靰芢苄 諌苅郠难芵芽苦芤






荃莓荘荞莓荘 苢 苌莊荘荧 韱
钭软芷苩鍉苌腹 陻醊见費
韡芦苎裓隡閶陀裀 鎌 诊钐苍鏱苂苌裓隡閶陀轤 鞈 隼覽该 苆 辕
躌 芩苧 邬芳苪苩 花苌让趇苉 蹄 苆 芮苰镜費芷苩荃莓荘荞荭荘芪邶釯芳苪 芻
苌荃莓荘荞莓荘韱諷 苌荃莓荘荞莓荘苉醶距芷苩荘莍荭荧 闏譜 腠 苉釣鏼芳
苧
裓隡閶陀苌鋨譾
遆隡閶陀远非 跭苜 镩郬苰芳苧苉鍧芩芭閪詻芷苩苦芤苈 门苉苈苁苄芢苩 韡芦苍隼 苰芳
苧 閪韞芵苄 蹳隼 鉀 誅辊苠購鏺 迣 醮邫躵遆觏 腺
腒 苆 芷苩豠譱诋苌诏 苉苍遆豠鎙 荔荃荙豠靥蹦覠 跊談
苈苇苰靰趨芷苩 莀荖荘荥莀膡 花 轍芳苪苄芢苩辑隡閶陀靶酦苌苰 苉躦芷





膡 膥 膡 芻苌
陓 莆
膥 裪 迣
膡 膣 膥 膡 膣 苍
膡 膜 苪 辬 鍣銆
膡 陭 膡 膜 膡 銊鏼
苩
莆 膣 膡 苜 芷
芢 芢芽
販芽
膣 膡 苍 膡 苠 膟 芢苦芵 芽 膡 膡
膜 裪 膜 苂苄膜
鉀 蹒 軦苁苄
諷 鏍苨苄
裳 膜 膡 賭芩芹苄
膜 販苄膜 膡
膣 苅芷













臧 膡 裤 遬
芭 膜 釯 觯 雑
膼 郬 膡 觪
苇 苇 苪 諃遨
腹 膡 膜 裪 腠 鏺
膡 膜 裪 裪 腡 跮
膣 躖 膡 膡 膜
腹 膡 膡 膡
陓 苍 膜 芦
隇郌 郍 苌⪖
苢 荧 裪
镩躌詥 辑隡蹏 陀躖 荶 莓荧 花莓荻莋 靰
襜 躚 鞘 花 論芷苩
靓雧苠 譟閥
詥豒 遬鑎釣 遬袵 苌譵迌
观郇辑隼 腒 裪 陭 詥軐 邫 釆
荻荦荂苠觏 荨 荼 荭荧钒腘苌苌閔閪苌 诮
诏辊豠靥 芮 辊苉論芷苩豠靥
迳釔鎮躌 襰鏈苌 鎮閿苉鞓鎖
躞諔襏鎯镊 膂 郬 鉀鉀 論芷苩趣鎯閶
豹離 遬閨鏚鎯觏 钧
迪辊鑄 鎴 蹒 腣
闺豹 难 跥 芳
遬閨苉钿苩觜 閶
迨鏱 钿芷苩 軭 閶
邭苉跲芷苩詭鉀閶
遆豠靥躌苌鋨跅
苜芷鉐钛 莌荸莋苅 苌苦 芤苉遆豠靥躌苆 芵苄 鍭 钸鍯跚 苰赳苈 芤
鉀 裪 裪
誎 郔 芢
膼 莆 膡 辑芢 膡
膼 膼 腡 膚遆芢
遆苌




苆 芤論邔芪賄 软芳苪苩躖 鏱 苨芻 詊闺 苜 苌苦 芤苉貚鎌 芳苪苄芢苩
花苌鋨趷芪 詥芹 閶 陀铯 芲苆苉靰裓 芳苪苄芨 苨 花苌詊闺苌 銆苅铜轱 芳苪 苩鏠顓 苉釦 轙醊苆赳鎮鉭鑜苆苌躝趇論豗苌
苦苁苄趜觲閶陀苌芹隡苰跗芩芭 轱芷苩 苈苩 花苌銆苅苍 芢 苆 腔 芤隼诐
苌豠靥觏 裧鉪芷苩荎荜荘 苰 鑃靰芵苄芢苩芪花 苍 苌苦芤 花 鋨譠芳苪苄芢苩
芷苈苭芿豠鎙 苉論 芵苄 芻苌鉀钸苰鋘覿芷苩躖苍豠韫觏苌襯 花苌 釤 苜遆豠靥











賅靌苠苍芳苧苉鏨芩芭閪郘芷苩苆遬閨苌苠酏苢酎鍸苌隼 鏱 閪 荩 苧 苩 芻 芼
苪苰镜費芷苩芽苟苉 苌苦芤芩 鑱 身袟辭苰赳芤
花苌 靌隼蹦芪镝鍠芳苪苩躞 苂鏺苌靶隱苅芠苩
莍 腺
苆芢芤詊闺芪賄 软芳苪苩花苌 闺 苍 苌苦芤苉鋨譠芳苪







软 鏺 郬 辡 雚
車
膡
花苌苦芤苈莓荘荥莀苌酢鎮苰躦芷荒腛 荨 苍隼躌苰賛芷荎莉荘苅貌郅芳 苩 苉
隼鎴苰镜費芷苩荎莉荘苌轝鋭苰膌 芷




躖 闩 詸 闱苆赳鎮鉭采苆苌躝趇 豗苌鍭
閶陀譋醥 苆裓隡閶陀 荒腛 荧苌鋨賛
苄 难莌 苦芤 辑襀閶 陀醲讎苰赤鏮諃苝 貾 苭芹苩閽苅 迣裊閌鑏苌裓隡
閶陀苰豠邬芷苩 荵莍腛荠苰軦苩 花苌閶陀費闊苍 腟 芽陀苰荸腛荘 花 苌苦芤
賓芳苪誅苌 隡閶陀裀軨 裪 鎔 鋳 苆芻 苰銢邬芷苩蹱苌 雂閶陀靶
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閶陀靶酦苌 邬譇貓苆苈苩苜芽芻苌辑隡閶陀钭鍗荘荧苆趇苭芹苄芻苌迭苌裓隡閶
陀苰觰軟芷苩镝覿躮 腡 苌 苂苌閔閪苅裪苂苌閶陀譋醥苰镜費芷苩
膿
鏺 腡 膡 腺
苌 荽荎苍迈鞪 鑜苰 让芵苄芨苨芠苩諏苌裓隡閶陀鑹那苰赜邬芷苩蹱苌裓隡閶






隡閶陀靶貓 苍 苉 芷苦芤苉遈隡苰觰跻芷苩芽苟苌镝鍠躮苰闛躝 芵苄芢
苩 諃隡觰軟苍花苌镝諊躮苰 鉀 莌荸 苅膣 靃芷苩鉰苦苄赳芤
韡苆芵苄芻苌郔芢閄苰軦苁苄苆芢芤閧赉閶苰讣 鍟 觰郍芵芽醊釤苌鍝醃苰 辥 花




苰镝鍠芷苩躖 苦苁苄 隡苰觰軟芷苩花花苅荰 荭荎荎芷苅躦芳苪苩 閔閪苍蹱 荨 苌
隆觰軟鑤觊苉野鏔芵苄芨苨 閶辑郜邅苌郘 荧 芩苧荠荭腛 苖鍠鋭芳芹芽芪苧跄诸鍉 花
觰 苰赳苁苄赳芭 花苌迪趇苍 腟 膡 苌遈隡苢費靌赳芤芽苟苉
諢 蹒
若
躣 躣 躣 腷
芪钉諊芳苪 閨里苰軦苩苆芢芤隕陻赳 荃莓荘荞莓荘芪躵邬芳 苩 裪闻苅 苰






苩苆芢芤赳苞芪邶邬芳芻 芪莍荻 荭荧苉野芵苄醬苍芳 苩
花苌苦芤 裓躰觰軟陀苰靰芢苩躖苉苦 臦 苄钒 趆襃苌鏼韍苰莍荻 荭荧荖荘荥莀苌躖 闊
苅誷芷苩花 韡苅 苜莍荻 荭荧 苖苌讛韟閶苅芠 赳鎮苰軀赳芷苩銆諔荒腛 芪邶邬芳苪芽
鏟诌鋨閶苌 趇苉 苍 陇 苅轱苗芽苦芤苈豹隭 铔 芻赳 芤 銆諔荒腛芪邶邬芳苪詻諔閶
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膣 闩
膡 裪 蹒 陓 膣 膥
膡 膥 膜 膜 膜
膜 膡 ⤩
膡 膡 膜 膜 膜
膡 陓
膡 膜 苤 莅
譵 膜






见 膣 膡 躖 膜
膡 膼
膣 膜 膜 膣 車 膜 莅
膛 膼
苍
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腡
膡 膜 膜 蹏 蹏 臟 花 蹏 苜
膡











釦 闩 赉 詭苆赳鎮鉭鑜苆苌闸趇 豗苌
野釱苉諮苃 芭遖 芵芢鉐質苌 遡
苜苅苌豆軦苅 莆腛荕 觥裤鏠靌苰辑 莍 荓 荧 赳 苰 韍芷苩軨陀 苂芢苄轱
苗芽諷荜荩莋莍 荻 荭荧苉 荩 苩躩迆辑誇荃荞荴荇荘苰軀費芷苩 苍苠芤裪苂轤靶
苈 鑜芪镋靶苆苈苩芻苪苍钒芾辑酽辈 荘荥莀苉酕 芳苪苄芢苈 酖苢镜費苈苇苰莆腛
荕芪蹧靰芵芽誅趇苖苌野覞苅芠苩
趡苜苅苉苠莍荻 荭荧 花 芨 臵 苩躩跬辑 荃莓荞荴荆腛荘苌貤讆苍芢苂芩苈芳 苄芫芽芪
鏔 芻苌芢芷 苠釥鉭苌銷腘苢芯 蹮苉野覞芷苩軨鉩苉苂芢苄 苜 轱苗苫 苄
芢 芢 苜芽 苌莆腛荕苆野软 芵費苰覆苁苄赳鎮芷苩荇腛荗荆莓 荧苌貤讆
鉀 让 苉 芨芢 苄 苠莆 腛荕芩苧苌蹷躦苰迳讵 覞 芵苄軀赳芷苩芾芯苅芠苨遖 芵芢險
苖苌野詼 花 苂芢苄苍轱苗苧苪苄芢苈芢
鏟 苅 芵芽野覔苉袡苂芭赳軦鉭鑜苌豠邬苆芢芤说雊芩苧苠莍荻 荭荧芪賀鋨芳苪芽
鉭闺 芵芩躝芽苈芢迳釔芩苧苙见苰 苈芢野 钩 苰鑂苋苄赳芭酩負苅遖芵芭野顢 花 鍯迪芵芽诸
钌苰 鎙芵辙腘苉莆腛荕苉鍋道芵芽鞋钑苌軦 袵芢苰观鑜苉芷苩覺苍轤靶苈 鎮鉭鑜豠躮赳
顝苌裪辡 苆販苈芷花苆芪苅芫苩






遖芵芢鉰蹮苰跴鎾芷苩芽苟苉苍 鉭 让陖苰 遬鉭苅芠苩苆 賖芷苩郈芩苧蹮苜苩
閶軨銆苌遬鉭軦酕苰闺软芷苩荊陀苆芵苄苍辑芫辑軋 花 芨 荩 苩誷软韍陀苆 譧靴苉芨芯
苩貟软韍陀苌釥 芫芭鏱苂芪醶距芷苩 酏 賃 苜 苢閶觰郍苉芨芯苩貟软 荓莊荙莀芪 莁荃莓苆
苈苨 苰賃苌覹邺醨苉芨 苩趯软苅苍覹邺釀 苰赳苈 芤譏 鏱 隢鉭苅芠苩躖苰 蹝芷苩軨陀
苆芵苄 铺 践 荓 荙莀 趲 让 苢莌 腛 荘腛 荼荥荂莓 荏膣 陫親苰醦 苩軨陀鏟




苠辷裄芳 苄 芢 苩 赲 芻花苅荦荂荎荥腛荖莇莓苉苦苩覹邺 醊 販苆閶苍赚醥苌
豹 鏱 苦苩遬鉭 闀雉 郏软 苂芢苄轱苗苩 靗
荦 荂荎荥荖莇莓隳邑苰躝苂覹邺 荖荘荥莀苆芵苄 腟 鍭 腟 辬 非 靰芵芽
軀譏 鏱 蹧靰芵芽覹 襌 荘荥莀 苍 腟 腟 腟 荖莊 荙苌金鉹 苠镩苅 苩 腟
腟 芮 苅芠苩諷 花 鏱 苍 荂荎荥腛荖莇莓郃趁苆芵苄 苌蹎芪鎋跚
芳苪苄芨苨鉓 诏 芻 邫鑜苍豑苰钲 芢苄芢苩荦 荂荎荥腛荖莇莓苌鋟販苍
芻苌 郂遆 苰 軦 苁 苄
苆 芤误趇苉鉐雨諔苉 荸 荔苰 鏼芵芽鑱 跈 躮苅软韍芳苪苩 苌躩迆跭苅芠 苍让醱
詊苌荘荹腛荔芪醶距芵苈芢苌苅賌苍觰郍苉苦苁苄鉐裃韜貓苰郘苨芩苆身膡躖迆苰 躞苉赳
苈苁苄芢芽芪花苌顡趇苍 袻身辑苰蹑迆芷苩芪观鑜苆苈苩 花苪苉苦苨铱貓苉诂顐 花 遬
鉭鉐質苰闘软芷苩躖芪观鑜苆苈苩




貟软芳苪芽郤詼 苜鏱鉩 苉閪芯苄芻苌裓隡苰鍯迌芷苩镋诀芪芠苩芸芻 苌让 芪躝




鉭雈苌貟软芪鏁鞹芵芽躞鍟苅鎮躌裪 隼镊豠鍤 觏 苈苇苌辑隡閶陀靶酦苌軭韞
苰钻闊芷苩镋靶芪芠苩 花苌钻鋴苉苍郦苉轱苗芽鎝質觰郍閔苌辈鞝莂荗莅腛莋苰蹧靰芷苩芪
苅芫苩
郦苍苇苌韡苅 郄遆芢苆芢芤 青芪釥鉭芾苁芽该觯莍荻 荭荧苌辊荃 芷苩身 苰躖顡
芵裓隡閶陀靶貓苉闏赞芷苩苆
腟 腟 膜 腟 腟 裪
苌苦芤苉苈苩 花花苅 腟 腟 腟 腟 苌閔閪苌 隡閶陀靶裤苰詭鋨芳芹苩 覺苉苈苩芪 腟
蝔 苌閔閪芪銆苨钛苩 隡閶陀轤遘苌邦覐 苜 靌賀苅芠苩苌苅躹苆 苩閶陀靶貓苰釣
鏼 芵苄 裪 閶觰郍 邬鞧芷苩芩花芤芩苰襏 芷腠 苜 韇芢 芷苈苭芿 芵 腒 苌陗閪苉釦 靡芯詭苆赳鉭鑜苆苌賍諜論豗苌鉗鏪
腒 腟 苆裉苰 苂苂 苂 鎖苄苍苟苩 苌 諜
腒蝙 轙
苆苈苨腟 芪顁釯芷苩苦芤苈閶陀軛闊芪苈芭 腟 釤苠
腟 苍
苌苦芤花 苌闁賣裪 鏱腟 芪鞈苩 苍苈芢 花苌苦芤苉賲誅苰赩苁苄赳芭苆鏱苌诏
釤跅轉鍉苉 芪鞊 苨豠靥蹦苆芢芤芹襦閶陀靶酦苅芠苩诸芪钻鋨芳苪苩 花苌裓隡閶
陀靶趌苌鉴襃苌钻鋨莋荓莊荙莀苰 腺 苉 芷
花苌裓隡閶陀靶酦苌袠襃芪鉴鋨芵芽鉩詋苅隢鉭貾 郓 苌迮闱芪身辑荦腛荞荸腛荘苆裓隡閶
陀 裪靛荹腛荘苉鋇见芳苪苩 诰 鉢 苈 鑸苆 芵 苄隢鉭钐苌荖莓荻莋苆閨鞝邢詅苌荰莉莁腛
荞苌論豗苰裛躝芷苩镋靶芪芠苩芪芻 苉苂芢苄苍躟郟苅轱苗苩
腟 賐 芮 課 芮 腡
腡 莆
镴雚 腡 鏺 鏺
蹒 蝔 遬鉭雉苌裊邢
腺膌 轉 蹮苌鑺韱
鏺 鏺 荧 荨 裓隡閶陀靶 酦






鉼躡苌裓隡苰荖荘荥莀膜 花 襎轍芷苩芽苟苉苍辻觏 芲苆苉芻苌辈詭芪釥芫芭裙苈苩辕赓
赚 苈苇閶陀苆芵苄諮陻鍉苈靶酦苅芠苩辻譏遖芵芢鉐裊苰鋇见芷苩鉰 蹏 认芢苆赬芦苧
野陙苉諮苃芭遖芵芢钼赉苌讖
苧 荼 荭 苆遬諔苆 野襶苅韍苩 苰莐鑚芷苩苆陇 芵 襄 诈苍 苜 苍 誟苆誟芻芵苄軛
苰負階芷苩豠譻覱苌覽钑 轜 苅 苩苌覺 苂苌郌跮閶陀 鏱 裳 芵苄 莓苃 苆賷 邢詅
苆苌荰荃莓荦荂莓荏苰 鎾芷苩诣陀苉苂芢苄轱苗苩
遖 芵芢隼躌苌語苍
鏱 苜 軥苉酧镴隼躌苌鍯豹芪赬芦苧苪苩 芻苌醼苉苠鉬鏼苌邶釱诳諔苉裋醶芵芽 遖芵芢
醐譽苌隼酏芪非芦苫 苩躖芪蹱軧芫苪苩隼躌苌迪趇苉镋靶苆苈苩迮誂 雱苌让趇苉苍
芠苩賛鑏苉鋝芷苩 邫 苆芵苄苌荖莓荻莋苅芠苨賣軒苌 趇苉苍迣裊苌鍬鑏醼苌雕鑏苆
苌論豗苈苇苅芠苩
花花苅鎯趀苆苈苩苌苍遖芵芭譺软芳苪芽芿 芪苇苌苦芤苈遆隡閶陀隿軋 花 遳芷苩芩苰
详闊苅芫苈芢让苅芠苩 韡芦苎貟软芳苪苩隼躌芪芷苗苄豟譏 花 讵跲遅苆芵苄販苩躖苌苅芫苩
閨里苌隼酏苅芠苪苎腡 轂 苧苌荖荘荥莀 蝔 腒 腺 苌苦芤苉 花苪苍覽苆芢芤隼钕苅芷
芩苆芢芤钭顢 郣 苢 膟 芻苌苪 苌閨閧苍苇 苅芷芩 苆芢芤野賃 部 苰赳芤让 花 苦苁苄觰貈苍
苅芫苩 芵芩芵 苈芪苧 雚 酏苅轱苗芽裓隡閶陀靶酦苌誧鞄苌賀詏苰銴芦苩苆 遬閨苰苦芷
賅靌隼躌苈苌芩閔躭苌苠酏苰 芷 鍣 隼芳 蹩 苈苌芩苉苦苁苄赳芤苗芫臶 邡 譧 譵 苌 药 荎莓芪隮
苈苁苄芫苄芵苜芤
費距苌鉩詋苅苍苂苌觰貈 鍹 芪芠苩 裪 苂鏺苍钻 鋨芷苩苌苅芫苈芩苁芽趨隡 閶陀
靶酦苌賳闢隺趇苰莆腛荕苉襗 芵苄花苌 雔苍遬閨苌躄鍉苅芷芩芻苪苆苠閔酧苌芼






豠靥躌苌裓隡苰襎 芷苩苉苍花苪苧苌運邫覲苰讁苟苄譧 闱苆荚 荭荧苉芵苄靬膡荦腛
荞苉鉾芦苩镋靶芪芠苩 花苌 靛苰 鎾芷苩赳鎮苉苍閨里苌醮邫苉論芷苩豠靥雔苌誅諊 讇 苅轱苗芽野赕苌诇跬 花 鑽苃芭苨讛鎯鋨 赳 鍺 苰 鞘靰芷苩 花苌诏釤遬鉭青苆 苅蹧靰
芳苪芽豠靥躌苰蹧苁苄迭諔詭苍赳苰赳苈芤苌苍 钒芪苅芠苩苌苅鏱苌豠覂 苉野覞芷苩費
詯鎙铷苰蹧靰苈芢迳釔苅 苌郦苍赳顝 赳苈 苆 苩 花苪苍 诘苅襸难芵芽邟苝芳
苪苄芢苩镧芪醫芵苄芢苫誅 苉醊鎖芷苩躙青赳鎮苆苈苩
韇顡鎯鋨赳 邬賷芵 芽 閳 莆腛荕芩袻靰 芵芽豠靥 苆閨里苌超赤荰荴莁腛荞苰野
苆腲苄釦 郟苅躦芵芽苦 芤 腒 腒 腟 鏺閧 苉苦苩荖莓荻莋 莉莁裪靛諔苌鎌賓苉隧靲 闩 跭 闱苆赳鎮鉭鑜苆苌誇趇論豗苌
誷芷苩
芻苌躞苌野鏺 苰 野鍝韡 苰 苉躦芷
辣 腟 鑮 辣 腺
鋜 蝙 陓 鏺鏺 膂












让 苅芠苁芽 花 苍鍬钏荖莓荻莋苆陱覲 荞腛莓苌銇闱詊辰苅芠苩苌苅
苉苦苩鑸鉐苈镜費苅芽轱芷苩躖芪苅芫芽諷 釥鉭青芪鎮購芾苁芽迪趇 闂顕苍詻詖 苈
野顢苉諮苃芭遖芵芢醐苌 鏺
苩 苠誟芪躦芷花 苄 膌荧 赳襚苍邢苈苩賌鉮荦 荞苅 苜 苈芭韡芦苍論郟鏠苌芨 芿 豮韱蹷韟苅芠苁
芽 苨 趮遆苌荶莊荾荥 荂 苈赳 趇芹苅覺苁芽苨芷苩 花苌苦 芤 苈 荻 荵荧 苌 鎮苠鍖顡
芷苩軨赌苍莍荻 荭荧 苌貤讆 莍腛荩芩苧苠鎝裪鍉苈軨陀芪貦鎙芳苪苄 芨苧芸苈苩莍
荺 荧苆苌辑雨野软 荭 苝苄赉芢鎮跬苰讙躦芷苩閽苍 花
苜芽荖荘荥莀芪苜 芽芭蹶 譎 芵苄 苈芩芽裓隡閶陀 觕貓芷苈苭芿野閧 花 苈 譆
鎌譽苰莆腛荕芪蹧靰 芵芽 趇 花 苠 野覞芷苩芪苅芫苄芢 芢 花 苍辑 閶陀苰苰 鏼
芵芽躞鍟苅闸芦芴苩苰钛 郬 鞓 苅芠苨 遖芢裓隡閶陀裀鎌苉镋靶苈覟 芹 躮 迌軨跼
苍詊钭荔荃 荧芩苧荖荘荥莀苉鋇见芷苩镋靶芪芠苩 芵芩芵苈芪苧裓隡閶陀詶豺苰荖荘荥莀
鋇见芷苩鏩 花 苦苨莆腛荕芪閪芩苨苢芷芢荃莓荞荴荆荘苰詻賓芷苩軨陀苰邶苝软芷閽苉苦苁
苄 花苌諔釨苰 鉘芷苩躖芪观鑜苅芠苩苆赬芦苩貓 闩轙詭苆赳鉭鑜苆苌鍝趇让豗苌 鏪
陻軨苌 苜苆苟
苔 苍莆腛荕芪非荫苫钒芾 蹮 邈苅 芯 芷苩荒荼 荭荧 苌郦跬荒荽 莓 闏誷
芷苩芽苟苌軨邷 鏱 苂芢苄轱苗芽 裊鍉苈钒諃雨辈 苉苦苩野誇荖荘荥莀苰雚蹷芷苌苅苍 芽
芭莍 荻 荭荧苆苌野 賀鋨 芵芽野荖荘荥莀 鏺躝芵莍荻 荭苉鎋跚芳苪苄芢苩詭跸鑜
韍苈苇苉覞芶芽 隡閶陀靶貓苰 鏼芵芽苜芽莆腛荕芪蹧靰芷苩邢遬鍉苈豹苉野覞芷苩芽
苟 荦荂荎荥荖莇莓韻鑜苰靰芢芽隢鉭陗貟蹄 觩閶觰郍閔苰 靰芵芽 隡閶陀靶酦苌軭韞
苌還鋨苰赳苈芢隢鉭邴苆閨鞝邢詅苆苌荰莉莁腛荞苌荰荃莓荥荂莓荏諔鏚苰野釱苰鋊芶苄觰
陻荖荘荥莀芪野覞苅芫苄芢苈芢鍟苆芵苄苍蹷躦釣隼觍苌蹧靰芪苅芫苈芢鍟閶陀苌
苢譋 苰 鞍芷苩 芪苅芫 芢鍟芪讓芰苧 苩
花苌芻苌 芠苌苈苇苉釣裟芳苪苩蹷 釣苠 鏟苜鏺迭觯顢苅韇芭賌靰芳苪苄芨
苨莍荻荭荧苆苌躩酒苈荃莓荞荴荆腛荘苰赜鉺芷苩迣苅苠貇芩芹苈芢鋹靴苌裪苂苅芠苩 芵芩
芵苈芪苧軫 釣隼 芪蹑迆芵苄芢苩野进苍腗誛苌閶隬苉苦苁苄躞諔鍉醤雊苢诳諔鍉醤雊苈
苇芪遈覻 芵苄芵苜芤 芻苪苉见芦苄 跬苌閨詭鍉苈荻荦荂苰躝苂莍荻 荭荧 苉芨芢苄苍蹷躦釣
隼诋芪閹靰芳 芽賆苌莍 荻 荧苌購芫苢遬諔苆莍荻荭荧 苌裊諌螊豗苈苇迳讵苉覞芶苄铱迭苉
賣苌閶陀 譋 醥苌裛鎾苉苂芢苄苍韇 閥貤躀苌閪雬苅闟韍鍉苉貤讆芪赳苭苪苄芢 苩 隑
醊苅苍芠苩芪軀醊苌閨鞝诌詅苌迮闱苆荖莓荻莋苌鉼闱苰鎝 鍉苉袵芢閶陀貦醊苆荚莓荔迮
醊苌論顁苰鎯躞苉静鎾芷苩軨陀苍芢苜芾詭蹾芳苪苄芢苈芢閷醹苅芠苩 銆郬苧苍譋讫迮闱
苆膡醊钺遅苰遬韍苆芷苩趀 苅閶醿芨苦苑軐釤苰 誹芷苩荜荘荥莀 銆 郬 苉苂芢苄貤讆







陻軨苅苍賃辑苅 躝 芽軨陀苰荜荴 荧荅荆荁荖荘荥莀苆芵苄鎝趇芷苩陀苉苂芢苄轱苗
苧花苌荖荘荥莀苉苦苨詥辑苅轱苗苄芫芽莍荻 荭荧苆遬諔苆苌鏺酋 野込苌詭讟醺譣軭
跢芩苧苌莄轋莆腛荕覽遬苖苌 覞苰赳苈芤苦芤苈荱莅腛荽莓莍荻 荭荧荃莓荞莉 荖莇莓苰
軀費芷苩躖苰雚鍉苆芷苩
荰腛荜荩莋 荼 荭荧苆芵苄貋鍽芷苩莍荻 荭荧 苍 荱莅荽 荃荨豞苌莍 荻 荭荧苢鑱辕莍
荻 荭荧 苈苇芳苜芴苜苈鉴 钕鍺苌莍荻 荭荧苅芠苩 苜 芻苭苧苌莍荻 荭荧 芪赳苈芤苗芫
赳鎮苢荞荘荎膜 苜莍荻 荭荧 苌豠蹮苢迳讵苉覞 芶苄闏鎮芷苩 花苌苦芤苈醊釤芻苪芼苪苌莍荻 荭
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荃莓荞莉荎荖莇莓芪赳苈苭苪芽鏁苌赳鎮貈鋨苌鉴苙鍸 花苌醼苰蹑赬苉芵苄莆腛荕苌蹷
躦苆莍荻荭荧 苌還讙貽觋苌誎銛苰辑软芷苩
裪 诣 花苌 豠躮苌豯邭荦腛荞苰 苉賰誷辈諺 芵芽貋觊苌荦腛荞苰
芷
花苌 誷苅 賂苌鍝軐醼苅轞賓芳苪苄芢芽荚莓荔覿苰閽跭 荱 芵 苉
距芷苩 膌荨 隇苅芠苩 钿 花 趇苭芹苄芢苫 莌药腛苌苍覴钎鍸迬苌詆芩苧
觜轍 險費苉誯誷芳苪苄芢苩
蝔 腒 豠躮苅鉴芳苄芢苩荦腛荞芩苧鉢鍉苉荭腛 荧苌迳釔覿苰貈鋨芷苩苌苍顁郭裉
苌鏮覻苅赳芤 詥荭荧苉苍 鏮 覻苰赳苈芤让襜芪苨鎖苄苧苪苄芨苨鏱苌解鞪 轝
苅 豠躮苌軭軦荦腛荞 苍 轂 轂 芨苢苖迣诳還芳苪苩 腲 荧腛 腟 荧
苌让 苰诳苅芷苩鏬苉苍花苌鏮覻迩鎈苠豴雨顫苆販苈芵邒莂野进苌 裪 觛苆苈
苩閄苉蹧靰芵苄芢苩芽鑳覻鏓襜苌韡苰 荚莓荔 荭腛 荨 荆 苌躵跭 荱 苆
莌药腛苌迳 芯 苨苉 芷
鎳郘 鞝 荶莍 荧荒莋
荖荘荥莀苉野芵苄莍荻 荭荧 芪豹 襦 芵芽荦腛荞 酀躜 芵镵陱荦腛荞荸腛荘苉鉾鉴芷苩芽苟
苌軗遟 苍裈覺苌荒荽莓荨苉苦苁苄 辽芳 苄花 苧
邵 苌闩 苆銗苌 鑜
腒
腒
膣 膣 臧 膣 膣 蹏
膣 荒 膡 膣 膡 花 膡
賃 非 腚




































膡 膡 膡 膡 膡





蹷鋨芳 芽辷陱荦腛荞荸腛荘 裪 鏺 苰闛醶芷苩












鏱苌 鏱 苰 苨 變芵苄 譏莍荻 荧 芵苄鏁鋨苌顡閧苰鏁鍤苌遬迌 鏱 鏍芯苩 苆芢




莆腛荕 躄苌隼郕 苜 苅芷








莆腛荕 鉬芫苜芵芽 苄 辑苠芨 芢芵苜芷
荼 荭荧 閪芩苨苜芵芽 苅苍閧辑苰芨芢芵苜芷
莆荕芪鍠芳苰裈醂芷苩
莍荻 荭荧 芻苪苅苍鑺觟苰隦苠 車 芵苜芷
莍 荻荭荧 鑱鎮郬鎈 趆躺苉鎞觕





苜芷跅辉苌腗青苅遬迌 鏱 諔芷苩草荵荗荆荎芪邶邬 芳 苪 芻苌隼酏苆 芪鑟邭芳苪
苩鏱苌鉩鍝苅釦 闩 荱莅腛荽莓莍荺荢荧 荃莓荞莉荎荖莇莓荖荘荥莀
膼
腛 膡 荇 膜
苆芢芤鉭 芪邶邬芳苪苩 躟苌轛裬苅莍荻苍觗閨 膒讕苰豱 郳芳 苩 鏠 苄
觤苉論芷苩 荩荭荗荆荎荧 芪邶邬芳 趷芵软芵 苆芵苄 芪袟覔芳苩 苆苨遬 鏱 論芷






芵芩 芵⹐ 鏠閔苉 苆芢芤遬閨苉 論芷苩 闱芪貇芯苄芨苨苇苌閔覮苉芢苩芩芪








苠邶邬芳苪苩 花苪苜苅苌靲鋏苌鍝觊 莌诏辊芪閪芩苁芽苌苅 苍鏁軍莍荻 荭
荧 苉野芵苄銆諔郣鋉 苰钭赳芵 镵 芷苩苌苰芢苂闺韱苉苦苩酎 鍸 諔 覤 躖
醍趇铼譗
鎮芪裆鞹芷苩苆銻貌莍荻 荭荧 苍 苉诳覹芵芽躖苰鍠芦 腟蝔 腔苍莆腛荕 苉野 芵苄
裧雑 苰赳苈芤
豧金豞莆腛荕荃 莓荞荴荆 荘苌誈靰
花花苅苍 鍉苄 辬芵躵趆 荃莋荒莓荲靛苰 芢芽 苌袻郬苉苂芢苄轌
苰躦芷
閨苌顀裤苰铑趀芷苩 苆臧 苌苅芠苩鏖 譍苰 苉芻
苌躞苌觯顢貋觊苰苆 腺 苉躦芷
花苌軀貟韡苅苍莂药荃莋荒莓荳莅腛荞苰躝苂莆荕芪芢苩裊鏹苰莍荻 荭荧芪 苩 芪
苅芫苈芢芽苟苉 芠苈芽苍荳腛苉芢苩苌苅芷芩苆芢芤誯隦 腺 苰鎊芰芩芯苄芢苩芪韡芦苎
莂荗莅腛莋苢荊莁 荦 荃荘苰躝苂莂药荃莋荒莓荲莅 荞苅芠苪苎芻苪苧苌覡躲芩
苧裊跹苰釀賛芵苄躩鎮鍉苉莍 荻 荭荧芪莆腛荕苌貳苉裚鎮芷苩苆芢芤 鏹 苠观鑜苅芠苩苆 芦 苩躖 闩 荱莅腛荽莓莍荺荢荧 荃莓荞莉荎荖莇莓荖荘荥莀
軥 郬 郬 腹
莆荕 花花苜苅鞈苄 車 腡
莍荻荢荧 芠苈芽苍苇花苉芢苩苌苅芷芩
莆腛荕 荇莌荸腛荞荺腛莋諷苅芷
莍荻 荭荧 閪芩苨苜芵芽 車






莆腛荕 軋苜 覺 苨苜芷 腹 裤
莍荻荭 芳苦芤苈苧 車
荒荼 荭荧 貳苌酎鍸苜苅雟苩 钻闩 荱莅腛荽莓莍荺荢荧 荃莓荞莉荎荖莇莓荖荘荥莀
苌隇邔莍荻 荢 荧 野顢苖苌覞靰
花花苅 釒苂莆 荕苆 莍 辬 苌 鎯 荃莓荞莉荎莓莈莓该 苰莍荻 荭荧
苆莍荻 荧 鎯苌荃莓荞莉荎荖莇莓苉 芷苩 苰詭軀芷苩趡苜苅苌軀賌苅 芵 膜 蹏 闳诏
芵芽諷 莍荻 荭荧 芪躩 躩遧苅辑貈苅 芫 靰 镠 莆腛荕苉野芷苩軀離赳鎮苢镥趠赳鎮苰
赳苈苁苄 苩花苌隃 鎯苢释该苰赳苈 芤莍荻 荭荧苌 芩苫芷苩苆鎯鉤觰貈苰躩閪裈詏
苌 荇腛荗荆莓荧 釯芵苄 苩 芾 芯苅芠苁苄醊軨芪遬諔苅芠苁苄苠 荼 荭荧苅芠苁苄苠
裪 購 花 貦 苭 芻花苅莆腛荕苉野芷苩諔 诎苢醼趀赳鎮苰赳苈芤誅趇苉躩閪躩遧芪
苉野芷苩莆腛荕苆芵苄袼芢 裪 鏱 郚郚芳苪苄芢苩醼苌莍荻荢荧苖钭間苰赳苈
芤 莍荻 荜荧荖荘荥莀苌詊钭苌醤雊芩苧苍 苌苦芤苉荜荐 荭荧 鋊遍苉苦苩郚醱
苰莍荻荢荧 苆莆腛荕醤苌钋闻苉雔賌芷苪苎韇芢芾芯苈苌苅荜荴荧荅荆苌闏赘苰跅辬賀苉
靽芦苈芪苧鍭邭苌莍荻 荭荧 鎯蹭苌野誇趀鋅苰轐靰芷苩 芪观鑜苆苈苩
芮 醦 芮 腺 轙
莍荻荢荧 鎯 苌野顢韡苆芵苄躟苌苦芤苈閶邭苰赳苈苁芽 迳讵苆芵苄苍莆腛荕芪裚鎮
莍荻 荭荧 莍 荻 荭荧让 苉野芵苄觗閨苰襞英苅鞈苩苦芤苉蹷躦苰芷苩芪裚鎮莍 荻 荭荧 苍荽荪莆
荶莌腛荎腛苰躝苁苄芢苈芢芽苟苉荱莅荽荃 荨莍荻荢荧 莍荻 荭荧 苉闺鑃赳鎮苰赳苈




莆腛荕 钎 苌閔覮苌鍬遆芢钠苰軦苁苄鞈苄 車 裤
莍荻 荭荧 腔 閪芩苨苜芵芽
莍荻 荭荧 鏺 芻苌銕遆芢钐苰軦苁苄覺芳芢 車 躮芢 膡
苅
莍荻 荜荧 腟芻苌醹遆芢醊苰軦苁苄覺芳芢 車
莍荻荢荧 苭芩苨苜芵芽
莍荻荢荧 莍荻 荭荧 荧 苌釤苉顡苰 芭 裤
莍荻荢荧 邳賡苜芵芽苦 鏡
镃 膡
鏺 腟 芮 芮 鑮 腡
苄
莍荻 荭荧芠苨芪苆芤芲芴芢苜芵芽車 认
莍荻荭荧腔 貳苌隞跀苉 苨苜芷 顚 郬
莆ⶃ 苇芤苠芠 芪苆芤貓 闩 荱莅腛荽莓 荺荢荧 荃莓荞莉荎荖莇莓荖荘荥莀
陻遨苌苜苆苟
荬苅苍 降 芩苧 貓 辑芩芯苄轱苗芽苦芤臦 荧 莊荩 莍荻 荧 閧 躖苆苈苩
野顢苉諮苃芭 鉭鑜苌豠邬苰軀費芷苩 貦苰荜荴荧 荅荆荁苌 雊芩苧赬隳芵镋靶苆苈
苩貓苰荖荘荥莀苆芵苄荃莓荶莊莁莓荧 芷苩芽苟苌赜邬陀苉苂芢苄轱苗芽韌鏖苌莍荻荢荧
苅认鋊苌镧譏苢 苰认靌芷苩芽苟苉莍 荻 荧 苌辬閥苉雕 苰膡芩芷鉭苆韇苰談鞝
芷苩荔 芭 苰鉴邬芵閡賛苌莍荻荜荧苆鞡賌苌莆腛荕苆苌諔苌荃莓荞莉荎荖莇莓苰赳苈芤




蹧靰芷苩镳芪 鑜苆苈苁芽 苜芽莆腛荕苆莍 荻 荭荧苆苌野閥諂讫苰誈靰芵苄閡趒苌莍 荻 荭
荧 鎯蹭芪野蹷苰赳苈芤軨陀苉苂芢苄苠轱苗芽
花苌苦芤苈 荧 荜荩莋莍荻荢荧苆遬諔苌野豷 芽苟苌荜荴荧 荅荆荁鍉苈荶莉荜荧荴荩莀
苍距芵苄芨苧芸 荜荩莋荒莓荳莅腛荞苌迣苅 芪钭鉂芵 芽苦芤苉 荜荩莋莍 荻 荢




遬 苆苌野顢 苉諮苃 芭莍荻 荢 荧苌赳鎮鉭鑜豠邬軨陀
釦 闩 鏼请苆苌閕 苉諮苃芭莍荻荢荧 苌赳鎮鉭鑜豠邬苅苍 荧 陭
苌貤讆 釮芵芳諷 苈苩莍荻荥荂荎荘苆 芰 蝔 苨
苌靶酦譚 苌鎝趇苅苍顁貋苅 苈芢辑 鏱 芠苩銆苰轱苗遬 莍荻 荧 赕苌金苰蹥
鍉苉附趇芷苩莍荻荢荧 苌赳貈鋨莂荦莋苌轤靶邫苉苂芢苄轱苗芽芻芵苄芻苌苦芤苈蹱 貈
鋨莂荦莋苰軀趀芷苩芽苟苌荁荶莍腛荠苆芵苄镴 腟 鏺 鉀 花 苦苩 軉鋭遬芵芻苌
莂荦莋苌 轗苉莆腛荕苆莍荻 荭荧 苌野顢苰覞靰芷苩釮譽苰軶识芵芽
莆腛荕 苆苌野 跭花 諮苃 芭赳鎮鉭鑜苌賣鍖鍉豠邬
釦 闩野 豪迩苌辑 苉諮苃芭鏺豯赳鎮苌 辷鎾 苅苍药腛 荭 荩莋莍 荻 荜荧苉苆苁苄镋
靶苆 苩钒酧赳鎮膌 雬苉芨芢苄莆腛荕苌裓 苰钽襦 芵芽詷轋苰赳苈苭芹苩芽苟苌车躦軨覲
苰赔裄 芵芽 花苌跚膌 裪 陀苌銆苅苍 苰靰芢苄 軔 貟苰苕費 芵隮 陱苰鞘
靰 芵芽赳鎮邶邬讳躦闣銩苌铀鏌苖苌躐醊苰赳苈 芤 花苌苦芤苈裛裪 鍉苈闩 遆 貱 貌賐苰芢苩
觕苉苦苁苄莍 荻 荭荧苌鉭邤芪隳芢辉钨鉩詋苅苍莆腛荕軥让苌车賕苉苦苩赳鎮閦鎾 芠苩釆
蹙豯蹟苰詬鎾 芵芽陱苍莍荻 荭荧苌躩鞥鍉苈钻鉦苉苦苩赳鎮邶邬苆荔轋苌 鉮 芪观鑜苆苈苁
芽 苜芽花苌 车 躦荴荆腛荙苆躩鞥詷轋荴荆腛荙苌讫詏苰 芭芵迭苉钼隇躦荴荆腛荙 躩
鞥荴荆腛荙苅赳鎮芷苩赳鎮貈鋨莂荦莋苰赜鉺 芵芽 莆腛荕苉鉹 芳苪苩 苰鍉軖苆芵芽莍荻 荭
荧苍花苌苦芤苈荮荃 荶莊 荭荨 苈赳诎觫鎾軨陀芪讁苟苧苪芻苌陽里豙苆芵苄陨覹閨苰鎯鍟芷
苩裚鑀莍荻 荭荧 苉芨芢苄詎闄鍉苈膌 轋芪观鑜苅芠苩躖苰躦芵芽
詻 野雓邵 苌 苉鏅苃芭莆荕苖苌酐覞覻苅苍莆腛荕苌鋏遬鍉苈 资苢雬
苉覞芶苄莍荻 荭荧 芪赳譏苰 覞芳芹苩芽苟苌陀苉苂芢苄轱苗芽 花苌荰腛荜荩莋覻苌鎯趀
苍 釦 譏 花 芨芯苩 郬 腒 膂 苉苦苩赳軦貈鋨莂荦莋苌變邬鎯苉雱跋苅芳苩覺苰躦
芵迳釔诳 苌赜邬襅 苈芤覟諊 誐苰 遬 裪苂鏺苌身芷 銆苆芵苄芦 荭荧莏腛 苌
豆適苌闏鎮芪鋥讎苌野袸趣鞊 花 芦苩靲 部 還 鏱 買還釬苌荇 荭 腛覲苆芢芤邵詶苰闺芯芽
花苌諮 苉 苨觟讎 莆 荕苆苌野顢雕課苰 讀 靰芵草荴莉荃莓苅莆腛荕 鍋鑃 芵芽荬荭荧
莏荎苌迳釔诳諔苰 邬 芵芽 苂 苌镝鍠諮诸苆芵苄 躖莂荦莋 躝苂醊賝轙闱 苉銍雚
芵躖进 苌醊論論豗苰醊賝 詭苅镝鍠芷苩軨陀苰鋱裄 芵芽 花苌 賌苉苦苨 靶 轜 閪苈
诊苌荬 荭芵莏腛荎鎼譵苰鑛袽迳釔诳諔苰豠鉝观鑜苅芠苩躖苰躦芵芽 花苪苧苌銚陀苍迳銎
邂 芪闏覻芵苄苠膡 膌 轋苌芽苟苌赳鎮苰辉苟芩苧苢苨銼芷镋豔 苜 貓芭附 荦腛荞苰靰芢芽鉶
豶諑苌苝苅莆腛荕苖苌芫覞苰赳苈芤辑芪苅芫苩鞘鍟苰躝苂覺苰躦 芵芽陻腒閶苌蹷
釦 轜 蹷苆趡賣苌鍗陝
躖闩野雑苆躩鞥赳鎮苉諮苃芭 觲鉭钲苌 辷譏 苅苍莍荻 荭荧苌芽苟苌赳 鑜苌裪
诘苆芵苄草荴荂荘苢誯鑄 苆膑 郡零苅莆荕苆认 誈 芷苩躖苰 赔苆芵芽費钭賸
苌讎 闻陀芨苦 闻陀 苂芢苄轱苗芽 该讫 鉭 苍軥苉鉮 詭苆遬 苌誈鎮迮闱 鏱苂
芩苧 邬芳苪苩
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铤苗苩苆芻 遄鑜苍铱迭苉荖 莓 苈苠苌苅芠苨醦閶陀醦 苌豺见苢閶隬苰赬鍟 芵芽鉑
隆邫苌軦 采 苆荃莓荶莊莁莓荧 苌躲雊芩苧苍 芪醽芭蹣苁苄花 苩
诣 遬鉭邰苰貟软芵芻苌 隡苰辉该邢詅苆苌 荃莓荞莉荎荖莇莓苰觮 芵苄轗鎾芷苩軨陀
苉苂芢苄苍荖莓荻莋莌荸莋苌苝苌豞鍉苈貤讆閩苧醽辭詏苪苩鎩鉤苅芠苨趡賣苌貤讆苌
適覻芪諺躝芳苪苩襊裦苌裪苂苅芠苩 釬貤讆苉芨芯苩鎝豶辈鞝苉諮苃芭荖莓荻莋荏莉荅莓荦荂
莓荏軨 苍譧赉苆镽靝 酄釤芷苩譏 鏱 隇蹴苈芵詷轋苰軀費苅芫苩鏁銥苰躝苂軨鉩苅芠苩 芻
苌芽苟鎝豶鉼闱苰靰芢苄軱跭躝苂 邢詅迣苅苌 躰苰蹇鎾芷苩貤讆 芵 鏧販 译販 苢
鉼釙苌覲鑏苌裛躝苉論芷苩貤躀苈苇苖苌醭靰芪观鑜苅芠苩苆赬芦苄芢苩
苜芽 苌閪雬苅苍莆荕苆躩酒苈闼 边 苰袟苋苈芪苧芻苌銆芩苧躭镬鍉苉芬钠苰 鎾
芷苩軨陀芪詭軀芳苪苄芢苩 让 钒酒闊 镓 辈鞝苌鏯芵芳苆芵苄軱韖苰蹧靰 芵苄芢
苩莆腛荕芪跪闣苌芤芿苉躝苁苄芢苩跭鉭鏹苰芢芩苉钽襦芷苩芩苆芢芤觕芪芠苩 釦 闲苅
轱苗芽苦芤苈誇苌裓隡苰莆腛荕賂遬苉鍋覞芵苄闏鎮芳芹苩苦芤苈辈鞝苰赳苈芤鉰 花 苦苁苄
莆荕苆莓荘荥莀芪鑷豩鉭誑苰 芷 苆 苨苦 苨鉭鍉苈钒酒諑芫 莓荞荴荇荘苰赜鉺
芫苩苆赬芦苩 趡賣苌钒貉芳醟辈鞝韍 裴 芩芢苂苂芠苩荊購苌 裪 苂苆芵苄鞘靰軒苌鉭豆苰荖
荘荥莀芪軦苨趞苞苦芤苈豠鏆韍 钵 裄芳 苄芨苨 醺 陻貤讆苌顧酧苍花苌鞬苪苉趇鉶 芵芽
苠苌苅芠苩苆貾芦苩
莍荻 荜荧 苰趄芽靌貾 钩 苌遇 軨 苍遬諔苌靣躙芪赳苈苁苄芢苩赳鎮苰觮 芵芽覹跪貚鎾苌賌躆
苰觰难芷苩苆芢芤鏫鍟芩苧苠趡賣赝襾芳 苩貤讆金裦苉苈苩苆雡芦苩
遬 闌詂讦銲豮荖荘荥莀苖苌鍗陝
襈 苅轱苗芽赳鎮貈鋨莂荦莋苍韡芦 苍 苈苇苌躩鎮襞鍝荖荘荥莀苖苌覞靰芪赬芦苧
苪苩 軀譏 鏱 芩 荔 莋荪轂 苌 荶莍荗荆荎荧苅芠苩
腣 郬 芩 諃 膨苌銆苅 苧苍 腒 腒 荶莍荗荆荎荧
苰譲 芵苄芨苨譲 莂荦莋苉苦苩躩鎮襞鍝荖荘荥莀苌观鑜邫芪躦趴芳苪苄芢苩
芵芩芵苈芪苧花苌雕诸莂荦莋苍袵豶賃芪芠苧芩芵苟荖荘荥莀苉酤苝趞苞醲苰郍赔苆芵苄芨苨
莆腛荕苌醶距苍苜苁芽芭貓費芳苪苄芢苩 花苪 鏱 貦 閶苅躦芵芽莆腛荕苆苌荃莓荞莉荎荖莇莓
貌莂荦莋苰豯誷鍉苉 鎾芷苩 覺 芪观鑜苅芠苩
費軀鎯譔苆芵苄钒 遰鍝荖荘荥莀苌軀 鏱 苍陀轗銆苢荃莓荴 莉荘 荧荴荐荠轜 苌 钵 苈苇
芪蹒赉苝苆苁苄花 苩芪 鍠苰荔荻 荧 芷苩苰酏鋱苆芵芽鍝顝荖荘荥莀苖苌醭靰苰赬
芦苩躖苍遒 苅芠苩跮 花 荊腛荩荲荑荖莇莓荖荘荥莀腛 芨芯苩覹邺醺躠苌遖 販苍賛醽芭苈
芳苪苄芨苨 靌 裉身 雫苈苩荳荐腛荖莇莓苌芽苟 苌 邡 顢荖荘荥莀芩 苧 趡 醺芷苩
詗荖荘荥莀苖苆適覻芷苩 苍 隳苈購苆 芦苩 花 苦芤 花 襞鍝荔荻 荧荖 莀苍荞
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苆苈苩 花花苅詭鞦苌鍠詠苌莋腛莋苰苜苆苟苩 苜芷荻 荧莀 荭荵苌闻購苆芵苄腒















裪 豞荬 荢 荧莏 荎苉芨芯苩詭诸鍠襙
豞苌芦荢荧莏腛荎苉芨芯苩鍠鑤 苂芢苄鑽难芷苩 让 苆 苜




镴辷 芳 雫膡 芢 苉芨芯苩跄跲鍉苈詭鞦鍠釯豶銚陀
苜荭腛 荨 苂 苄 荨腟苦 辯芷苩还覑苰隇芷苩 鎯釣苉
荨 苉苂芢苄 荨 腒苦苨覺譏 花 距芷苩 集苰袟隡芷苩











螔 迧 鋹 腺
螔
花花苅銍 趨芵苈 苍苈 苧苈芢苌 諷 膣 苌鉗芢苅芠苩 花花苅閿鉐苌芽苟苉
荧 苌鏱苂苌轪荭荧芪醶距芵芽苆芵苄芻苌鉴詶苜鏖芪芻苪芼苪
菀 苙 苆芷苩 花苌躞苌 苍花苌鏱苂苌荭腛 荧襅苜苆苟苄 裪 苂苌 荨苅
芠苩芩苌苦芤 花 賌苁芽讐 臵 苌釅 郇隇苰 隡芷苩 芷苈苭芿
腣 䩌











蹒 腟 苨 荪 腟 裪
轜 腟 陓 蝠
轜 莋 腟 腟






苆豶躖芷苩躖苅芠苩 花苌腟 苆 芯 苰路 芢 苄
螔 裪 鏺 膣
腟 膌
苆苠辑芭花苆芪苅芫苩




苌莂遖苉苂芢苄韇难芷苩釆难苌銆苅詻 芵芭 荨 苰鋨遘芷苩花 荭 荨 苍 腟 裳
荭腛 荨 苌芤芿趀距醺 讛苆芵 苄芢苩鏫 荭腛 苰貄芢芽酓苄苌誅荭腛 荨苰芵苄 跋
苅賛芳苪苩荥莓 莉 荭 苌 荭 腛苅芠苩 花花苅腟苰






螔 螔 芢 膡
螔螔 鎙 镝 诐
螔 螔 誐




遬 螔 鏼 螔 让 釅 芽
苆苈苩 花苌苜苜苅苍辭腘鞝觰芵苃芿芢苌苅軀譏 花 误里韡苰蹧苁苄陑 苰见芦苩
躦芷苦芤 費 荭腛 荨 芪 膌 芩苧 苜苅芠苩迳讵苰赬芦苩貈苟苩苠苌苍
鏼腟 苅芠苩镴針
裪
苨 腔 腺 裪 腡 腣
遬 腟 螔 螔 鏼
裪
螔 螔 鏼 鋳鋳
苂
让 遬 腟 腟
让 螁 腒 蹏 遬
苆苈苩 花花苅花苌 臧 花 苍 苉躦芷鋊 苨郛芩芯
苌金閪苌轤譠苰隆芵苄芢苩 芷苈苭芿花苌觕貓苍 苌躟貳鍺苆鎯芶荹荎 膌 苰镜費 芵苄芨
苨芻苌荸荎荧 莋苰苌酤苝趇苭芹苌讛芽芯醫芵趇苭芹苩豶苰赳苈芤躖 苈苩
镴 芮 芢 苉芨芯苩跄遌鍉苈詭鞦鍠鏗 轠 闩 陀
花 镦
銚
腬